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1/ A v e z e t ő és v e z e t e t t e k k ö z ö t t i v i s z o n y a l a k u l á s á n a k 
t e n d e n c i á i 
A p o l g á r i t á r s a d a l o m b a n a p o l i t i k a i h a t a l o m szfé-
r á j á b a n é r v é n y e s s z u b j e k t u m - o b j e k t u m v i s z o n y t e l j e s , m i n ő -
s é g i á t a l a k u l á s a a p r o l e t á r h a t a l o m r é v é n m e g y v é g b e . A po-
l i t i k a i h a t a l o m o s z t á l y t a r t a l m á b a n és a h a t a l o m q v a k o r l á s á -
b a n v é g b e m e n ő á t a l a k u l á s o k a l a p j á n , á l t a l á b a n a p o l i t i k a i 
h a t a l o m m i n d e n t é n y e z ő j é n e k : a v e z e t é s n e k , a f ü g g ő s é g for-
m á i n a k és t ö r t é n e l m i e l e m e i n e k á t a l a k u l á s a is a d v a v a n . 
É s p e d i g a h a t a l o m t ú l n y o m ó a n c e n t r a l i s z t i k u s - a d m i n i s z t r a -
tiv-bilrokratikus jellegű g y a k o r l á s m ó d j á t ó l a p r o l e t á r h a -
t a l o m r é v é n át v e z e t az ú t a k ü l ö n b ö z ő k ö z ö s s é g e k v i s z o n y -
lagos ö n á l l ó s á g á n a k és d e m o k r a t i k u s j o g a i n a k s z é l e s í t é s é -
hez és e g y b e n az e g y s z e m é l y i v e z e t ő i h a t á s k ö r n e k és a sze-
m é l y e s f e l e l ő s s é g n e k n ö v e l é s é h e z . 
A m e g n ö v e k e d e t t e g y s z e m é l y i v e z e t ő i h a t á s k ö r , a-
m e l y s z é l e s k ö r ű f e l e l ő s s é g g e l p á r o s u l és a d e m o k r a t i k u s 
jogok k i s z é l e s í t é s e a l a p j á n a k ö z ö s s é g t ö m e g e i á l t a l e l l e n -
ő r z ö t t , a v e z e t ő i g y a k o r l a t n a k o l y a n f e j l ő d é s t b i z t o s í t , 
a m e l y b e n a k o l l e k t í v a s t r u k t u r á l t s á g á b ó l és az e g y é n e k sa-
játos h e l y z e t é b ő l e r e d ő s t b . é r d e k k ü l ö n b s é g e k és é r d e k -
ö s s z e ü t k ö z é s e k is k i f e j e z ő d h e t n e k /a d e m o k r á c i á n a k ez is 
l é n y e g e s o l d a l a / . A v e z e t ő n e k a k o l l e k t í v a és a s z é l e s e b b 
körű t á r s a d a l m i é r d e k e k d i n a m i k u s ö s s z h a n g j á t - s z e m é l y i -
s é g e é r v é n y e s í t é s é n k e r e s z t ü l - k e l l k i f e j e z n i , m é r l e g e l -
n i és az i r á n y í t á s a l a p j á v á t e n n i . A v e z e t ő k k é p e s s é g e , 
t u d á s a , e m b e r i , e r k ö l c s i k v a l i t á s a , t e h á t á l t a l á b a n szub-
j e k t i v i t á s a a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s k ö z v e t l e n t é n y e z ő j e . 
* R é s z l e t egy n a g y o b b t a n u l m á n y b ó l . 
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É p p e n e f e j l ő d é s t e n d e n c i a é r v é n y e s í t é s e a l a p j á n n e m 
e g y s z e r ű e n és f o r m á l i s a n a v e z e t ő f u n k c i ó b e t ö l t é s e "ad" 
t i s z t e l e t e t és m e g b e c s ü l é s t a v e z e t ő e m b e r n e k . E l l e n k e z ő l e g , 
é p p e n a v e z e t ő i h a t á s k ö r g y a k o r l á s á n a k és a f ü g g ő s é g i v i s z o -
n y o k a l a k u l á s á n a k p o z i t í v e m b e r i k v a l i t á s o k b a n is k i f e j e z h e -
tő o l d a l a i , e m b e r i e s s é "alakulása" és e m b e r i " m ű k ö d é s e " le-
h e t n e k a v e z e t ő m e g b e c s ü l é s é n e k és t e k i n t é l y é n e k a l a p v e t ő 
e l e m e i . így a h a t a l o m b ó l e r e d ő t e k i n t é l y - t i s z t e l e t á t a l a k u l 
a v e z e t ő i h a t á s k ö r n e k e m b e r i k é p e s s é g e k , t u d á s , e m b e r i e s 
t u l a j d o n s á g o k é r v é n y e s í t é s é b ő l e r e d ő m e g b e c s ü l é s b e és t e k i n -
t é l y t i s z t e l e t b e . 
A v e z e t ő k k e l s z e m b e n a t á r s a d a l m i h i e r a r c h i a m i n d e n 
s z i n t j é n e r k ö l c s i - p o l i t i k a i k ö v e t e l m é n n y é k e l l v á l n i az e -
g y é n i k é p e s s é g e k s o k o l d a l ú k i b o n t a k o z á s á n a k , m i n t h o g y ez a 
t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i h a t a l o m g y a k o r l á s á n a k o b j e k t i v f e j l ő -
d é s s z ü k s é g l e t e . L é n y e g é b e n a k ö v e t k e z ő k v a l i t á s o k k i f e j l e s z -
t é s é r ő l és t á r s a d a l m i h a s z n o s í t á s á r ó l v a n s z ó : a s z o c i a l i z -
m u s ü g y e i r á n t i t u d a t o s e l k ö t e l e z e t t t e v é k e n y s é g é s k r i t i k u s 
g o n d o l k o d á s i k é s z s é g , s o k o l d a l ú s z a k m a i f e l k é s z ü l t s é g , az e m -
b e r i p r o b l é m á k i r á n t i é r z é k e n y s é g é s m e g o l d á s u k k é s z s é g e , az 
á p o r o d o t t v i s z o n y o k és k o n z e r v a t i z m u s e l l e n i h a r c , a t á r s a -
d a l m i l a g j e l e n t ő s új i r á n t i f o g é k o n y s á g , a m á g a s f o k ú s z e r v e -
z ő k é s z s é g , a b á t o r k e z d e m é n y e z ő k é s z s é g é s m a g a s f o k ú t á r s a -
d a l m i f e l e l ő s s é g é r z e t , a t á r s a d a l m i l a g s z ü k s é g e s n é p s z e r ű t -
len f e l a d a t o k v á l l a l á s a , a l e l k e s e d é s , s t b * , s t b . O l y a n te<-
h e t s é g e s e m b e r e k e t k i v á n t e h á t e f e j l ő d é s , a k i k a s z o c i a l i z -
m u s f e j l ő d é s s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő k v a l i t á s o k a t k é p e s e k 
m e g r a g a d n i , s z e r v e z n i é s f e j l e s z t e n i a v e z e t e t t e m b e r e k n é l 
i s . E z t p e d i g s e m m i k é p p e n sem l e h e t c s u p á n a h i e r a r c h i k u s 
f ü g g ő s é g r e a l a p o z o t t a d m i n i s z t r a t í v m ó d s z e r e k k e l és c s u p á n 
s z a b á l y o k b a n é s t ö r v é n y e k b e n e l ő i r t j o g o k é s k ö t e l e s s é g e k 
f o r m á l i s , b ü r o k r a t i k u s a l k a l m a z á s á v a l b i z t o s í t a n i . 
Ez u t ó b b i e l v e k a z o n b a n f e l t é t e l e z i k az e m b e r , az 
e m b e r i k a p c s o l a t o k ,
 a z e r n
j-,
e r
i i n d i t é k o k , t ö r e k v é s e k , s z ü k -
s é g l e t e k és é r d e k e k s a j á t o s , b o n y o l u l t r e n d s z e r é n é k t a n u l m á -
n y o z á s á t , e l e m z é s é t , m e g é r t é s é t és t e r m é s z e t e s e n f e l t é t e l e -
zik az o b j e k t i v e l e h e t s é g e s l e g j o b b m e g o l d á s o k k e r é s é s é t i s . 
A m e g o l d á s o k n a k v é g s ő f o k o n a t á r s a d a l o m é s a k o l l e k t í v a 
k ö z ö s é r d e k e i n e k , k ö v e t e l m é n y e i n e k , s z a b á l y a i n a k , törvények«-
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ben m e g f o g a l m a z o t t e l v e i n e k , j o g a i n a k és k ö t e l e s s é g e i n e k 
s z e l l e m é b e n k e l l t ö r t é n n i ü k , m i n t h o g y m i n d e n e g y é b űt 
s z u b j e k t i v i z m u s h o z , a s z e r v e z e t t s é g r o m b o l á s á h o z , t e h á t 
a n a r c h i k u s t e n d e n c i á k a t h o r d o z ó á l l a p o t o k h o z v e z e t h e t . 
Csak az e m b e r i t é n y e z ő k e t és e m b e r i k a p c s o l a t o k a t , p r o b -
l é m á k a t s o k o l d a l ú a n és t á r s a d a l m i ö s s z e f ü g g é s ü k b e n t e k i n -
tetbe v e v ő v e z e t ő i e l j á r á s és g y a k o r l a t t e r e m t h e t d i n a m i -
kus és p o z i t i v físszhanaot az alá és f ö l é r e n d e l t s é g i vi-
s z o n y o k b ó l e r e d ő v e z e t ő k t ő l való f ü g g é s , v a l a m i n t az e-
gyén / s z ü k s é g l e t e i , v á g y a i , á l t a l á b a n s z e m é l y i s é g - m e g v a -
l ó s i t á s i i g é n y e i k i e l é g i t ó s é b e n / m i n d e n f ü g g é s t ő l m e n t e -
sülni akaró t ö r e k v é s e i v o n a t k o z á s á b a n . 
A v e z e t e k és v e z e t e t t e k v i s z o n y á b a n s z ü k s é g e s di-
n a m i k u s Ö s s z h a n g r a Való t ö r e k v é s b e n is a v á z o l t h u m á n u s 
f e j l ő d é s t e n d e n c i á k érvényesfilnek. é s p e d i g a függés 
e m b e r é r t való v o n a t k o z á s a i , n e m p e d i g az e m b e r i k i s z o l -
g á l t a t o t t s á g o t , t e h á t a v e z e t ő i ö n k é n y t s z ü l ő és n ö v e l ő 
o l d a l a k , a m e l y e k n e k o b j e k t i v l e h e t ő s é g e i a z o n b a n a t á r s a d a l -
m i l a g s z ü k s é g e s c e n t r a l i z m u s e l t u l z á s á b ó l v a g y s z u b j e k t i v i z -
m u s b ó l s t b . f a k a d ó a n m i n d i g jelen l e h e t n e k . De jelen le-
h e t n e k p l . annak fel n e m i s m e r é s é b ő l i s , h o g y a v e z e t ő 
- m i n t v e z e t ő , m e g n ö v e k e d e t t s z e m é l v e s h a t á s k ö r é t , e g y é n i 
e l k é p z e l é s e i t is csak a v e z e t e t t k o l l e k t i v a és a t á r s a d a -
lom s z é l e s e b b k ö r ü é r d e k e i v e l ö s s z h a n g b a n h a s z n á l h a t j a f e l . 
Mind a d e m o k r a t i z m u s e l m é l y ü l é s é v e l ö s s z e f ü g g é s b e n , m i n d 
a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s e r e d m é n y e i n e k a l k a l m a z á s á -
b ó l e r e d ő e n f o k o z o t t a b b t á r s a d a l m i f e j l ő d é s s z ü k s é g l e t t é 
v á l t az e m b e r i o l d a l n a k , m i n t a f e j l ő d é s l e g j e l e n t ő s e b b té-
n y e z ő j é n e k az é r v é n v e s i t é s e . U g y a n e b b e n a f e j l ő d é s t e n d e n -
ciában o b j e k t i v s z ü k s é g l e t k é n t a l a p o z ó d i k m e g az e m b e r n e k , 
m i n t a t á r s a d a l m i és t e r m e l é s i f o l y a m a t o k l e g b o n y o l u l t a b b , 
k o m p l e x t é n y e z ő j é n e k t u d o m á n v o s a l a p o k o n nyucrvó m e g i s m e r é -
se i s , é s p e d i g úgy, m i n t a v e z e t é s t á r s a d a l m i e r e d m é n v e s -
ségchez e l e n g e d h e t e t l e n s z a k i s m e r e t l é n y e g e s r é s z e . 
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2/ A d e m o k r a t i z m u s , az é r d e k v i s z o n y o k és az e g y é n i s é g -
f e j l ő d é s 
A d e m o k r a t i z á l ó d á s - a m e n n y i b e n a f o r m á l i s e l e m e -
k e t l e k o p t a t j a , és a m e n n y i b e n n y i l t , o b j e k t i v v é l e m é n y -
n y i l v á n í t á s b a n és a k t i v t á r s a d a l m i t e v é k e n y s é g b e n k i f e j e -
ződik - m i n d e n e d d i g i n é l k ö z v e t l e n e b b ü l h o z z a f e l s z í n r e 
a t á r s a d a l o m és az a d o t t k o l l e k t í v a s t r u k t u r á l t s á g á b ó l 
e r e d ő é r d e k e k s o k s z í n ű s é g é t , k ü l ö n b s é g é t és e l l e n t m o n d á s á t . 
A d e m o k r a t i z á l ó d á s n a k é p p e n e b b e n az é r d e k e l l e n t é t e k e t , k ü -
l ö n b ö z ő v é l e m é n y e k e t , g o n d o l a t o k a t , é r t é k e l é s e k e t , s t b . ál-
t a l á b a n e g y é n i s é g e t k ö z v e t l e n ü l f e l s z í n r e h o z ó és é r v é n y e -
sítő f u n k c i ó j á b a n f e j e z ő d i k k l az e g y é n t és a t á r s a d a l m i 
f o l y a m a t o k a t p o z i t í v a n a l a k í t ó és e l l e n ő r z ő h a t á s a . A b b a n 
t u d n i ü l i k , h o g y az é r d e k - és v é l e m é n y k ü l ö n b s é g k i f e j e z é s é -
v e l és ü t k ö z t e t é s é v e l k ö z v e t l e n e b b ü l ad l e h e t ő s é g e t p l . a 
v e z e t ő k n e k e g y r é s z t a r r a , h o g y a k o n k r é t t á r s a d a l m i folya-
m a t o k " e m b e r é r t - v a l ó s á g á n a k " i r á n y á t e l l e n ő r i z z é k é s az 
ilyen é r t e l e m b e n s z ü k s é g e s m ó d o s í t á s o k a t e l v é g e z z é k ; 
m á s r é s z t arra i s , h o g y az e g y é n s a j á t é r d e k e i t e l k é p z e l é -
s e i t , v á g y a i t , á l t a l á b a n s z e m é l y i s é g e é r v é n y e s í t é s é v e l kap-
c s o l a t o s p o z i t í v t ö r e k v é s e i t az o b j e k t i v t á r s a d a l m i folya-
m a t o k b a " b e á g y a z z a " , e l l e n ő r i z z e és h a s z ü k s é g e s , k i i g a z í t s a . 
A d e m o k r a t i z á l ó d á s t f o k o z o t t a b b a n é r v é n y e s í t ő ten-
d e n c i á k b a n , m i n t h o g y a t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k és k ö v e t e l m é -
n y e k k ö z v e t l e n e b b ü l az e g y é n i s z ü k s é g l e t e k s z ű r ő j é n "ha-
t o l n a k á t " , m i n d e n b i z o n n y a l a s z u b j e k t i v i z m u s n a g y o b b a-
r á n y u f e l s z í n r e k e r ü l é s e is v á r h a t ó . Ez az e g y é n s a j á t o s 
h e l y z e t é n e k és s a j á t o s e m b e r i k v a l i t á s o k a t k i f e j e z ő szub-
j e k t u m á n a k és s z ü k s é g l e t e i n e k k ö v e t k e z m é n y e . D e a n n a k is 
k ö v e t k e z m é n y e , h o g y az e g y é n a k i s e b b - n a g y o b b k ö z ö s s é g n e k 
t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i , á l t a l á b a n e m b e r i v i s z o n y a i b a n m é g 
nem é r z i m a g á t t e l j e s e n o t t h o n . M é g n e m látja át a k ö z ö s -
ség t á r s a d a l m i v i s z o n y a i t a m a g a t e l j e s s é g é b e n , v a g y n i n c s 
e l é g i s m e r e t e és t á r s a d a l m i t a p a s z t a l a t a e g y é n i h e l y z e t e 
t á r s a d a l m i m e g h a t á r o z o t t s á g ú t é n y e z ő i n e k o b j e k t i v e b b m e g -
í t é l é s é r e , s t b . , s t b . M é g i s a d e m o k r a t i z m u s m i n d e n k é p p e n 
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az e m b e r s z e r v e z e t t e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k azt a f o r m á j á t is 
j e l e n t i , a m e l y b e n az e g y é n i é r d e k e k n e k és t á r s a d a l m i - , 
c s o p o r t - , s t b . é r d e k e k n e k f e l s z í n r e k e r ü l é s e ós ü t k ö z é s e 
a l a p j á n m e g f o r m á l ó d i k az a l e h e t ő s é g i s , h o g y az e g y é n i 
s z ü k s é g l e t e k e g y r e i n k á b b " m e g t e l j e n e k " o b j e k t i v t á r s a d a l -
m i t a r t a l m a k k a l . T o v á b b á a d e m o k r a t i z m u s m e g v a l ó s u l á s a a-
l a p j á n a v e z e t ő v a g y v e z e t ő i t e s t ü l e t az é r d e k e k és v é l e m é -
nyek ü t k ö z t e t é s e r é v é n - és n e m c s u p á n a b s z t r a k t e l v i szem-
p o n t o k a l a p j á n - i n k á b b k i h á m o z h a t j a a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k r 
b a n r e j l ő k o n k r é t a b b f e j l ő d é s k ö v e t e l m é n y e k e t . A d e m o k r a t i z -
mus s z é l e s e b b k ö r ü g y a k o r l a t a az e g y é n , a c s o p o r t , i l l e t ő l e g 
k o l l e k t i v a , v a l a m i n t a t á r s a d a l o m t á a a b b k ö r ü é r d e k e i f e l s z í n -
re h o z á s á n a k , ü t k ö z t e t é s é n e k és m e g v a l ó s í t á s á n a k o l y a n szer-
v e z e t t e g y ü t t m ű k ö d é s e n a l a p u l ó p o l i t i k a i v a g y p o l i t i k a i jelle-
gű f o r m á j a , a m e l y n e k révén e g y r é s z t az e g y é n i s z ü k s é g l e t e k , 
t ö r e k v é s e k és t e v é k e n y s é g e k m i n d i n k á b b m e q t e l n e k t á r s a d a l m i -
k ö z ö s s é g i t a r t a l m a k k a l ? m á s r é s z t e z z e l k ö l c s ö n h a t á s b a n a 
t á r s a d a l m i é r d e k v i s z o n y o k , k ö v e t e l m é n y e k és f e j l ő d é s t e n d e n -
c i á k m i n d i n k á b b " m a g u k b a s z í v j á k " az e g y é n i s z ü k s é g l e t e k és 
t ö r e k v é s e k t á r s a d a l m i l a g j o g o s u l t , f e j l ő d é s t h o z ó e m b e r i 
t a r t a l m a i t . 
A d e m o k r a t i z m u s g y a k o r l a t á n a k e l m é l y i t é s e és s z é l e -
s e b b k ö r ü t á r s a d a l m i , p o l i t i k a i , g a z d a s á g i é l e t e t é r i n t ő te-
r ü l e t e k e n az e g y é n e k n e k o l y a n k o l l e k t i v e g y ü t t m ű k ö d é s é t je-
l e n t i , a m e l y b e n az e l t é r ő é r d e k e i k f e l s z i n r e h o z á s á v a l és 
ü t k ö z t e t é s é v e l m e g f o r m á l j á k k ö z ö s t á r s a d a l m i é r d e k e i k e t és 
c é l j a i k a t , é p i t i k k ö z ö s s é g ü k t á r s a d a l m i v i s z o n y a i t és for-
m á l j á k k ö z ö s s é g i j e l l e g ű e m b e r i t e r m é s z e t é t . Az e g y é n e k e 
t e v é k e n y s é g é b e n a l a k í t j á k t e h á t k ö z v e t l e n e b b e g y s é q ü k e t e 
s z ü k e b b k ö r ü k ö z ö s s é g e k k e l és a t á r s a d a l o m m a l , a n n a k k ü l ö n -
b ö z ő i n t é z m é n y e i v e l . A s z é l e s e b b k ö r ü d e m o k r a t i z m u s r é v é n az 
e g y é n , a k ö z ö s s é g és a t á r s a d a l o m d i a l e k t i k u s k ö l c s ö n h a -
t á s á b a n é r d e k ö s s z e ü t k ö z é s és e g y ü t t m ű k ö d é s a l a p j á n h o z z á k 
m i n d t u d a t o s a b b a n f e l s z í n r e e g y - e g y k ö z ö s s é g k e r e t é b e n az 
e m b e r e k t á r s a d a l m i m e g h a t á r o z o t t s á g á t . A z t a t á r s a d a l m i 
m e g h a t á r o z o t t s á g o t , a m i t M a r x ú g y f e j e z e t t k i , h o g y "az 
e g y é n i é l e t " "egy i n k á b b k ü l ö n ö s , v a g v i n k á b b á l t A l á n o s 
m ó d j a " a n e m b e l i életnek.. 
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A d e m o k r a t i z m u s e l m é l y ü l é s e t e s z i l e h e t ő v é a z t , 
h o g y az e m b e r t , m i n t az i r á n y í t á s és v e z e t é s t á r g y á t n e t á r g y -
k é n t é r t e l m e z z é k , h a n e m a k t i v k ö z r e m ű k ö d é s é v e l c é l k é n t é s 
e n n e k a l a p j á n é r t s é k m e g és tárják f e l v i s e l k e d é s é n e k t á r s a -
d a l m i r u g ó i t , t i s z t á z z á k e m b e r i c é l j a i t . Ez az e m b e r és az 
e m b e r i v i s z o n y o k f o r m á l á s á n a k és p o l i t i k a i i r á n y í t á s á n a k er-
k ö l c s i k ö v e t e l m é n y e . A d e m o k r a t i z m u s é r v é n y e s í t é s e r é v é n az 
e g y é n e k a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k m o z g é k o n y , k o m p l e x t e v é k e n y -
a l k o t ó e l e m é v é v á l n a k , a k i k g y o r s a b b a n és s o k o l d a l ú b b a n k é p e -
sek t ü k r ö z n i a t e r m e l é s i , az o s z t á l y - , a r é t e g - és á l t a l á b a n 
a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k b a n b e á l l o t t v á l t o z á s o k a t és k ö v e t e l m é -
n y e k e t , j e l e n t k e z z e n e k azok az e r k ö l c s v a g y a p o l i t i k a , a 
t u d a t vagy a m a g a t a r t á s , v a g y é p p e n az é l e t m ó d s t b . t e r ü l e t e i n . 
E z é r t a d e m o k r a t i z m u s n a k - m i n t a t á r s a d a l o m i r á n y í t á s g y a -
k o r l a t á n a k - f o k o z o t t a b b e l ő t é r b e k e r ü l é s e a z t is k i f e j e z i , 
h o g y n a p j a i n k b a n az e m b e r m i n t c é l , a:: e g y é n m i n t a t á r s a d a l -
m i v i s z o n y o k k o n k r é t h o r d o z ó j a és a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k t e -
r ü l e t é n b e á l l t v á l t o z á s o k g y o r s és s o k o l d a l ú k i f e j e z ő j e és 
a l a k i t á s a k e r ü l e l ő t é r b e . 
N a p j a i n k b a n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f e j l ő d é s , v a l a -
m i n t a k ét t á r s a d a l m i r e n d s z e r k ö z ö t t i g a z d a s á g i v e r s e n y és 
h a r c a t ö r t é n e l e m , a t á r s a d a l o m f e l g y o r s u l t t e m p ó j ú f e j l ő d é -
sét h o z z a . E b b e n a f e l g y o r s u l t ü t e m ü t á r s a d a l m i f e j l ő d é s b e n a 
t á r s a d a l m i v i s z o n y o k és h a g y o m á n y o k b i z o n y o s e l e m e i , ö s s z e t e -
vői m i n d e n m e g e l ő z ő t ö r t é n e l m i s z a k a s z n á l g y o r s a b b a n a v u l n a k 
e l , és g y o r s a b b a n t e r e m t ő d n e k új t á r s a d a l m i k ö r ü l m é n y e k , s z i -
t u á c i ó k . E z e k a f e l g y o r s u l t ü t e m ü v á l t o z á s o k o l y a n g y o r s d ö n -
t é s e k e t irnak elő az i r á n y í t ó t e s t ü l e t e k n e k és v e z e t ő k n e k , 
a m e l y b e n m á r nem a n n y i r a a f e l g y o r s u l t f e j l ő d é s á l t a l i n g a t a g -
gá t e t t m ú l t t a p a s z t a l a t a i /"múltra o r i e n t á l t s á g " / , h a n e m az 
új s z i t u á c i ó k t ó l , az ú ¿ f e j l ő d é s t e n d e n c i á k t ó l v a l ó m e g h a t á r o -
z o t t s á g /"jövőre o r i e n t á l t s á g " / lesz a l é n y e g e s e b b e l e m . Fz 
p e d i g u g y a n c s a k t ö r t é n e l m i s z ü k s é g s z e r ű s é g g e l i r j a e l ő az 
e m b e r i t é n y e z ő k n e k , az e g y e s e m b e r n e k , m i n t a t á r s a d a l m i v i s z o -
n y o k b a n b e á l l t v á l t o z á s o k m o z g é k o n y , k o m p l e x e l e m é n e k és ki-
f e j e z ő j é n e k e l ő t é r b e á l l i t ó d á s á t a f o k o z ó d ó d e m o k r a t i k u s 
i r á n y i t á s révén is - a m á r e m i i t e t t - m i n d t u d o m á n y o s a b b s z í n -
v o n a l r a e n e l t és t e h e t s é g r e , ö n á l l ó s á g r a , lelerhényessécrre, 
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s t b . é p í t e t t v e z e t ő i t e v é k e n y s é g a l a p j á n . 
U g y a n i s a f e l g y o r s u l t t á r s a d a l m i f e j l ő d é s - f o l y a m a t -
b a n , a m e l y b e n a d ö n t é s " j ö v ő r e o r i e n t á l t s á g a " e l ő t é r b e ke-
r ü l , a l a p o z ó d i k m e g o b j e k t i v e a v e z e t ő k és i r á n y í t ó t e s t ü l e -
tek n a g y o b b f o k ú ö n á l l ó s á g á n a k s z ü k s é g e s s é g e c s a k ú g y , m i n t 
n a g y o b b fokú f e l e l ő s s é g e is. A s o k o l d a l ú s z a k s z e r ű s é g e t és 
t u d o m á n y o s s á g o t , t e h e t s é g e t és l e l e m é n y e s s é g e t s t b . i g é n y l ő 
új h e l y z e t e k és új k ö v e t e l m é n y e k f e l s z i n r e h o z á s a , t u d o m á n y o s 
s z í n v o n a l ú e l e m z é s e , a m e l y b e n a p r e c e d e n s e g y r e k i s e b b szere-
pet k a p , a d ö n t é s és az i r á n y í t á s n a g y o b b s z a b a d s á g o t i g é n y e l 
és a t á r s a d a l m i k ö v e t k e z m é n y e k é r t n a g y o b b fokú s z e m é l y e s fe-
l e l ő s s é g e t i s . Az e l e m z e t t t e n d e n c i á k a t k i b o n t a k o z t a t ó köz-
é l e t b e n a l a k u l n a k és f e j l ő d n e k e g y ú t t a l s z é l e s e b b é r t e l e m b e n 
a v e z e t ő k o l y a n e m b e r i t u l a j d o n s á g a i , és az á l l a m i - p o l i t i k a i 
t e v é k e n y s é g o l y a n h u m a n i s t a v o n á s a i , a m e l y e k b e n e g y r e i n k á b b 
k i k ü s z ö b ö l ő d i k a s z e m é l y i k u l t u s z i d ő s z a k á b a n e l é g g é á l t a l á -
n o s s á v á l t k e t t ő s s é g és m e g h a s o n l o t t s á g a p o l i t i k a i e l k ö t e -
l e z e t t s é g és a t e h e t s é g , v a l a m i n t a p o z i t i v e r k ö l c s i , e m b e r i 
t u l a j d o n s á g o k k ö z ö t t . A t o r z u l á s o k k ö v e t k e z t é b e n a k ö z é l e t i -
s é g , a d e m o k r a t i z m u s is f o r m á l i s s á vált, é s ez l e h e t ő v é t e t t e , 
h o g y e g y e s v e z e t ő k az o s z t á l y é r d e k f r á z i s a m ö g é b ú j v a k i é l j é k 
k i c s i n y e s , g ő g ö s , ö n z ő , k i s p o l g á r i e g y é n i s é g ü k e t . Az ilyen 
irányú t o r z u l á s o k m é g a v a l ó b a n o s z t á l y é r d e k ü k t ő l ö s z t ö n z ö t t 
és az o s z t á l y u k ü g y é é r t l é t ü k e t is k o c k á z t a t ó e m b e r e k e t sem kí-
m é l t é k m e g b i z o n y o s k e t t ő s s é g e k t ő l , m e g h a s o n l o t t s á g o k t ó l . 
A v a l ó s á g o s és t á r s a d a l m i l a g s z ü k s é g s z e r ű v é v á l t d e -
m o k r á c i a e l m é l y í t é s e és k i s z é l e s í t é s e t e r e m t h e t o l y a n t á r s a -
d a l m i , p o l i t i k a i k ö z é l e t e t , a m e l y h a t é k o n y a n k é p e s s e g í t e n i 
a p o l i t i k a i l a g k ö v e t k e z e t e s és b e c s ü l e t e s e m b e r e k p o z i t í v 
e m b e r i - e r k ö l c s i f e j l ő d é s é t . A z o n b a n m é g a f o k o z ó d ó d e m o k r a -
tikus g y a k o r l a t a l a p j á n a l a k u l ó n y i l t a b b p o l i t i k a i k ö z é l e t -
ben és a p o l i t i k a i v e z e t ő k n a g y o b b fokú s z e m é l y e s f e l e l ő s s é -
ge a l a p j á n sem l e h e t t e l j e s e n k i k ü s z ö b ö l n i a z t az o b j e k t i v 
t á r s a d a l m i t é n y t , a m e l y n e k l é n y e g é t C s e r n i s e v s z k i j o l y szé-
pen f o g a l m a z t a m e g : "A t ö r t é n e l e m útja n e m a N y e v s z k i j p r o s 2 -
p e k t sima j á r d á j a , m e z ő n m e g y v é g i g , itt p o r b a n , o t t s á r b a n , 
amott s z a k a d é k o n á t . A k i a t t ó l f é l , h o g y por l e p i e l , h o g y 
sáros lesz a c s i z m á j a , az ne v e g y e n m a g á r a t á r s a d a l m i tevé-r 
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k e n y s é g e t . Ez igen h á l á s m u n k a , ha. t é n y l e g az e m b e r i s é g jó-
l é t é r e g o n d o l t o k , d e a z é r t n e m e g é s z e n t i s z t a f o g l a l k o z á s . 
P e r s z e , m e l l e s l e g m o n d v a , n a g y o n k ü l ö n b ö z ő k é p p e n l e h e t fel-
fogni az e r k ö l c s i t i s z t a s á g o t . . . "
 1 
A f e l f o k o z o t t ütemü t á r s a d a l m i f e j l ő d é s a s z é l e s k ö -
rű d e m o k r a t i k u s p o l i t i k a i k ö z é l e t a l a p j á n v a l ó s u l m e g , a z é r t 
b i z o n y á r a f e l b e c s ü l h e t e t l e n é r t é k ű a l a p o t j e l e n t e n e k a d ö n t é -
sekhez a v é l e m é n y e k , é r t é k e l é s e k és a j a v a s l a t o k . A d ö n t é s t 
a z o n b a n a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t ö r v é n y e k és k ö v e t e l m é n y e k é r v é -
n y e s í t é s é v e l a h a t a l m a t k ö z v e t l e n ü l g y a k o r l ó v e z e t ő k n e k é s v e -
zetői t e s t ü l e t e k n e k ö n á l l ó a n é s f e l e l ő s s é g ü k e t é r v é n y e s í t v e 
kell m e g h o z n i u k . M é g p e d i g a l a p v e t ő e n " j ö v ő r e o r i e n t á l t " d ö n -
t é s e k e t , a m e l y e k n e k e g y - e g y k ö z ö s s é g v o n a t k o z á s á b a n , v a g y é p -
pen az egész t á r s a d a l m a t é r i n t ő v o n a t k o z á s b a n r e a l l z á l h a t ó n a k 
kell l e n n i ü k . Л d ö n t é s e k a z o n b a n n e m c s a k a k ü l ö n b ö z ő e g y é n i , 
k ö z ö s s é g i é r d e k v i s z o n y o k és a t á r s a d a l m i k ö v e t e l m é n y e k ö s s z e -
ü t k ö z é s e és e g y s é g e a l a p j á n f o r m á l ó d n a k , h a n e m a b o n y o l u l t , 
e l l e n t m o n d á s o s é r d e k v i s z o n y o k k ö z ö t t é l ő e m b e r e k r e e l l e n t m o n -
d á s o s h a t á s t is g y a k o r o l n a k . S ő t
f
i l y e n v a g y o l y a n v a s t a g s á g ú 
" p o r t ó l " , " b e s á r o s o d á s t ó l " e r k ö l c s i v o n a t k o z á s b a n sem m e n t e s í -
tenek t e l j e s e n . 
T o v á b b á e l l e n t m o n d á s o k a t o k o z h a t n a k a k ö v e t k e z ő t é n y e k 
is: A p o l i t i k a i h a t a l o m g y a k o r l á s a , a v e z e t ő i t e v é k e n y s é g , a 
t á r s a d a l m i h i e r a r c h i á b a n , a t á r s a d a l m i m u n k a m e g o s z t á s b a n sa-
játos é r d e k v i s z o n y o k k a l p á r o s u l . T o v á b b á : h o g y az e g y é n lehe-
t ő s é g e t k a p o t t a d e m o k r a t i k u s j o g a i e g y ü t t m ű k ö d é s e n a l a p u l ó 
g y a k o r l á s á r a és é r v é n y e s í t é s é r e , m é g n e m b i z t o s í t é k a r r a , h o g y 
él is v e l e , /ami m e g i n t s z á m o s t é n y e z ő é r v é n y e s í t é s é n e k k é r d é -
s e / . T e h á t n e m b i z t o s í t é k a s z é l e s k ö r ű , a v a l ó s á g o s d e m o k r a t i -
kus k ö z é l e t k i a l a k í t á s á r a . E m e l l e t t a v á z o l t f e j l ő d é s e l l e n t é -
tesen h a t ó s z u b j e k t i v i z m u s t e r e d m é n y e z ő . t é n v e z ő k é r v é n y e s ü l h e t -
nek a d e m o k r a t i k u s k ö z é l e t b e n , a m e l y e k i n d i v i d u a l i z m u s h o z , ö n -
k é n y e s k e d é s h e z , k l i k k e k a l a k u l á s á h o z , e g y s z ó v a l a h a t a l o m m a l •• 
v a l ó v i s s z a é l é s h e z v e z e t h e t n e k . Ennek l e h e t ő s é g e e g y r é s z t o b -
jektiv t á r s a d a l m i f e l t é t e l e k e n , m á s r é s z t s z u b j e k t í v e m b e r l - e r -
k ö l c s i - p o l i t i k a i k é p e s s é g e k e n , k v a l i t á s o k o n n y u g s z a n a k . 
A s z é l e s e b b k ö r ü d e m o k r a t i z m u s p o l i t i k a i k ö z é l e t és a 
vezetoí-hatalm.1. h e l y e k n e k az e g y é n i képesség,- s z a k m a i felké-
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s z ü l t s é g , e r k ö l c s i és p o l i t i k a i k v a l i t á s o k , á l t a l á b a n p o z i -
t í v e m b e r i t u l a j d o n s á g o k a l a p j á n v a l ó b e t ö l t é s e f o n t o s b i z -
t o s í t é k m i n d i n k á b b o l y a n v i s z o n y o k a l a k u l á s á r a , a m e l y e k foko-
z a t o s a n f e l ő r l i k a p o l g á r i - k i s p o l g á r i ö n z é s t , az i r i g y s é g e t , 
a h a r á c s o l á s t , s t b . , és e z z e l m e g v a l ó s u l a m o r á l , é s p e d i g a 
k i s p o l g á r i - p o l g á r i m o r á l p o l i t i k a i g y a k o r l a t b a n v é g b e m e n ő 
k r i t i k á j a . Ez a z o n b a n m i n d e n b i z o n n y a l h a s o n l ó e l l e n t m o n d á -
sos f o l y a m a t b a n m e g y v é g b e a p o l i t i k a i g y a k o r l a t t e r é n , a-
h o g y a n e z t m á s v o n a t k o z á s b a n m á r j e l e z t ü k a d e m o k r a t i z m u s el-
m é l y ü l é s é v e l k a p c s o l a t b a n . 
A d e m o k r a t i z m u s k i b o n t a k o z á s a t e h á t b o n y o l u l t o s z t á l y 
r é t e g - , s t b . é r d e k v i s z o n y o k és é r d e k e l l e n t m o n d á s o k f e l s z i n -
re h o z á s á n a k és a t á r s a d a l m i k ö v e t e l m é n y e k a l a p j á n t ö r t é n ő 
ü t k ö z t e t é s é n e k is s z e r v e , m i k ö z b e n f o k o z a t o s a n e z e n e l l e n t -
m o n d á s o k m e g o l d á s a r é v é n t e r e m t e l m é l y ü l ő e g y ü t t m ű k ö d é s e n 
a l a p u l ó k o l l e k t i v , s z o c i a l i s t a v i s z o n y o k a t , k ö z é l e t e t és e -
g y é n i s é g e t . H a s o n l ó k é p p e n e z e n e l l e n t m o n d á s o s v i s z o n y o k b a n 
f e l s z i n r e k e r ü l t e g y é n i ö n z é s e k , v a g y s z ü k k ö r ü - az é r d e k e k 
- é s v é l e m é n y e k a z o n o s s á g á n v a g y k ö z e l í t é s é n a l a p u l ó , s z i m p á -
t i á k k a l és u n s z i m p á t i á k k a l á t s z ő t t - c s o p o r t e g o i z m u s o k fel-
s z i n r e k e r ü l é s é és ü t k ö z é s e a t á r s a d a l m i é r d e k e k k e l , és vég-
ső fokon a k o l l e k t i v é r d e k e k i r á n v á b a h a t ó á t a l a k u l á s a h o z z a 
m i n d e n f é l e p o l g á r i é s k i s p o l g á r i e r k ö l c s i elem g y ö k e r e s 
f e l s z á m o l á s á t a p o l i t i k a , a g a z d a s á g és az ö n t u d a t o s o d á s 
k o m p l e x e s z k ö z e i v e l . 
Ez a f o l y a m a t a z o n b a n n y i l v á n v a l ó a n n e m l e h e t 
- H e g e l l e l s z ó l v a - a " s z é p l e l k e k " e t i k a i g y a k o r l a t a , a m e l y -
b e n az e l v e k csak " a l a k t a l a n p á r á k " , a m e l y b ő l h i á n y z i k a 
" k ü l s ő v é v á l á s e r e j e " , az az e r ő , h o g y m a g á t t á r g y i a s í t s a és 
e l v i s e l j e a l é t e t . "Abban a f é l e l e m b e n é l , h o g y c s e l e k v é s és 
l é t e z é s á l t a l b e s z e n n y e z i b e l s e j é n e k n a g y s z e r ű s é g é t ; és h o g y 
m e g ő r i z z e szive t i s z t a s á g á t , k e r ü l i a v a l ó s á g g a l v a l ó é r i n t -
k e z é s t . "
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P o l i t i k a i h a t a l o m , d e m o k r a t i k u s k ö z é l e t és e r k ö l c s 
A k o m m u n i s t a e r k ö l c s k o l l e k t i v i s t a e l v e i és k ö v e t e l -
m é n y e i m i u t á n a t á r s a d a l m i é l e t révén l é t r e j ö t t e k , a g y a k o r -
lati p o l i t i k a és t á r s a d a l m i é l e t t e r ü l e t é n a t u d a t o s s á g 
b i z o n y o s s z i n v o n a l á n e g y ü t t m ű k ö d ő e m b e r e k g y a k o r l a t á b a n 
" t á r g y i a s í t j á k " m a g u k a t . É p p e n a p o l i t i k a i g y a k o r l a t b a n 
" t á r g y i a s i t o t t " f o r m á j u k b a n , a k ü l ö n b ö z ő é r d e k e k ü t k ö z é -
sét is "elviselik" és n e m "félnek" a t t ó l , h o q v az é r d e k e k 
e l l e n t m o n d á s o s s á q á b a n és ö s s z e ü t k ö z é s é b e n a p o l g á r i és 
k i s p o l g á r i i n d i v i d u a l i z m u s , k i c s i n y e s s é g , ö n z é s és a l t u r i z m u s 
s t b . t á r s a d a l m i t a r t a l m u k a t b e m o c s k o l j a . F, t e v é k e n y léte-
zést n e m c s a k e l v i s e l i k , h a n e m a t e v é k e n y s é g b e n e r ő s i t i k , 
fejlesztik k o l l e k t i v i s t a m i v o l t u k a t az e g y é n e k e r k ö l c s i 
t u d a t o s s á g a f o r m á j á b a n és a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k k o l l e k t i -
vista j e l l e g é t i s . 
A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k e r k ö l c s ö s s é -
gének f e j l e s z t é s e t e h á t s z é l e s k ö r ű d e m o k r a t i k u s p o l i t i -
k a i g y a k o r l a t n é l k ü l n e m c s a k n e m m e h e t v é g b e , h a n e m az 
e t i k a i elvek is e p o l i t i k a i k ö z é l e t b e n k a p j á k m e q n e m -
csak a "külsővé v á l á s h o z " , "a t á r g y i a s i t á s h o z " , "a lét 
e l v i s e l é s é h e z " s z ü k s é g e s e r ő t , h a n e m f e j l ő d é s ü k o b j e k t i v 
t á r s a d a l m i l e h e t ő s é g é t i s . H a s o n l ó k é p p e n az e g y é n ö n t ö k é -
l e t e s e d é s é n e k f o l y a m a t á t is csak. a p o l i t i k a e s z k ö z e i v e l 
és n e m azon k i v ü l l e h e t e l é r n i . Fz a f o l y a m a t o t ^ l e h a n o v 
l o g i k a i l a g n a g y o n s z é p e n , a k ö v e t k e z ő k é p p e n v e z e t i le: 
"Az e g y é n e k t ö k é l e t e s í t h e t i k ö n m a g u k a t , f e l s z a b a d í t h a t -
ják a s z e l l e m ü k e t , k i n y i l v á n í t h a t j á k a k a r a t u k a t . Ez ter-
m é s z e t e s e n k i v á l ó . De t ö k é l e t e s e d é s ü k v a g y e l v e z e t az 
e m b e r e k k ö z ö t t i k ö l c s ö n ö s k a p o c s o l a t o k m e g v á l t o z á s á h o z -
és e k k o r az e r k ö l c s á t c s a p a p o l i t i k á b a - v a g v n e m é r i n t i 
e z e k e t a v i s z o n y o k a t - és e k k o r az e r k ö l c s n e m s o k á r a stag-
n á l n i k e z d , a k k o r az e g y é n e k e r k ö l c s i ö n t ö k é l e t e s e d é s e ön-
céllá v á l i k , e l v e s z t i m i n d e n cryakorlati é r t é k é t , . . . " 
K ö v e t k e z é s k é p p e n az egyének e r k ö l c s i m i n ő s é g e is 
a s z o c i a l i s t a k ö z é l e t , a s z é l e s e b b k ö r ü p o l i t i k a i t e v é k e n y -
ség és p o l i t i k a i v i s z o n y o k révén v á l t o z i k t á r s a d a l m i h a s z -
nosságví t é n y e z ő v é és e z z e l a d e m o k r a t i z m u s n e m c s a k az e-
gyének t o v á b b i e r k ö l c s i t ö k é l e t e s e d é s é n e k t á r s a d a l m i esz-
k ö z e i t s z o l g á l t a t j a , h a n e m a p o l i t i k a i v i s z o n y o k e r k ö l c s i
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m e g e r ő s ö d é s é t is. Az e g y é n e k k ö z ö s s é q i c é l o k a l a p j á n 
v a l ó t á r s a d a l m i - k ö z é l e t i e g y ü t t m ű k ö d é s e és az 
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e g y ü t t m ű k ö d é s t u d a t o s u l ó k o l l e k t i v j e l l e g e , e r k ö l c s i l e g is 
a k o l l e k t i v i z m u s i r á n y á b a h a t . E t e n d e n c i á k révén a v e z e t ő k 
k e z é b e n ö s s z p o n t o s u l t h a t a l o m is a "dolgok" é s e m b e r e k e g y ü t t -
m ű k ö d é s é b e n és k ö l c s ö n h a t á s á b a n f o r m á l ó d ó k ö z ö s s é g i t á r s a d a l - . 
m i v i s z o n y o k n a k és f e j l ő d é s k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő lesz 
- és nem e g y é n i m a g á n c é l o k s z o l g á l a t á b a n á l l ó /hatalmi/ esz-
k ö z z é v á l i k . 
É p p e n a d e m o k r a t i k u s t á r s a d a l m i - p o l i t i k a i k ö z é l e t 
és az e g y ü t t m ű k ö d é s k o l l e k t i v j e l l e g ű e r k ö l c s i - p o l i t i k a i 
t é n y e z ő i - a m e l y e k t e r m é s z e t e s e n a t á r s a d a l o m e g é s z é n e k , 
m i n d e n e k e l ő t t a g a z d a s á g i - p o l i t i k a i v i s z o n y o k f e j l e t t s é g é -
nek k i f e j e z ő i - s z ü l h e t i k m e g f o k o z a t o s a n a h a t a l o m n é p t ő l 
e l s z a k a d t , f e l ü l r ő l , a d m i n i s z t r a t í v e s z k ö z ö k k e l , b ü r o k r á c i á v a l 
t e r h e l t g y a k o r l á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é t , és v e l ü k a n n a k lehe-
t ő s é g é t és s z ü k s é g e s s é g é t i s , h o g y a h a t a l o m g y a k o r l á s a "ne 
e g é s z e n t i s z t a f o g l a l k o z á s " l e g y e n . A z o n b a n az is t é n y : 
a z o k n a k a f e j l ő d é s t e n d e n c i á k n a k f o k o z o t t a b b é r v é n y e s í t é s e , 
a m e l y e k a d e m o k r a t i k u s k ö z é l e t r é v é n a n é p s z é l e s r é t e g e i t 
a p o l i t i k a i h a t a l o m g y a k o r l á s á r a f e l e m e l i k , e f e j l ő d é s t e n -
d e n c i á k "másik o l d a l a k é n t " a s o k o l d a l ú , a t u d o m á n y o s s z i n t ű 
s o k r é t ű s é g e t , a k ö z ö s s é g i e r k ö l c s i k ö v e t e l m é n y e k e t a p o l i t i -
k a i k v a l i t á s s z i n t j é r e e m e l i k , és a h a t a l o m e r e d m é n y e s 
g y a k o r l á s á n a k h a t é k o n y e l e m e i v é a s s z i m i l á l j á k . Ezek m i n t e 
f e j l ő d é s fő t e n d e n c i á i s z ü n t e t i k m e g az e r ő s z a k , a s z u b j e k -
t i v i s t a t a k t i k a é s b ü r o k r á c i a s t b . l e h e t ő s é g é t . A m i g a szo-
c i a l i z m u s t ö r t é n e l m i l é g r á h a g y o t t o s z t á l y - , r é t e g - v i s z o n y o k -
b ó l , m u n k a m e g o s z t á s i á g a k b ó l , s t b . e r e d ő é r d e k - e l l e n t m o n d á -
s o k b a n és - ü t k ö z é s e k b e n h a l a d előre? t o v á b b á a m i g a t á r s a -
d a l o m b a n n a p l o p ó k , ü g y e s k e d ő k , c s a l ó k , t o l v a j o k , á l t a l á b a n 
b ű n ö z ő k l e s z n e k ; é s f ő l e g a m i g a "nagy p o l i t i k a " v o n a t k o z á -
sában l é n y e g e s t é n y e z ő lesz a k a p i t a l i s t a k ö r n y e z e t , a m i g t e h á t 
a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m l é t é t v e s z é l y e z t e t ő , v a g y a k á r csak 
a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k a t " f e l l a z í t ó " t e n d e n c i á k é r v é n y e s ü l -
h e t n e k , a d d i g a s z o c i a l i s t a p o l i t i k a i l y e n v a g y o l y a n szin-
ten és ilyen v a g y o l y a n i d e i g t ö r t é n e l m i l e g e l ő t é r b e k e r ü -
lő s z ü k s é g e s és e r k ö l c s i l e g is j o g o s u l t e s z k ö z e k é n t : 
az e r ő s z a k , a t a k t i k a m e g m a r a d , é p p e n ä h a t a l o m n é p i 
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j e l l e g é n e k m e g ő r z é s e és f e j l e s z t é s e é r d e k é b e n . K ö v e t k e z é s -
k é p p e n e "nem e g é s z e n t i s z t a " e s z k ö z ö k e t , m i n t t ö r t é n e l m i -
leg " s z ü k s é g e s r o s s z a t " t u d a t o s a n , a t ö r t é n e l m i s z ü k s é g l e -
t e k n e k m e g f e l e l ő e n á t m e n e t i l e g a p o l i t i k a i v e z e t ő k n e k er-
k ö l c s i k ö t e l e s s é g ü k v á l l a l n i . 
M i n d e n k é p p e n . i g a z a z o n b a n a z , h o g y a t ö r t é n e l m i l e g 
" s z ü k s é g e s r o s s z " a l k a l m a z á s a s o h a s e m k e l t e g y é r t e l m ű h e l y e s -
lést egy n é p b e n . A l e g t ö b b s z ö r m é g a z o k a t is m e g r e t t e n t i é s . 
m e g i n g a t j a , a k i k e g y é b k é n t k o n s z o l i d á l t v i s z o n y o k k ö z ö t t é s 
e l v i l e g e l i s m e r i k a " s z ü k s é g e s r o s s z " t ö r t é n e l m i j o g o s u l t -
ságát'. E z t a t é n y t n é h á n y s z o c i a l i z m u s t é p í t ő o r s z á g b a n le-
z a j l o t t e l l e n f o r r a d a l m i k í s é r l e t e k m e g s e m m i s í t é s é r e a l k a l m a -
z o t t , t ö r t é n e l m i l e g j o g o s u l t p o l i t i k a i s t b . e s z k ö z ö k 6s t e -
v é k e n y s é g e k g y a k o r l a t i l a g is a l á t á m a s z t j á k . E z é r t , v a l ó b a n 
csak p o l i t i k a i l a g és e r k ö l c s i l e g e g y a r á n t n a g y o n é r e t t p o -
l i t i k a i v e z e t ő k k é p e s e k a t ö r t é n e l m i l e g " s z ü k s é g e s r o s s z a t " 
v á l l a l n i és v é g r e h a j t a n i - a n é p p o l i t i k a i l a g és e r k ö l c s i -
leg é r e t t e b b r é s z é n e k t á m o g a t á s á v a l - az o b j e k t i v f e j l ő d é s -
s z ü k s é g l e t e k m e g v a l ó s í t á s a é r d e k é b e n . D e e z e k n e k a v e z e t ő k -
nek e g y ú t t a l - és u g y a n c s á k az o b j e k t i v t ö r t é n e l m i s z ü k s é g -
letek é r d e k é b e n - a h h o z is e l e g e n d ő é r e t t s é g g e l és b á t o r -
s á g g a l k e l l r e n d e l k e z n i ü k , h o g y a z o n n a l h o z z á k e z d j e n e k a 
" s z ü k s é g e s r o s s z " l é t r e j ö t t é n e k ^ t ö r t é n e l m i - t á r s a d a l m i o k a i 
f e l t á r á s á h o z , és a "rossz" f e l s z á m o l á s á h o z s z ü k s é g e s p o l i -
t i k a i s t b . i n t é z k e d é s e k m e g t é t e l é h e z . Ha e b b e n az é r t e l e m -
. ben f o g n a k m u n k á h o z , e b b e n m á r m i n t e g y b e n n e r e j l i k a z , h o g y 
n e m c s a k a n n a k v a n n a k t u d a t á b a n , h o g y a t ö r t é n e l m i l e g "szük-
séges r o s s z " c s a k á t m e n e t i e s z k ö z á n é p h a t a l o m k e z é b e n * h a -
nem a n n a k is t u d a t á b a n v a n n a k , h o g y m e r t a n é p h a t a l o m é r d e -
k é b e n h a s z n á l t á k f e l a " s z ü k s é g e s r o s s z a t " , e z é r t az m é g 
e r k ö l c s i l e g n e m v á l i k m i n d e n időre é r v é n y e s j ó v á . T e h á t ä 
" s z ü k s é g e s r o s s z " o k a i f e l t á r á s á h o z és m e g s z ü n t e t é s é h e z 
s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k és f o l y a m a t o k m e g t e r e m t é s é b e n , is t u d a t o -
san k ö z r e m ű k ö d n e k . V a g y i s "a s z ü k s é g e s r o s s z " k i i k t a t á s á n 
és n e m m e g m e r e v í t é s é n f á r a d o z n a k . É p p e n e z z e l a t u d a t o s tö-
r e k v é s s e l k a p n á k l e h e t ő s é g e t a n é p t ö m e g e k s z é l e s e b b k ö r ü 
m e g n y e r é s é r e és é r d e k e l t t é t é t e l é r e a s o r o n k ö v e t k e z ő fel-
a d a t o k g y a k o r l a t i m e g v a l ó s í t á s á b a n . 
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A z e l m o n d o t t a k b ó l az Is k ö v e t k e z i k , h o g y a s z o c i -
a l i s t a v e z e t ő s e m m i l y e n h e l y z e t b e n sem m o n d h a t le a n é p t ö -
m e g e k , az e m b e r e k m e g n y e r é s é r ő l . N e m f o r d u l h a t el az e m b e -
r e k t ő l , a t ö m e g e k t o l egy m a g a s a b b r e n d ü n e k v é l t e r k ö l c s i és 
p o l i t i k a i t u d a t o s s á g a l a p j á n - m i n t a m a g á n e m b e r - a z z a l , 
h o g y az e m b e r e k " g o n o s z a k " , "önzők" és " r o m l o t t a k " , m e r t 
c s e r b e n h a g y t á k a b a j b a n és n e m v o l t a k t e k i n t e t t e l rá "a 
s z ü k s é g e s rossz" é r v é n y e s í t é s é n é l . N e m f o r d u l h a t el a n é p -
t ö m e g e k t o l a z é r t , m e r t t u d j a , h o g y a " s z ü k s é g e s r o s s z " 
é r v é n y e s í t é s é b e n t ö r t é n e l m i l e g j o g o s u l t s z e m é l y e s a n y a g i 
s t b . é r d e k e l t s é g ü k m e g v a l ó s u l á s a á t m e n e t i l e g c s o r b á t s z e n -
v e d e t t ; és t u d j a , h o g y a n é p j e l e n t ó s r é s z é n e k p o l i t i k a i 
és e r k ö l c s i ö n t u d a t a m é g n e m t ö l t i b e a z t a s z i l á r d r e g u l á -
tor s z e r e p é t , a m e l y n e k r é v é n é r d e k e l t s é g e é r v é n y e s ü l é s é b e n 
e s e t t c s o r b á k és b ű n ö k e l l e n é r e , "a s z ü k s é g e s r o s s z " v á l l a -
lása á r á n i s , f e l e m e l k e d h e t e t t v o l n a , v a g y m e g m a r a d h a t o t t ' 
v o l n a a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m e l k ö t e l e z e t t , a k t i v h i v e 
s z í n v o n a l á n . 
V a g y i s a s z o c i a l i s t a p o l i t i k á b a n és v e z e t é s b e n n e m 
a l k a l m a z h a t ó az az elv: az e m b e r e k m é g akkor s i n c s e n e k r á d 
t e k i n t e t t e l , ha b a j b a n v á g y , e z é r t n e k e d , v e z e t ő n e k sem k e l l 
t e k i n t e t t e l l e n n i r á j u k / - m e r t ez az e l v i n d i v i d u a l i s t a , 
e g o i s t a e r k ö l c s i m a g a t a r t á s t r ö g z i t és ö s z t ö n ö z . 
A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n t e h á t - k ü l ö n ö s e n a 
f e l s ő b b v e z e t é s i s z i n t e k e n - e t á r s a d a l o m l é n y e g é n e k m e g -
f e l e l ő e n , a k o l l e k t i v i z m u s b ó l f o l y ó k ö v e t e l m é n y e k e t k e l l 
v a l ó r a v á l t a n i a n é p , a t ö m e g e k i r á n y á b a . E z e n e r k ö l c s i 
e l v n e k a v e z e t é s s z i n t j é n v a l ó a l k a l m a z á s á b a n és m e g v a l ó -
s í t á s á b a n az e m b e r e k k e l , a n é p p e l s z e m b e n i e l v á r á s o k is 
b e n n e r e j l e n e k . U g y a n i s a v á z o l t g y a k o r l a t b a n o t t v a n az 
az e r k ö l c s i e l v á r á s , h o g y - á l t a l á b a n m i n d e n e g y e s e m b e r -
nek - a s z o c i a l i z m u s v i s z o n y a i k ö z ö t t a k o l l e k t i v i z m u s 
k ö v e t e l m é n y e i n e k m e g f e l e l ő e n k e l l az e m b e r e k e t és az e m b e r i 
v i s z o n y o k a t m é r l e g e l n i és e n n e k m e g f e l e l ő e n k e l l c s e l e k e d -
n i . A p o l i t i k a i h a t a l o m g y a k o r l á s á n a k e r k ö l c s i o l d a l a i , vo-
n a t k o z á s a i , é r t é k t a r t a l m a i t e h á t m i n t az e m b e r e k k e l s z e m b e -
ni e r k ö l c s i e l v á r á s o k p é l d á i is j e l e n t ő s k ö v e t k e z m é n y e k k e l 
b í r n a k . 
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A v e z e t ő i m a g a t a r t á s e r k ö l c s i k ö v e t e l m é n y e i b e n 
b e n n e r e j l i k , h o g y a s z o c i a l i z m u s ü g y é t n e m vak h i t t e l , 
f a n a t i z m u s s a l és s z u b j e k t i v s z e r t e l e n s é g g e l , h a n e m a tör-
t é n e l m i h e l y z e t , a t á r s a d a l m i és e m b e r i v i s z o n y o k s z a k s z e -
r ű , t u d o m á n y o s e l e m z é s e a l a p j á n , t e h á t m i n d i g a m u n k á s o s z -
tály é r d e k e i b ő l k i i n d u l ó e l k ö t e l e z e t t s é g g e l l e h e t i g a z á n 
k é p v i s e l n i . Az i l y e n f a j t a e l k ö t e l e z e t t s é a b e n a szándék és 
a k ö v e t e l m é n y e k d i a l e k t i k á j á b a n - a p o l i t i k a i v e z e t é s s z i n t 
jén is - a k ö v e t k e z m é n y e k b e n v a n a n a q y o b b h a n g s ú l y . 
A p o l i t i k a i v e z e t é s az ember t u d a t á r a nem s z e m é l y e s 
a n y a g i és egyéb s z ü k s é g l e t e i t o l e l v o n a t k o z t a t v a é p i t . E z é r t 
nem azt t é t e l e z i , h o g y a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m b a n az e m b e r 
- a k i t é v s z á z a d o k o n k e r e s z t ü l az o s z t á l y t á r s a d a l m a k i n d i v i -
d u a l i s t a t e n d e n c i á i a l a k i t o t t a k - m i n d j á r t és e g y e d ü l a m a -
g a s f o k u s z o c i a l i s t a ö n t u d a t t ó l ö s z t ö n ö z v e c s e l e k s z i k a k o l -
lektiv é r d e k e k és n o r m á k s z e r i n t a t e r m e l é s és a t á r s a d a l -
m i - p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g t e r ü l e t é n , és e l é q i t i k i s z ü k s é g -
l e t e i t a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i k ö v e t e l m é n v e k s z e l l e m é b e n . 
E l l e n k e z ő l e q : a t á r s a d a l m i t y l a j d o n v i s z o n y o k , a t e r m e l ő e r ő k 
és a m u n k a m e g o s z t á s m á r e l é r t s z í n v o n a l a e g y ü t t e s e n h a t á r o z 
zák meg az e g y ü t t m ű k ö d é s t á r s a d a l m i s z e r v e z e t t s é g é t é s k ö -
z ö s s é g i k ö v e t e l m é n y e i t és e z e k e t é r v é n y e s í t v e l e h e t az e g y é 
ni s z ü k s é g l e t - k i e l é g í t é s o p t i m u m á r a v a l ó t ö r e k v é s t az ö s z -
t ö n z é s a n y a g i a l a p j á v á t e n n i . így az e g v é n i a n y a g i és e g y é b 
s z ü k s é g l e t e k n e k a t á r s a d a l m i , k o l l e k t i v e g y ü t t m ű k ö d é s a l a p -
j á n , és a t á r s a d a l m i k ö v e t e l m é n y e k s z e l l e m é b e n t ö r t é n ő ki-
e l é g í t é s é b e n f o r m á l ó d n a k k o l l e k t i v j e l l e g ű v é e m b e r i t u l a j -
d o n s á g a i , m a g a t a r t á s a és t u d a t a is. 
K ö v e t k e z é s k é p p e n az a t é n y , h o q y a t á r s a d a l m i - p o l i -
t i k a i v e z e t é s az e m b e r t e g y é n i s z ü k s é g l e t e i k i e l é g í t é s é r e 
v a l ó t ö r e k v é s é b e n r a g a d j a m e g , é r v é n y e s i t i és f e j l e s z t i 
a t á r s a d a l m i e g y ü t t m ű k ö d é s és s z e r v e z e t t s é o r é v é n k o l l e k t í v 
t u l a j d o n s á g a i t és s z o c i a l i s t a tudatát/ e l v i l e q o l y a n e l l e n t -
m o n d á s , amely a s z o c i a l i z m u s t e r ő s i t i . M i n t h o q y a z o n b a n ez 
a v é g e r e d m é n y számos e l l e n t m o n d á s f e l s z i n r e k e r ü l é s é n e k , ü t 
k ö z é s é n e k és a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i k ö v e t e l m é n y e k n e k meg-
f e l e l ő m e g o l d á s e r e d m é n y e , ahol e z e k n e k a k ö v e t e l m é n y e k n e k 
é r v é n y e s í t é s e r e n d k í v ü l m a q a s f o k u s z a k s z e r ű s é g e t és p o l i t i -
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k a i e l k ö t e l e z e t t s é g e t is i g é n y e l , és a h o l az e l l e n t m o n d á s o k 
m e g o l d á s á n a k i r á n y a , h e l y e s s é g e t u l a j d o n k é p p e n a l e g t ö b b 
e s e t b e n csak k é s ő b b d e r ü l k i , e z é r t az á l l a n d ó t á r s a d a l m i , 
és k ö z é l e t i k o n t r o l l s z ü k s é g e s s é g e is m e g n ő . A t á r s a d a l m i 
és k ö z é l e t i k o n t r o l l j e l e n t ő s é g e a z é r t is m e g n ő l , h o g y az 
e m b e r i s z ü k s é g l e t e k n e k e g y é n i k é p e s s é g e k és t u d á s t á r s a d a l -
m i h a s z n o s s á g ú e r e d m é n y e i a l a p j á n t ö r t é n ő k i e l é g í t é s e ne le-
h e s s e n a k i s p o l g á r i - p o l g á r i j e l l e g ű é r d e k e k é r v é n y e s ü l é s é n e k 
k ö d f ü g g ö n y é v é . E n n e k l e h e t ő s é g e a v e z e t ő n a g y o b b f o k ú fele-
l ő s s é g é n e k e l m é l y ü l é s e i r á n y á b a h a t . 
Az e m i i t e t t l e h e t ő s é g a z t is j e l e n t i , h o g y a v e z e t ő 
v a g y v e z e t ő i t e s t ü l e t sem i g é n y e l h e t i d ö n t é s e i n e k a b s z o l ú t 
f e l t é t l e n s é g é t m i n d e n h e l y z e t b e n , m i k ö z b e n m a g a , i l l e t v e a 
t e s t ü l e t ilyen d ö n t é s r e a c e n t r a l i z m u s a l a n j á n j o g i l a g m i n -
d i g j o g o s u l t . A z o n b a n a d ö n t é s e k e m b e r i é r d e k e k e t , s o r s o k a t , 
v i s z o n y o k a t é r i n t e n e k , a z o k a t , a k i k n e k é r d e k é b e n h o z z á k a 
d ö n t é s t , - és a k i k a s z o c i a l i s t a d e m o k r a t i z m u s r é v é n - for-
m á l j á k a t á r s a d a l m a t és k ö z b e n m a g u k is f o r m á l ó d n a k , e z é r t 
a d ö n t é s e k n e k az e m b e r i v i s z o n y o k b a n , m a g a t a r t á s o k b a n , véle-
m é n y e k b e n k i f e j e z ő d ő t á r s a d a l m i t a r t a l m a i v a l s z e m b e n a v e z e -
tés s o h a s e m l e h e t k ö z ö m b ö s , v a g y v a k . A d ö n t é s e k é r d e k é b e n , 
k ö z v é l e m é n y b e n , e m b e r i v i s z o n y o k b a n és m a g a t a r t á s o k b a n , s t b . 
k i f e j e z ő d ő k ö v e t k e z m é n y e i az a t é n y e z ő , a m e l y b e n m i n t e g y 
"másik e l e m b e n " é r t i m e g "a h é t k ö z n a p o k e m b e r e " a l e g k ö z -
v e t l e n e b b ü l , h o g y a s z o c i a l i s t a v e z e t é s más, m i n t a p o l g á r i o s z -
t á l y á l l a m b a n e l é r t v e z e t é s . M e g é r t i , h o g y ez a v e z e t é s n e m 
l e h e t é r z é k e t l e n az e m b e r i s z ü k s é g l e t e k és p r o b l é m á k iránt, 
és e f e l i s m e r é s b i r t o k á b a n az e g y é n is f o k o z o t t a b b a n é r z i 
majd a m a g a s z á m á r a is e r k ö l c s i k ö t e l e s s é g n e k a t á r s a d a l m i 
ü g y e k v é d e l m é t és s z o l g á l a t á t . Ez a l e h e t ő s é g t e h á t m a g a 
o l y a n t e n d e n c i á k a t h o r d o z , a m e l y az é g v é n és a t á r s a d a l m i - p o -
l i t i k a i v a l ó s á g k ö z ö s s é g i j e l l e g ű e g y s é g e e l m é l y i t é s e irá-
n y á b a h a t . D e a z t a t e n d e n c i á t is t a r t a l m a z z a , h o g y az e g y é -
nek k ö z ö s s é g i j e l l e g ű e r k ö l c s i t ö k é l e t e s e d é s e n e m k ö z é l e t i 
p o l i t i k a i t e v é k e n y s é g ü k t ő l t á v o l , h a n e m a b b a b e l e á g y a z ó d v a 
m e g y végbe.. 
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4/ A z á l l a m i h a t a l m i s z e r v e z e t e k v i s z o n y l a g o s ö n á l l ó s á g a 
és a d e m o k r a t i z m u s 
A v á z o l t k ö z ö s s é g i t é n y e z ő k a k ö z v e t l e n d e m o k r á c i a 
e l e m e i n e k a k é p v i s e l e t i d e m o k r á c i a e l e m e i b e éptllve f e j l ő d -
n e k . Á d e m o k r a t i k u s f e j l ő d é s n e m s z ü n t e t i m e g a t á r s a d a l m a t 
i r á n y í t ó á l l a m i s z e r v e z e t e k v i s z o n y l a g o s ö n á l l ó s o d á s á t a 
t á r s a d a l o m t ó l . D e à d e m o k r á c i a k i s z é l e s e d é s e és e l m é l y ü l é s e 
r é v é n az e g y é n e k a k o l l e k t í v á k b a n k ö z v e t l e n e b b l e h e t ö s é q e t 
k a p n a k s z ü k s é g l e t e i k , é r d e k e i k k i f e j e z é s é r e , a m e l y e k e t az 
i r á n y í t ó és v é g r e h a j t ó á l l a m i - t á r s a d a l m i s z e r v e z e t e k n e k 
s z a k s z e r ű e n a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s k ö v e t e l m é n y e i a l a p j á n k e l l 
é r v é n y e s í t e n i ü k . É p p e n ez u t ó b b i t é n y e z ő : t e h á t a t á r s a d a -
l o m i r á n y í t á s t u d o m á n y o s a l a p o k o n t ö r t é n ő é r v é n y e s í t é s é n e k 
s z ü k s é g e s s é g e , o b j e k t i v e i n d o k o l j a a t á r s a d a l m a t i r á n y í t ó 
á l l a m i s z e r v e z e t e k c e n t r a l i z m u s á t , v i s z o n y l a g o s ö n á l l ó s á -
gát a t á r s a d a l o m t ó l . Ez a z o n b a n n e m a m u n k á s o s z t á l y é r d é -
keit t a g a d ó k ü l ö n á l l á s , és v i s z o n y l a g o s ö n á l l ó s á g . L e g a l á b b -
is a z ó t a n e m , a m i ó t a a n é p i d e m o k r a t i k u s á t a l a k u l á s r é v é n a 
m u n k á s és á l t a l á b a n a d o l g o z ó o s z t á l y o k k é p v i s e l ő i és é r d e -
k e i n e k , a k a r a t á n a k k i f e j e z ő i g y a k o r o l j á k az á l l a m h a t a l m a t . 
D e az á l l a m i g a z g a t á s u g y a n a k k o r m i n t a t á r s a d a l m i 
m u n k a m e g o s z t á s e g y i k k ü l ö n t e r ü l e t e is é r v é n y e s ü l , e z é r t 
n y i l v á n v a l ó a n a k ü l ö n á l l ó m u n k a m e g o s z t á s i s z ü k s é g l e t n e k 
m e g f e l e l ő ö n á l l ó é r d e k v i s z o n y o k , a t á r s a d a l o m m á s m u n k a m e g -
o s z t á s i á g a i t ó l és r é t e g e i t ő l e l ü t ő , a z o k n a k r e l a t i v e 
e l l e n t m o n d ó é r d e k v i s z o n y o k é s é r d e k e k is k i a l a k u l n a k é l e t -
v i s z o n y a i k b a n , l é t f e l t é t e l e i k b e n , a m e l y e k - m i k é n t a s z o c i -
a l i s t a t á r s a d a l o m m á s r é t e g e i e s e t é b e n is - v i s z o n y l a g o s 
ö n á l l ó s á g ú k a t is k i f e j e z i k a t á r s a d a l m o n b e l ü l i Ez e n n y i b e n 
a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m v i s z o n y a i k ö z ö t t - i s m é t e l j ü k -
a m u n k a m e g o s z t á s i s z ü k s é g l e t n e k m e g f e l e l ő k ü l ö n á l l á s és n e m 
k ü l ö n ö s j e l e n s é g . 
A k ü l ö n ö s o l d a l a és e l l e n t m o n d á s o s s á g a a m u n k a m e g -
o s z t á s i ág h e l y z e t é n e k a b b a n v a n , h o g y k ö z v e t l e n ü l m i n t a 
m u n k á s o s z t á l y h a t a l m á t g y a k o r l ó és é r v é n y e s í t ő e m b e r e k c s o -
p o r t j a h a t á r o z ó d i k m e g r e l a t í v e ö n á l l ó m u n k a m e g o s z t á s i és 
r e l a t i v e ö n á l l ó l é t f e l t é t e l e k m e g s z a b t a h e l y z e t ü k . Ez az 
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e l l e n t m o n d á s o s h e l y z e t ü k , a m e l y a t á r s a d a l o m e g y e t l e n r é t e -
g é r e sem j e l l e m z ő , o b j e k t i v e k ö z v e t l e n ü l m a g á b a f o g l a l j a a z t 
a l e h e t ő s é g e t , h o g y r é t e g h e l y z e t ü k b e n m e g h a t á r o z o t t é r d e k e i -
k e t - a m e l y p e d i g m a g a a m u n k á s o s z t á l y é r d e k é b ő l k ö z v e t l e n ü l 
t á p l á l k o z i k - , l e g a l á b b i s a h a t a l o m g y a k o r l á s á n a k m ó d j á b a n , 
/például n a g y o b b a r á n y ú e l k ü l ö n ü l é s r e v a l ó t ö r e k v é s , e b b ő l 
e r e d ő a d m i n i s z t r a t í v és b ü r o k r a t i k u s v e z e t é s i m ó d s z e r , e r ő -
s z a k , s t b . , stb./ m i n t k ö z v e t l e n ü l a m u n k á s o s z t á l y é r d e k é t . 
é r v é n y e s í t s é k . M á r p e d i g az a l a p v e t ő t é n y e z ő i t t é p p e n a z , 
h o g y n e m k ö z v e t l e n ü l e r é t e g h e l y z e t ü k b é n f o r m á l ó d o t t é r d e k -
v i s z o n y a i k a l a p j á n k e l l a h a t a l m a t g y a k o r o l n i u k , k ö v e t k e z é s -
k é p p e n r é t e g h e l y z e t ü k b e n f o r m á l ó d o t t e l k ü l ö n ü l t é r d e k e i k e t 
é p p e n űgy n e m f e j e z h e t i k k i k ö z v e t l e n ü l h a t a l m i t é n y e z ő k é n t , 
m i n t a t á r s a d a l o m e g y é b r é t e g e i . 
R é t e g h e l y z e t ü k b e n f o r m á l ó d o t t t e v é k e n y s é g ü k k e l , a 
h a t a l o m g y a k o r l á s á v a l k ü l ö n b ö z ő s z i n t e k e n k ö z v e t l e n ü l a m u n -
k á s o s z t á l y h a t a l m á t t e s t e s i t i k m e g . E z é r t , c s a k a m u n k á s o s z -
t á l y é r d e k e i v e l ö s s z h a n g b a n , és n e m s a j á t r é t e g é r d e k e i k t ő l 
i n d í t t a t v a i n t é z h e t i k az á l l a m i - p o l i t i k a i - g a z d a s á g i ü g y e k e t . 
E n n e k az e l l e n t m o n d á s n a k , t e h á t a s a j á t o s r é t e g h e l y z e t b ő l 
e r e d ő e l l e n t m o n d á s n a k , a m u n k á s o s z t á l y é r d e k e i v e l ö s s z h a n g -
b a n t ö r t é n ő m e g o l d á s a b i z t o s í t á s á r a is a l e g j e l e n t ő s e b b és 
a l e g h a t é k o n y a b b t á r s a d a l m i t é n y e z ő a s z o c i a l i s t a d e m o k r a -
t i z m u s s z é l e s í t é s e é s e l m é l y í t é s e a l a p j á n t ö r t é n ő t á r s a d a l m i 
k o n t r o l l a l á h e l y e z é s ü k . 
A v á z o l t t á r s a d a l m i f e j l ő d é s t e n d e n c i á k b ó l e r e d az a 
k ö v e t k e z t e t é s ü n k i s , h o g y a c e n t r a l i z á l t - t e h á t a t á r s a d a -
l o m t ó l v i s z o n y l a g e l k ü l ö n ü l t - á l l a m a p p a r á t u s l é t é n e k sem 
k e l l a z z a l a k ö v e t k e z m é n n y e l j á r n i a , h o g y a k á r a k é p v i s e l e -
t i , a k á r a k ö z v e t l e n d e m o k r á c i á t e l s o r v a s s z a és h o g y e z z e l 
a s z é l e s e b b k ö r ü t ö m e g e k k o l l e k t i v a l k o t ó k é s z s é g é n e k a k ö z -
é l e t i s é g k e r e t é b e n t ö r t é n ő fejlesztését'.lehetetlenné t e g y e . 
É p p e n e l l e n k e z ő l e g . A v á z o l t a k b ó l az is k ö v e t k e z i k , h o g y 
m i n d az á l l a m h a t a l m a t g y a k o r l ó c e n t r a l i z á l t á l l a m a p p a r á t u s 
t á r s a d a l m i k o n t r o l l j a , m i n d a t á r s a d a l o m b a n . m e g l é v ő b o n y o r 
lult é r d e k e l l e n t m o n d á s o k g y o r s a b b f e l s z í n r e k e r ü l é s e , é s a 
t á r s a d a l m i f e j l ő d é s k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő m e g o l d á s a 
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é r d e k é b e n szükség van a d e m o k r a t i z m u s k i s z é l e s í t é s é r e és 
e l m é l y í t é s é r e . De u g y a n a k k o r a d e m o k r a t i z m u s a d e m o k r a t i k u s 
k ö z é l e t az e g y é n e k t á r s a d a l m i a l k o t ó k é s z s é g é n e k , k o l l e k t i v 
e m b e r i t e r m é s z e t e f o r m á l á s á n a k , t e h á t á l t a l á b a n t á r s a d a l m i 
e r ő i a l k o t ó f e j l e s z t é s é n e k is l é n y e g e s t é n y e z ő j e . 
A s z e m é l y i k u l t u s z i d ő s z a k á n a k e g y i k n a g v h i b á j a az 
á l l a m - t á r s a d a l o m v e z e t é s t e r é n a b b a n is k i f e j e z ő d ö t t , h o g y 
nem i s m e r t e fel azt a t é n y t ; h a a n é p i d e m o k r a t i k u s á t a l a -
k u l á s r é v é n a m u n k á s o k , p a r a s z t o k , é r t e l m i s é g i e k p o l i t i k a i -
lag e l k ö t e l e z e t t k é p v i s e l ő i és é r d e k e i n e k h o r d o z ó i k e r ü l -
nek az á l l a m a p p a r á t u s b a , e z z e l m é g n e m o l d ó d i k m e g a h a t a l o m 
m u n k á s o s z t á l y é r d e k é b e n t ö r t é n ő g y a k o r l á s á n a k m i n d e n e l l e n t -
m o n d á s a . K é r d é s e s u g y a n i s a z , h o g y e g y s z ü k k ö r ü c s o p o r t 
- b á r m e n n y i r e e l k ö t e l e z e t t is az p o l i t i k a i l a g - k é p e s - e 
a r r a , h o g y a t á r s a d a l o m k ü l ö n b ö z ő r é t e g e i b e n m e g l é v ő e l l e n t -
m o n d á s o k a t , t á r s a d a l m i p r o b l é m á k a t f e l s z í n r e h o z z a , t u d o m á -
nyos a l a p o k o n e l e m e z z e és a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s - s z ü k s é g l e t e k 
é r d e k é b e n a t á r s a d a l o m s z o l g á l a t á b a is á l l í t s a . A v e z e t é s 
p r o b l é m á j á t csak f o k o z t a a z , h o g y a s z o c i a l i s t a t á r s a d á l o m 
e l l e n t m o n d á s a l t l é n y e g é b e n m i n t a r é g i t á r s a d a l o m b ó l ö r ö -
k ö l t "rossz" m e g n y i l v á n u l á s a i t é r t e l m e z t e , m i k ö z b e n m é g s e m 
e z e n e l l e n t m o n d á s o s a n y a g i é l e t v i s z o n y a i k és é r d e k e l t s é g ü k 
a l a p j á n , h a n e m e z t l é n y e g é b e n m e l l ő z v e k ö z v e t l e n ü l és e g y e -
d ü l a m u n k á s o s z t á l y é r d e k e i t t ü k r ö z ő - d e t u l a j d o n k é p p e n 
ilyen é r t e l e m b e n á l t a l á b a n m é g nem l é t e z ő - s z o c i a l i s t a 
t u d a t u k n á l és f o r r a d a l m i l e l k e s e d é s ü k n é l f o g v a a k a r t a á l t a -
lában az e m b e r e k e t m e g r a g a d n i és ö s z t ö n ö z n i . 
Ilyen és h a s o n l ó a l a p v e t ő h i b á k r é v é n a z á l l a m a p p a r á -
tus és v e z e t é s a n é p t ő l e l s z a k a d t ö n á l l ó s o d á s i r á n y á b a t o l ó -
d o t t e l . E z z e l n e m c s a k az a d m i n i s z t r a t í v és b ü r o k r a t i k u s v e -
zetés s z ü k s é g e s s é g é t f o k o z t a , h a n e m e t t ő l e l v á l a s z t h a t a t l a -
n u l , a k ö z é l e t i l e h e t ő s é g e l s o r v a s z t á s á v a l az e g y é n e k k o l l e k -
t i v k v a l i t á s a és a l k o t ó készsége"'fejlesztésének e g y f o n t o s 
t á r s a d a l m i b á z i s á t s z ü n t e t t e m e g . E z z e l o b j e k t i v e a t á r s a -
d a l m i és m a g á n é l e t i t é n y e z ő k e l v á l á s a é s k o n f l i k t u s a i r á n y á -
ba h a t o t t . E n n e k a t e n d e n c i á n a k k á r o s h a t á s a i m é g n a p j a i n k b a n 
is t o v á b b élnek t ö b b e k k ö z ö t t a b b a n az e l é g g é . á l t a l á n o s s z e m -
l é l e t b e n , a m e l y a k ö z é r d e k k é p v i s e l e t é t é s v é d e l m é t t u l a j d ó n -
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k é p p e n k i z á r ó l a g egy s z ű k e b b e m b e r c s o p o r t h i v a t a l i fela-
d a t a k é n t k ö n y v e l i e l . E z e k n e k az e l l e n t m o n d á s o k n a k fo-
k o z a t o s , de f o k o z o t t ütemű f e l s z á m o l á s á r a h i v a t o t t a k a-
zok az intézkedések,, a m e l y e k az á l l a m i a p n a r á t u s /a cent-
r a l i z m u s / m ű k ö d é s é n e k s z a k s z e r ű s é g é t és v e l e e g y ü t t a n é p 
d e m o k r a t i k u s k ö z é l e t i s é g é n e k f e j l e s z t é s é t h i v a t o t t a k va-
l ó s á g g á v á l t o z t a t n i . 
E t e n d e n c i á k f o k o z o t t é r v é n y e s ü l é s é v e l f o k o z a t o -
san m e g o l d ó d i k , v a g y l e g a l á b b i s k ö z e l e b b k e r ü l a m e g o l -
d á s á h o z az e m b e r m a g á n é l e t e és k ö z é l e t e k ö z ö t t i polcrári 
t á r s a d a l o m b a n k i a l a k u l t e l l e n t m o n d á s és s z a k a d á s . E z t a 
s z a k a d á s t M a r x Így f o g a l m a z t a m e g : "Az ember a maga leg-
k ö z e l e b b i v a l ó s á g á b a n , a p o l g á r i t á r s a d a l o m b a n , p r o f á n 
l é n y . I t t , a h o l ö n m a g a és m á s o k s z á m á r a v a l ó s á g o s egyé-
n i s é g n e k s z á m i t , n e m - i g a z i j e l e n s é g . Az á l l a m b a n e l l e n -
b e n , a h o l az e m b e r n e m i l é n y n e k s z á m i t , o t t i m m a g i n á r i u s 
t a g j a e g y k é p z e l e t b e l i s z u v e r é n i t á s n a k , m e g van f o s z t v a 
v a l ó s á g o s e g y é n i é l e t é t o l é s t e l í t v e v a n n e m - v a l ó s á g o s 4 
á l t a l á n o s s á g g a l . " 
A d e m o k r a t i z m u s s z é l e s k ö r ű m e g v a l ó s u l á s a r é v é n 
az e g y é n - az á l l a m i a p p a r á t u s v i s z o n y l a g o s ö n á l l ó s á g a 
e l l e n é r e , a n n a k e l l e n é r e , h o g y m é g o t t v a n az á l l a m h a t a l -
m a t k ö z v e t l e n ü l g y a k o r l ó k v i s z o n y l a g o s e l k ü l ö n ü l t cso-
p o r t j a - n e m b e l i s é g é t ő l n e m t e l j e s e n m e g f o s z t o t t l é n y . A 
h i v a t á s o s k ö z e m b e r az á l l a m b a n b e t ö l t ö t t s z e r e p é t a k ö z -
v e t l e n é s k ö z v e t e t t d e m o k r á c i a g y a k o r l a t i m e g v a l ó s u l á s a 
f o l y t á n már n e m v á l t o z t a t h a t j a az á l l a m d o l g o z ó e g y é n e i 
f ö l ö t t á l l ó s z e r e p k ö r r é . Ez t e h á t a n n a k f o l y t á n l e h e t s é -
ges Í g y , m e r t a d o l g o z ó e g y é n e g y - e g y k ö z ö s s é g b e n már 
n i n c s m e g f o s z t v a a s z é l e s e b b k ö r ü t á r s a d a l m i k ö z é l e t le-
h e t ő s é g é t ő l . E n n e k r é v é n a s z o c i a l i z m u s n e m c s a k h u m á n u -
s a b b t á r s a d a l o m , h a n e m é s s z e r ű b b t á r s a d a l o m i s , a m e n n y i -
b e n - h a c s a k e g y - e g y k o l l e k t í v a k e r e t é n b e l ü l is - lehe-
tővé és s z ü k s é g s z e r ű v é t e s z i az e g y é n e k d e m o k r a t i k u s 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n a l a p u l ó e l l e n ő r z é s é t a p o l i t i k a i , a gaz-
d a s á g i g k u l t u r á l i s , s t b . f o l y a m a t o k n a k és a t á r s a d a l m i 
k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n a f o l y a m a t o k b a v a l ó b e a v a t -
k o z á s t l e h e t ő v é t e s z i . T e r m é s z e t e s a z o n b a n , h o g y a be-
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a v a t k o z á s és e l l e n é r z é s m é r t é k e a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m -
b a n ,is n a g y o n k ü l ö n b ö z ö : t ö b b e k k ö z ö t t f ü g g az e g y é n t á r -
s a d a l m i h i e r a r c h i á b a n e l f o g l a l t h e l y é t ő l , e g y é n i k é p e s s é -
g e i t ő l , s z a k t u d á s á t ó l , s z o c i a l i s t a t u d a t á t ó l , b á t o r s á g á -
t ó l , f e l e l ő s s é g r é r z e t é t ő l , s t b . , s t b . 
A z t h i s s z ü k , hotjy a / k ö z v e t l e n és k ö z v e t e t t / d e -
I 
m o k r á c i a k i s z é l e s í t é s é n e k és e l m é l y í t é s é n e k e z e n e l l e n t -
m o n d á s o k o n k e r e s z t ü l t ö r t é n ő v a l ó r a v á l t á s a és a t u d o m á -
n y o s s z a k s z e r ű s é g i k ö v e t e l m é n y e k n e k a t á r s a d a l o m v e z e t é -
s é b e n v a l ó t u d a t o s é r v é n y e s í t é s e , v a l a m i n t e z e n ténye-
zők d i a l e k t i k u s k ö l c s ö n h a t á s a , a z t a t á r s a d a l m i szükség-' 
l e t e t is k i f e j e z i k , h o g y az e m b e r , a z , e g y é n a s z o c i a l i s t a ; • 
t á r s a d a l o m b a n , á l t a l á b a n az e m b e r i f e j l ő d é s t é r i n t ő kérdéseké-
b e n n e m lehet t ö b b é s e m l e g e s , k ö z ö m b ö s , n e m é l h e t é s n e m 
m u n k á l k o d h a t b i z o n y o s s z í n v o n a l ú f e l e l ő s s é g - v á l l a l á s n é l -
k ü l . 
5/ A d e m o k r a t i z m u s és a m o r á l i s a u t o n ó m i a é r v é n y e s ü l é s e 
A d e m o k r a t i k u s e g y ü t t m ű k ö d é s g y a k o r l a t i m e g v a l ó -
s í t á s a és a t á r s a d a l o m i r á n y í t á s t u d o m á n y o s s z i n t ű el-
m é l y ü l é s e r é v é n az e m b e r , m i n t e g y é n is t á r s a d a l m i l e h e -
t ő s é g e t k a p , h o g y m i n t e g y r á d ö b b e n j e n a r r a ; f e l e l ő s s é g 
t e r h e l i ö n m a g a é s t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t e a l a k u l á s á é r t . E z 
az e g y é n i f e l e l ő s s é g t e h á t a f o r r á s a i t és f e l t é t e l e i t 
t e k i n t v e t á r s a d a l m i - k ö z ö s s é g i e g y ü t t m ű k ö d é s e n a l a p s z i k 
és j e l l e g é t t e k i n t v e is k ö z ö s s é g i . A z e g y é n f e l e l ő s s é g e 
v i s z o n y l a g o s a u t o n ó m i á j a a l a p j á n b e l s ő k é n t , m e g g y ő z ő d é s -
k é n t a s s z i m i l á l ó d i k és m i n t e r k ö l c s i é r d e k , m i n t e r k ö l c s i 
"itéleterő" é r v é n y e s ü l . Ez a m o r á l i s " i t é l e t e r ő " m i n d e n 
c s e l e k v é s ü n k e r k ö l c s i kontrolljaként /mintegy " a u t o m a t i -
k u s a n " / é r t é k e l i c s e l e k v é s ü n k e t , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y 
a t á r s a d a l o m , a k ö z ö s s é g , t e h á t e m b e r t á r s a i n k /a k ü l s ő 
t á r s a d a l m i - e r k ö l c s i v i s z o n y o k és k ö v e t e l m é n y e k a l a p j á n / 
e r k ö l c s i Í t é l e t e t a l k o t n a k - e v a g y s e m t e t t e i n k r ő l . 
A h h o z , h o g y az e m b e r m o r a l i t á s a a l a p j á n , t e h á t 
e r k ö l c s i m e g g y ő z ő d é s e és e r k ö l c s i Í t é l e t e i a l a p j á n c s e -
l e k e d j é k , b i z o n y o s t á r s a d a l m i m o z g á s t é r r e , s z a b a d s á g r a 
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van s z ü k s é g e . A z e g y é n v i s z o n y l a g o s a u t o n ó m i á j á t az a d o t t 
t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t b e n , " m o z g á s t é r b e n " f e l m e r ü l ő a l t e r -
n a t í v á k k ö z ö t t , v á l a s z t á s révén é r v é n y e s í t h e t i . A v á l a s z t á s -
é r t a z t á n s z e m é l y e s f e l e l ő s s é g g e l t a r t o z i k . É p p e n az a l t e r -
n a t í v á k k ö z ö t t i v á l a s z t á s l e h e t ő s é q e k n e k , a s z e m é l y e s sza-
b a d s á g n a k , a v i s z o n y l a g o s a u t o n ó m i a é r v é n y e s í t h e t ő s é g é n e k 
e g y i k l é n y e g e s f o r m á j á t j e l e n t i a t á r s a d a l m i e g y ü t t m ű k ö d é -
sen a l a p u l ó d e m o k r a t i z m u s . A d e m o k r a t i k u s g y a k o r l a t t i . 
az o b j e k t i v e h e l y e s e g y é n i á l l á s f o g l a l á s o k , v é l e m é n y e k és 
d ö n t é s e k К1а1§КШ§§ M e k . ^ b e n 9 KSflHpét t á r ^ a á é l m i h e l y z e t 
s o k r é t ű t é n y e i n e k megignioréaére, e l e m z é s r e s a r k a l j a ftz e-
g y é n t , T e h á t alternatívák, k ö z ö t t i v á l a s z t á s o k , az e g y ó p e K 
v i s z o n y l a g o s a u t o n ó m i á j a é r v é n y e s ü l é s e a l a p j á n f o r m á l ó d n a k 
a h e l y e s e n f e l i s m e r t t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k i r á n y i b a , 
K ö v e t k e z é s k é p p e n és d e m o k r a t i k u s g y a k o r l a t b a n , ав 
eçryên vissonylacreg a u ^ e n é m i á j a , sgabads/iga <é£yény§§itéa@ 
a l a p j á n k i a l a k u l t v é l e m é n y e k k e l , e l h a t á r o z á s o k k a l és cse-
l e k v é s e k k e l a t e m b e n ia v a n n a k t á r s a d a l m i " o l v á r á p p k " . 
E a e k az e l v á r á s o k t á r s a d a l m i s z ü k s é g l e t e k r e vqnafckQsi.ta-
< 
g á z n a k a k ö z ö s s é g , a m á s i k e m b e r v á g y 
^SELL " . . . Ós ahol e z t 
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a h e l y z e t e t k é t s é g t e l e n ü l "a b ü r o k r a t i k u s f o r m á k m e g e r ő s ö -
d é s e , a d e m o k r á c i a m o z g á s k ö r é n e k b e s z ű k í t é s e " o k o z z a .
5 
E z e k a z o n b a n - a h o g y a n a f e n t i e k b e n i g a z o l n i t ö r e k e d t ü n k -
a s z o c i a l i s t a d e m o k r á c i a k i b o n t a k o z á s á b a n m i n d i n k á b b ér-
v é n y ü k e t v e s z t i k e g y s z e r ű e n a z é r t , m e r t a t á r s a d a l m i szük-
s é g l e t e k é t k i f e j e z ő d ö n t é s e k nem az e g y é n e k v á l a s z t á s i le-
h e t ő s é g e i n k i v ü l , t e h á t n e m az e g y é n e k e n a b s z o l ú t f e l ü l á l l ó 
t á r s a d a l m i h a t a l m a s s á g o k d ö n t é s e i b e n , h a n e m t á r s a d a l m i át- , 
l a g b a n , é p p e n a s z e m é l y e s a u t o n ó m i á n a k a k o l l e k t i v e g y ü t t -
m ű k ö d é s e n a l a p u l ó é r v é n y e s í t é s é b e n f o r m á l ó d n a k . 
J e l e n t i - e a d e m o k r á c i a f o k o z o t t a b b é r v é n y e s í t é s e 
a z t , h o g y m i n d e n e l l e n t m o n d á s - l e h e t ő s é g , a m e l y az e g y é n i 
a u t o n ó m i a é r v é n y e s í t é s é b e n m u t a t k o z h a t , k i i k t a t ó d i k ? N y i l ^ . 
v á n v a l ó , m á r a f e n t e b b e l e m z e t t e k h ő i i s , h o g y a m i g a tár-
s a d a l o m b a n , a t á r s a d a l m i k ö z ö s s é g e k b e n /főleg/ a m u n k a m e g -
o s z t á s b ó l , a t á r s a d a l m i r e n d s z e r b e n e l f o g l a l t h e l y b ő l , 
á l t a l á b a n a t á r s a d a l m i h i e r a r c h i á b ó l e r e d ő k ü l ö n b s é g e k , 
e g y e n l ő t l e n s é g e k m e g m a r a d n a k és amig ez a t á r s a d a l m i jo-
gok és k ö t e l e s s é g e k g y a k o r l a t á b a n is k i f e j e z ő d i k , e g y e s 
e m b e r e k n y i l v á n v a l ó a n k ü l ö n b ö z ő a r á n y b a n é r v é n y e s í t h e t i k 
a u t o n ó m i á j u k a t , s z a b a d s á g u k a t , s t b . k ö v e t k e z é s k é p p e n fe-
l e l ő s s é g ü k sem l e h e t a z o n o s m é r v ű . D e a m u n k a m e g o s z t á s , a 
t á r s a d a l m i h i e r a r c h i a s t b . á l t a l m e g h a t á r o z o t t t á r s a d a l m i 
k ö r ü l m é n y e k k o r l á t o z ó h a t á s á n b e l ü l a z o n b a n m i n d e n e g y é n -
nek o l y a n t á r s a d a l m i h e l y z e t e v a n , a m e l y b e n s z e n é l y i s é g é t 
- t e r m é s z e t e s e n u g y a n c s a k k é p e s s é g é n e k , t u d á s á n a k , j e l l e -
m é n e k s t b . k o r l á t o z ó h a t á s a i a l a p j á n - s z a b a d o n , a u t o n ó m 
m ó d o n , a s z e m é l y e s f e l e l ő s s é g m e g f e l e l ő s ú l y á v a l é r v é n y e -
s í t h e t i . E n n e k a l a p j á n a z o n b a n s z e m b e k e l l n é z n i e állás-
f o g l a l á s a i n a k , v i s e l k e d é s é n e k , t e t t e i n e k t á r s a d a l m i kö-
v e t k e z m é n y e i v e l i s . 
Az e g y é n t á r s a d a l m i h e l y z e t é n e k h i e r a r c h i k u s füg-
g ő s é g i v i s z o n y o k k a l v a l ó á t s z ő t t s é g e t e r m é s z e t e s e n o b j e k -
tiv l e h e t ő s é g k é n t t a r t a l m a z z a a " b e l ü l r ő l v e z é r e l t s é g " , 
"az e g y é n i a u t o n ó m i a " és v e l ü k a f e l e l ő s s é g k ü l s ő , fel-
sőbb h a t a l m a k r a v a l ó á t r u h á z h a t ó s á g á n a k l e h e t ő s é g é t i s . 
A n n á l is i n k á b b lay v a n e z , m e r t a t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é -
gű c s e l e k v é s t m e g h a t á r o z ó t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é g ű d ö n t é s 
к 
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v é g s ő f o k o n - s z ü k s é g s z e r ű e n - a v e z e t ő k , v a g y k i s e b b -
n a g y o b b t e s t ü l e t e k k e z é b e n v a n . De a f e l e l ő s s é g á t r u h á z -
h a t ó s á g á n a k l e h e t ő s é g e i t a d e m o k r á c i a m e g v a l ó s u l á s a m i n -
d e n k é p p e n k o r l á t o z z a és az e g y é n a u t o n ó m i á j a é r v é n y e s í t é -
sének s z ü k s é g l e t e l t f o k o z z a . Sőt a d e m o k r a t i z m u s a l a p j á n , 
a / k ö z v e t e t t , v a g y k ö z v e t l e n / t á r s a d a l m i k o n t r o l l b i z o -
n y o s f o k ú l e h e t ő s é g e h a t a l o m m a l b i r ó v e z e t ő k , v e z e t ő i 
t e s t ü l e t e k d ö n t é s e i r e b i z o n y o s fokú k i h a t á s s a l v a n . 
Az e m l í t e t t t e n d e n c i á k az e g y é n v i s z o n y l a g o s 
a u t o n ó m i á j á n a k é r v é n y e s í t h e t ő s é g e , m o r á l i s t a r t á s á n a k e r ő -
s í t é s e i r á n y á b a h a t ó t á r s á d a l m i t e n d e n c i á k . D e a m ö r á l i s 
t a r t á s n a k , az e g y é n i a u t o n ó m i á n a k , t e h á t a m o r á l i s c s e l e k -
v ő k é s z s é g n e k a z o n b a n s z u b j e k t í v o l d a l a i is v a n n a k . Ez u-
t ó b b i a k az e g y é n s z u b j e k t u m á b a n : j e l l e m é b e n , k é p e s s é g é b e n , 
o k o s s á g á b a n , e g y e s s é g é b e n , s t b . g y ö k e r e z n e k , a m e l y e k n e k 
s z i n t é n n a g y j e l e n t ő s é g ű s z e r e p e l e h e t "a b e l ü l r ő l v e z é -
r e l t s é g " foka m e g v a l ó s u l á s á r a . C s a k i s m é t l é s e k b e b o c s á t -
k o z u n k , h a azt á l l í t j u k , h o g y az e g y é n " b e l ü l r ő l v e z é r e l t s é -
g é h e z " s z ü k s é g e s s z u b j e k t í v k v a l i t á s o k f o r m á l á s á n a k is a 
k o l l e k t í v a a l e g j e l e n t ő s e b b t á r s a d a l m i s z e r v e . 
A k o l l e k t i v e g y ü t t m ű k ö d é s k ö z b e n a k ö z ö s é r d e k e k 
és c é l o k a l a p j á n , t e h á t " k í v ü l r ő l v e z é r e l t e n " a l a k u l n a k 
az e r k ö l c s i , a j e l l e m b e l i , s t b . e m b e r i t u l a j d o n s á g o k u g y , 
h o g y a d e m o k r a t i k u s f ó r u m o k o n " b e l ü l r ő l v e z é r e l t e n " és 
s z e m é l y e s f e l e l ő s s é g v á l l a l á s s a l , b á t r a n m ű k ö d j e n e k és 
n y i l v á n u l j a n a k m e g . A t á r s a d a l m i - k ö z ö s s é g i e g y ü t t m ű k ö d é s 
t a l a j á n b o n t a k o z i k k i az o l y a n e r k ö l c s i e l v á r á s n a k , ér-
t é k e l é s n e k n e m c s a k e g y s z e r ű l e h e t ő s é g e , h a n e m s z ü k s é g e s -
sége i s , h o g y az e g y é n t n e e g y s z e r ű e n a z é r t i g a z o l j á k 
v a g y Í t é l j é k e l e r k ö l c s i l e g , m e r t a k ö z ö s s é g i n o r m á k n a k , 
k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n v a g y n e m - m e g f e l e l ő e n c s e l e -
k e d e t t , h a n e m a z é r t is Í t é l h e t n e k , h o g y e z t m e n n y i r e t e t t e 
a s z e m é l y i s é g e é r v é n y e s í t é s é v e l , t e h á t " b e l ü l r ő l v e z é r e l -
t e n " , a u t o n ó m m ó d o n . 
T e r m é s z e t e s e n ez a " k é t o l d a l ú " , d i a l e k t i k u s k ö l -
c s ö n h a t á s b a n lévő a d o t t s á g az e r k ö l c s ö s c s e l e k v é s m e g -
v a l ó s u l á s á b a n n a g y j e l e n t ő s é g g e l b í r . A k o n k r é t h e l y z e t e k , 
a m e l y e k k e l - a z e g y é n s z e m b e k e r ü l , e g y r é s z t a l t e r n a t í v á k a t 
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t a r t a l m a z n a k , a m e l y e k b e n a l e g t ö b b s z ö r n e m e g y é r t e l m ű e n 
és k ö n n y e n l á t h a t ó és d ö n t h e t ő el a t á r s a d a l m i n o r m á k n a k , 
k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő c s e l e k v é s i r á n y a , e z é r t az e -
g y é n e k n e k v á l a s z t a n i a k e l l . M á s r é s z t , m i n t h o g y ehhez a 
v á l a s z t á s h o z , a v i s z o n y l a g o s a u t o n ó m i a é r v é n y e s í t é s é h e z a 
d e m o k r a t i z m u s f o k o z o t t a b b é r v é n y e s ü l é s é v e l a s z ü k s é g e s 
t á r s a d a l m i f e l t é t e l e k m i n d i n k á b b l é t r e j ö n n e k , e z é r t a 
t á r s a d a l m i k ö v e t e l m é n y e k k e l a d e k v á t c s e l e k v é s b e n ' n y i l v á n -
v a l ó a n e g y r e n a g y o b b s z e r e p é lesz "a b e l ü l r ő l i r á n y í t o t t -
s á g n a k " . P o n t o s a b b a n e g y r e i n k á b b k i a l a k u l a n n a k l e h e t ő -
s é g e , h o g y a k ü l s ő t á r s a d a l m i k ö v e t e l m é n y e k az e g y é n e k 
v i s z o n y l a g o s a u t o n ó m i á j á n k e r e s z t ü l , " b e l ü l r ő l i r á n y í t o t -
tan" v a l ó s u l j a n a k m e g . Ez n e m c s a k a f e l e l ő s s é g v á l l a l á s á -
ra n e v e l és n e m c s a k a f e l e l ő s s é g m á s r a v a l ó á t h á r í t á s á t 
t e s z i l e h e t e t l e n n é , h a n e m e g y ú t t a l m e g ó v j a az e g y é n t a t t ó l 
i s , h o g y a " k í v ü l r ő l v a g y f e l ü l r ő l i r á n y í t o t t s á g " f e l t é t -
len elfogadásából' e r e d ő k o n f l i k t u s b a k e r ü l j ö n ö n m a g á v a l , 
s a j á t l e l k i i s m e r e t é v e l . D e "a b e l ü l r ő l i r á n y í t o t t s á g g a l " , 
a s z e m é l y i s é g é r v é n y e s í t é s é v e l v á l l a l t f e l e l ő s s é g t e l j e s 
e r k ö l c s ö s t e t t e k sem m e n t e n e k meg m i n d e n f é l e e l l e n t m o n d á s -
l e h e t ő s é g t ő l , m é g a k k o r s e m , h a az e g y é b k é n t az o b j e k t i v 
t á r s a d a l m i k ö v e t e l m é n y e k k e l is h a r m o n i z á l . M é g e b b e n az 
e s e t b e n is l e h e t s é g e s , h o g y " m á s o k " , e g y e s e m b e r e k v a g y 
e g y e s e m b e r c s o p o r t o k , a m e l y b e n az e g y é n b e n n e é l , a m e l y -
hez az e g y é n t a r t o z i k , b i z o n y o s f o k o n e l i t é l i k , r o s s z n a k 
t a l á l j á k c s e l e k v é s é t . A m e b b e n az e s e t b e n is é r v é n y e s n e k 
k e l l t e k i n t e n ü n k a f e n t k i f e j t e t t e k e t . É r v é n y e s n e k k e l l 
t e k i n t e n ü n k a z t , h o g y : a k k o r m o r á l i s a t e t t , ha az e m b e r 
e g y é n i a u t o n ó m i á j á n k e r e s z t ü l , s z e m é l y i s é g e é r v é n y e s í t é -
s é v e l , t e h á t f e l e l ő s s é g g e l v a l ó s l t j a m e g a t á r s a d a l m i k ö -
v e t e l m é n y e k e t , n o r m á k a t . C s a k ennek a k ö v e t e l m é n y n e k t e l -
j e s ü l é s e v e z e t h e t el a t e t t - e l l e n t m o n d á s a i v a l és a z o k 
f e l o l d á s a i v a l - az e m b e r i j e l l e g é n e k e l ő t é r b e k e r ü l é s é -
hez . 
A n n a k a t á r s a d a l m i f o l y a m a t n a k e r e d m é n y e k é n t 
u g y a n i s , a m e l y b e n az e g y é n e k e r k ö l c s i f e l i s m e r é s e és er-
k ö l c s i é r z é k e , e r k ö l c s i m e g g y ő z ő d é s e k i a l a k u l , e g y s z ó -
v a l : a n n a k er-: í n é n y a k é n t , h o g y az e m b e r e k e r k ö l c s i lté-
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leteik a l a p j á n , a u t o n ó m i á j u k a t é r v é n y e s í t v e v a l ó s í t a n a k m e g 
k ö z ö s s é g i , t á r s a d a l m i n o r m á k a t , k ö v e t e l m é n y e k e t az e g y é n és 
a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m d i a l e k t i k u s k ö l c s ö n h a t á s b a n az em-
ber k ö z ö s s é g i m i v o l t á n a k e l m é l y ü l é s e és u r a l k o d ó v á v á l á s a 
l e h e t az a l a p v e t ő f e j l ő d é s t e n d e n c i a . K ö v e t k e z é s k é p p e n az e-
g y é n v i s z o n y l a g o s a u t o n ó m i á j á n a k , e r k ö l c s i s z e m é l y i s é g é n e k , 
s z e m é l y e s f e l e l ő s s é g g e l és t á r s a d a l m i e l k ö t e l e z e t t s é g g e l pá-
r o s u l t , és a d e m o k r a t i k u s e g y ü t t m ű k ö d é s a l a p j a i n v a l ó e l m é -
l y ü l é s e n i n c s e l l e n t m o n d á s b a n a t á r s a d a l m i f e j l ő d é s s z ü k s é g l e 
t e k k e l . S ot é p p e n a f e j l ő d é s k ö z ö s s é g i e m b e r i j e l l e g é n e k f e l 
s z i n r e h o z á s á t és e r ő s í t é s é t s e g i t i é l ő a z z a l , h o g y a szub-
j e k t u m é r v é n y e s í t h e t ő s é g e a l a p j á n l e h e t ő v é t e s z i a s z e m é l y e s 
f e l e l ő s s é g e l m é l y ü l é s é t s a j á t m a g a és t á r s a d a l m i k ö r n y e z e t e 
s z o c i a l i s t a j e l l e g ű a l a k u l á s á v a l s z e m b e n . 
6/ A s z o c i a l i s t a d e m o k r a t i z m u s , a s z e m é l y i s é g é r v é n y e s í t é s e 
és az e g y é n , v a l a m i n t az e m b e r i s é g s o r s á n a k e l v á l a s z t h a -
t a t l a n s á g a k o r u n k b a n 
A f e n t j e l z e t t f o l y a m a t b a n az e m b e r e k e r k ö l c s i sze-
m é l y i s é g ü k , v i s z o n y l a g o s a u t o h ó m i á j u k é r v é n y e s í t é s e és a 
t á r s a d a l m i e g y ü t t m ű k ö d é s k ö z ö s s é g i k ö v e t e l m é n y e i a l a p j á n 
ö n m a g u k k a l is m e g v í v j á k a h a r c o t v á l a s z t á s u k t á r s a d a l m i 
h e l y e s s é g é é r t . E k ö z b e n ö n m a g u k o n v e s z n e k e r ő t az i n d i v i d u -
a l i s t a j e l l e g ű t e n d e n c i á k l e k ü z d é s é r e , az a n t i h u m á n u s tet-
tek és m ó d s z e r e k l e k ü z d é s é r e . Ez a f o l y a m a t ö s s z e f o n ó d i k 
a "nagy" t á r s a d a l m i k é r d é s e k és b a j o k m e g o l d á s á t s z o r g a l -
m a z ó k ö z ö s k ü z d e l m e k k e l , a z z a l , h o g y e g y é n i s z a b a d s á g , e-
g y é n i a u t o n ó m i a é r v é n y e s í t é s e ú t j á n a t á r s a d a l m i problémái-
k a t a s z u b j e k t u m á t é l j e , a t á r s a d a l m i f e l e l ő s s é g t u d a t á t 
f e l e r ő s í t s e és az e g y ü t t m ű k ö d é s e n a l a p u l ó t á r s a d a l m i út-
k e r e s é s e g y é n i - b e l s ő l e g á t é l t - k ü z d e l e m m é is v á l t o z z o n . 
E z e n az ú t o n - a s z e m é l y i s é g é r v é n y e s í t é s é n e k a 
v i s z o n y l a g o s a u t o n ó m i á n és a t á r s a d a l m i e g y ü t t m ű k ö d é s e n 
a l a p u l ó d e m o k r a t i k u s k ö z é l e t i s é g u t j á n - r a g a d h a t j u k 
m e g az e g y é n t o l y a n e m b e r i k v a l i t á s a i b a n , h o g y s a j á t te-
v é k e n y s é g e r é v é n e g y r e v i l á g o s a b b á v á l i k s z á m á r a az a kö-
v e t e l m é n y , h o g y m á r n e m é l h e t ú g y , m i n t a z e l ő t t , n e m é l -
het k i c s i n y e s , ö n z ő m a g á n é l e t é b e z á r v a . Ez az út t e s z i 
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k é p e s s é a r r a , h o g y t e v é k e n y k ü z d e l e m b e n m u t a s s a m e g , m i t 
jelent a z , h o g y e v i l á g o n e m b e r e k k e l k ö z ö s e n , e a v ü t t m u n k á l -
k o d v a k e l l é l n i , d e u g y a n a k k o r e k ö z b e n v a l ó b a n f e l i s m e r j e , 
h o g y m i l y e n n e h é z f e l a d a t o k m e g o l d á s á t j e l e n t i - az ember-
nek lenni és m a r a d n i e l v m e g v a l ó s í t á s a az é g v é n s z á m á r a . 
F e l i s m e r j e , hoqy ez az u t a z , a m e l y e n k e r e s z t ü l a s z o c i a -
lizmus a p o l g á r i t á r s a d a l o m t ó l v a l ó b a n m i n ő s é g i l e g e l t é r ő 
új e m b e r i s z ü k s é g l e t e t f o r m á l . É s p e d i g n e m c s a k e g v e s e k , 
az e m b e r i s é g l e g k i v á l ó b b j a i s z ü k s é g l e t é t , h a n e m e g y r e in-
k á b b és e g y r e m é l y e b b e n á l t a l á n o s e m b e r i s z ü k s é g l e t e t , 
m i n t m i n d e n e g y é n s z ü k s é g l e t é t . E z z e l a s z o c i a l i s t a t á r s a -
d a l o m az e m b e r i m l n d e n o l d a l ú s á g - t e r e m t é s e g y i k u j a b b m o z z a -
n a t á n a k t e r e m t i m e g a t á r s a d a l m i a l a p j á t . 
Ez az új e m b e r i s z ü k s é g l e t - t e r e m t é s , - a m e l y b e n 
k o n c e n t r á l t a n f e j e z ő d i k k i a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m huma-
n i z m u s a , " e m b e r a r c ú s á g a " és a m e l y az a u t o n ó m s z e m é l y i s é g -
nek t á r s a d a l m i e g y ü t t m ű k ö d é s e n és k ö z ö s c é l o k o n a l a p u l ó 
é r v é n y e s í t é s é t és a t á r s a d a l m i p r o b l é m á k n a k k ü z d e l m e s m e g -
o l d á s á t , t e h á t az á l d o z a t v á l l a l á s o k a t is f e l t é t e l e z i - az 
egyén s o r s á n a k az e m b e r i és ö s s z e m b e r l p r o b l é m á k m e g o l d á -
sától e g y r e m i n d e n o l d a l u b b a n v a l ó / k ö z v e t l e n e b b v a g y k ö z v e -
tettebb/ f ü g g é s é t és e f ü g g é s f e l i s m e r é s e és t u d a t o s í t á s a 
s z ü k s é g e s s é g é t f e j e z i k i . 
K ö v e t k e z é s k é p p e n a l e g e m b e r i b b s z ü k s é g l e t - t e r e m t é s 
t e n d e n c i á i és t a r t a l m a i e g y á l t a l á n nem i o é r i k az e g y é n szá-
m á r a a k ü z d e l e m - m e n t e s és az á l d o z a t - v á l l a l á s o k a t és fe-
l e l ő s s é g e t n e m ismerő é l e t e t . De az e m b e r i e g y ü t t m ű k ö d é s 
és a c é l o k k ö z ö s s é g i j e l l e g é n e k m e g f e l e l ő e n , t e h á t t e r m é s z e -
tesen a t u d o m á n v o s - t e c h n i k a i h a l a d á s , és a s z o c i a l i s t a vi-
s z o n y o k - n y ú j t o t t a t á r s a d a l m i l e h e t ő s é g e k n e k m e g f e l e l ő e n a 
k ü z d e l e m , az á l d o z a t és a f e l e l ő s s é g s z ü k s é g e s s é g e n e m 
e g y s z e r ű e n a " f o g y a s z t ó i s z e m l é l e t ű " j o b b e g y é n i é l e t r e 
o r i e n t á l t , h a n e m e z z e l d i a l e k t i k u s k a p c s o l a t b a n a m e g o l d á s -
ra v á r ó t á r s a d a l m i f e l a d a t o k r a , a s z é l e s e b b k ö r ü t á r s a d a l m i 
t e v é k e n y s é g r e is v o n a t k o z t a t o t t . E z e k k e l az e g y s z e r r e e-
g y é n i és t á r s a d a l m i t e n d e n c i á k k a l lesz a k ü z d e l e m - , az ál-
d o z a t - és a f e l e l ő s s é g j e l l e g e is e m b e r i b b t e r m é s z e t ű . Te-
h á t e g y r é s z t a t á r s a d a l m i p r o b l é m á k n a k s z e m é l y e s á t é l é s é v e l ; 
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m á s r é s z t a t á r s a d a l m i - e m b e r i p r o b l é m á k n a k f e l e l ő s s é g t e l j e s 
m e g o l d á s á r a v a l ó t ö r e k v é s é v e l lesz az e g y é n i k ü z d e l e m , ál-
d o z a t , f e l e l ő s s é g is e m b e r i b b j e l l e g ű v é . 
Az e g y é n új s z ü k s é g l e t é n e k ez az e m b e r i b b j e l l e g e , 
a m e l y - m i n t f e n t e b b e m i i t e t t ü k - az e g y é n s o r s á n a k az e m b e -
ri és ö s s z e m b e r i p r o b l é m á k m e g o l d á s á t ó l e g y r e m i n d e n o l d a l ű b -
ban v a l ó / k ö z v e t l e n e b b és k ö z v e t e t t e b b / f ü g g é s é n e k f e l i s m e -
r é s é t , t u d a t o s u l á s á t é s s z e m é l y e s e n is á t é l t v á l l a l á s á t fe-
j e z i k i , n e m j ö h e t e t t v o l n a létre,
#
 ha n e m v o l n á n a k m e g és 
n e m k e r ü l t e k v o l n a f o k o z o t t a b b a n e l ő t é r b e ë z e n ö s s z e f ü g g é s e k 
o b j e k t i v t á r s a d a l m i a l a p j a i . 
E n n e k a f o k o z o t t a b b a n e l ő t é r b e k e r ü l t ö s s z e f ü g g é s n e k 
o b j e k t i v t á r s a d a l m i a l a p j á n e g y r é s z t a t e r m e l ő e r ő k o l d a l á r ó l 
f o g h a t ó fel: a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m e r e d m é n y e i b e n 
és f e j l ő d é s t e n d e n c i á k b a n m i n d az e m b e r i s é g o p t i m i s t a j ö v ő j e , 
m i n d f e n y e g e t ő v e s z é l y e i e g y a r á n t f e l t á r u l n a k . Ez p e r s z e a m i -
óta az e m b e r e g y á l t a l á n e m b e r , t e h á t /technikai/ e s z k ö z ö k e t 
t e r m e l , a /technika/ e s z k ö z e i b e n m i n d i g e g y ü t t j e l e n t m e g a 
" jó " v a g y " r o s s z " f e l h a s z n á l á s á n a k l e h e t ő s é g e . H i s z e n a 
p a t t i n t o t t k ő v e l is é p p e n u g y l e h e t e t t á l l a t o t , m i n t e m b e r t 
ö l n i , m i k é n t b á r d d a l , k a l a p á c c s a l , v a g y é p p e n p u s k á v a l i s . 
A t u n y o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r a d a l o m e r e d m é n y e i a z o n b a n n e m 
egyes e m b e r e k , v a g y e g y e s e m b e r c s o p o r t o k , sőt
;
 n e m is c s u p á n 
egyes n e m z e t e k v o n a t k o z á s á b a n , h a n e m az e g é s z e m b e r i s é g r e 
k i t e r j e d ő e n és igy az e g é s z e m b e r i l é t e t és j ö v ő t i l l e t ő 
j e l e n t ő s é g ű v é d u z z a s z t o t t a f e l h a s z n á l á s u k n a k m i k é n t j é t , 
t e h á t a t e c h n i k a " jó " v a g y " r o s s z " f e l h a s z n á l á s á n a k k é r -
d é s é t . 
A t e c h n i k a i e s z k ö z ö k " jó " v a g y " r o s s z " h a s z n á -
latának k é r d é s e m á s r é s z t t e r m é s z e t ü k m e g i s m e r é s é n , t e h á t . 
a n n a k m e g é r t é s é n is mtílik, h o g y az e m b e r h o g y a n h a s z n á l -
h a t j a a z e m b e r i s é g é r d e k é b e n . A t e c h n i k a i e s z k ö z ö k t e r m é -
s z e t é n e k m e g i s m e r é s e , m e g é r t é s e , s t b . v a l ó b a n a z é r t t ö r t é n i k , 
h o g y a "beléjük zárt" e r ő k e t n e ő r ü l t s é g r e , g o n o s z s á g r a , 
e s z t e l e n s é g r e , h a n e m az e m b e r e k javára h a s z n á l j u k . A z is 
k é t s é g t e l e n , h o g y az e m b e r e k e l l e n v a g y j a v á r a t ö r t é n ő fel-
h a s z n á l á s u k m ú l h a t az e g y é n e k m e g g o n d o l a t l a n s á g á n , p s z i c h i -
k a i a l k a t á n , t e t t v á g y á n , i d e g e s s é g é n v a g y é p p e n h a t a l m i ő -
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r ü l e t é n s t b . , stb; D e k o r u n k b a n a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i 
f o r r a d a l o m e r e d m é n y e i n e k f e l h a s z n á l á s a k ö z v e t l e n e b b ü l ö s s z -
t á r s a d a l m i j e l e n t ő s é g ű v é l e t t , s6t az e m b e r i s é g s o r s á t k ö z -
v e t l e n e b b ü l d ö n t i e l , e z é r t f e l h a s z n á l á s a m.ódjának a l a k u l á s a 
is k ö z v e t l e n ü l a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k és n e m a n n y i r a e g y e s 
e m b e r e k t e r m é s z e t e á l t a l m e g h a t á r o z o t t . 
A f e n t e b b k i f e j t e t t e k a l a p j á n : h a a s z o c i a l i z m u s 
t á r s a d a l m i v i s z o n y o k fejlődéstendenciáiban- u r a l k o d ó k é n t 
e g y r e i n k á b b az e m b e r i jelleg f o r m á l ó d i k a m a g a b o n y o l u l t . 
t á r s a d a l m i s o k o l d a l ú s á g á b a n , é s ha e z z e l d i a l e k t i k u s k ö l -
c s ö n h a t á s b a n az e m b e r e k k o l l e k t i v e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n , ' k o l l e k -
t i v c é l j a i b a n és i n t é z m é n y e i b e n i d e o l ó g i á j á b a n , t u d a t f o r m á i -
b a n a t á r s a d a l o m e m b e r é r t - v a l ó s á g a t ö r m a g á n a k u t a t , to-
v á b b á h a e z e k r é v é n az e g y é n e m b e r i t e r m é s z e t é n e k a l a k u l á s a 
is a k o l l e k t i v i z m u s e l m é l y ü l é s e i r á n y á b a m u t a t , a k k o r n y i l -
v á n v a l ó o b j e k t i v e az a fçjjlodéstendencia v á l i k u r a l k o d ó v á , 
h o g y az e m b e r e k o b j e k t i v á l t k é p e s s é g é t , a t e c h n i k á t s e m a 
t o l e e l i d e g e n e d e t t , p u s z t i t ó m i v o l t á b a n , h a n e m az e m b e r i 
j e l l e g n e k m e g f e l e l ő e n az e m b e r é r t h a s z n á l j a f e l . 
E l l e n k e z ő e l ő j e l ű u r a l k o d ó f e j l ő d é s - t e n d e n c i á k a t 
m u t a t v i s z o n t a p o l g á r i t á r s a d a l o m a l a k u l á s a . A p o l g á r i t á r -
s a d a l o m b a n , a t ő k e p r o f i t é r d e k é t ő l m e g h a t á r o z o t t a n , a t e r -
m e l ő e s z k ö z ö k és á l t a l á b a n a t e c h n i k a v o n j á k s a j á t h a t a l m u k b a 
az e m b e r t i s , és a h o l e z é r t - a tőke é r d e k e i n e k m e g f e l e l ő e n -
az e m b e r e l s ő s o r b a n t e r m e l ő e r ő é s f o g y a s z t ó m i n ő s é g é b e n l é n y e -
ges . K ö v e t k e z é s k é p p e n az e m b e r is t á r g y i m i v o l t á b a n , m i n t a 
t ő k e p r o f i t j a n ö v e l é s é t s z o l g á l ó e s z k ö z v a n a d v a e m b e r k é n t . 
V a g y i s az e m b e r i , a tőke é r d e k é b e n m e g h a t á r o z o t t f e j l ő d é s -
t e n d e n c i á k révén t á r g y i m i v o l t á b a n , e s z k ö z k é n t l é t e z i k és 
m ű k ö d i k e m b e r i e r ő k é n t . N y i l v á n v a l ó t e h á t , h o g y a t u d o m á n y o s -
t e c h n i k a i f e j l ő d é s e r e d m é n y e i n e k f e l h a s z n á l á s á b a n sem a k ö z -
v e t l e n ü l e m b e r é r t v a l ó s á g , h a n e m a t ő k e t e r m é s z e t é b e n és é r -
d e k é b e n m e g h a t á r o z o t t p r o f i t e s z k ö z e k é n t v a l ó l é t e z é s k a p • 
d o m i n á l ó m o z z a n a t o t . E z é r t a m o n o p o l t ő k e é r d e k é b e n m e g h a t á -
r o z o t t f e j l ő d é s t e n d e n c i á k az e m b e r t á r g y és e s z k ö z jelle-
g é t e r ő s i t i k és n e m az egyén a u t o n ó m i á j á t , s z a b a d s á g á t , fe-
i l e l ő s s é g é t , s t b . t e h á t e m b e r i v o n a t k o z á s a i t f e j l e s z t i k , h a n e m 
é p p e n s z ü k i t é s ü k i r á n y á b a h a t n a k . E n n e k m e g f e l e l ő e n az erő-
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s z a k , a h á b o r ú s t e n d e n c i á k e r ő s ö d é s e i r á n y á b a h a t n a k m i n d -
a z o k k a l az e r ő k k e l , m o z g a l m a k k a l s z e m b e n , a m e l y e k a m o n o -
pol- t ő k e e l l e n e s s é g t a l a j á n a l e g k ü l ö n b ö z ő b b f o r m á b a n k é p v i -
selik az e m b e r i h a l a d á s t , az e m b e r i t é n y e z ő e l ő t é r b e k e r ü -
l é s é t , az e m b e r i s o r s s a l s z e m b e n i n a q y o b b f e l e l ő s s é g e t . 
Az e m b e r é r t v a l ó n a g y o b b f e l e l ő s s é g t e h á t a p o l g á -
ri t á r s a d a l o m b a n is csak a m o n o p o l - t ő k e e l l e n e s s é g b i z o n y o s 
s z i n v o n a l á n álló h a l a d ó t ö r e k v é s e k és m o z g a l m a k t a l a j á n 
f e j l ő d h e t . De a f e j l e t t s z o c i a l i s t a t á r s a d a l m i v i s z o n y o k 
m a g a s a b b s z í n v o n a l o n és s z é l e s e b b k ö r b e n teszik l e h e t ő v é 
az e g y é n a u t o n ó m s z e m é l y i s é g é n e k o l y a n é r v é n y e s í t é s é t , 
a m e l y k o l l e k t i v e g y ü t t m ű k ö d é s e k e n a l a p u l , s ahol az e g y é n e k 
t á r s a d a l m i - e m b e r i f e j l ő d é s k ö v e t e l m é n y e k k e l a z o n o s u l t b e l s ő 
e l k ö t e l e z e t t s é g e , a f e l e l ő s s é g t u d a t és f e l e l ő s s é g é r z e t is 
m a g a s a b b s z í n v o n a l r a e m e l k e d i k . A s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m 
k ö v e t e l m é n n y é t e s z i az o l y a n e g y s é g t i p u s t , a k i s z e m é l y e -
sen is á t g o n d o l j a és á t é l i a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m fejlő-
d é s p r o b l é m á i t és e l l e n t m o n d á s a i t , és a k i e m b e r i m é l t ó s á g á -
ban é r z i m a g á t k o m p r o m i t á l t n a k m i n d e n f é l e , t e h á t n e m c s a k a 
p o l g á r i k i z s á k m á n y o l á s é r t , e m b e r i e l n y o m á s é r t , l e i g á z á s é r t , 
m e g a l á z á s é r t . A k i s z e m é l y e s d r á m a k é n t é r z i és é l i át a né-
p e k s z a b a d s á g á n a k e l f o j t á s á t , a f e j l e t t h a d i t e c h n i k a a l a p -
ján f o l y t a t o t t h á b o r ú m i n d e n e m b e r i é r t é k e t e l p u s z t i t ó bar-
b á r s á g á t . A k i s z e m é l y e s t r a g é d i a k é n t n e m c s a k é l i és é r z i 
a z t a l e h e t ő s é g e t , h o g y m a g á t az e m b e r t , az e m b e r i s é g e t 
b o m l a s z t h a t j á k r á d i ó a k t i v g á z o k k á , h a n e m a k i azt is tuda-
t o s í t j a , h o g y é p p e n az e g y é n és az e m b e r i s é g v é g s ő fokon 
a s z o c i a l i s t a t á r s a d a l o m t o v á b b i f e j l ő d é s é b e n k a p j a m e g 
p o z i t i v l e h e t ő s é g e i t . E z é r t t u d a t o s a n v á l l a l j a a f e l e l ő s -
s é g e t a z é r t i s , h o g y e g y é n i s é g e m i n d e n é r t é k é t a s z o c i -
a l i z m u s e r ő s í t é s e é r d e k é b e n a t á r s a d a l m i - k ö z é l e t i tevé-
k e n y s é g b e n is k a m a t o z t a t j a . 
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C s e r n i s e v s z k i j ï H . C h . C a r e y p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n i 
l e v e l e i az A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k e l n ö k é h e z . 
Idézi: H e l l e r A g n e s : C s e r n i s e v s z k i j e t i k a i n é z e t e i . 
S z i k r a , B p . 1 9 5 6 . 1 3 2 . o l d . 
Hegel: A s z e l l e m f e n o m e n o l ó g i á j a . A k a d é m i a i K i a d ó . 
B p . 1 9 6 1 . 3 3 6 - 3 3 7 . o l d . 
Idézi: M a k a i M á r i a : M a g y a r F i l o z ó f i a i S z e m l e , I 9 6 0 . 
2. s z . 2 8 8 . o l d . 
M a r x : A z s i d ó k é r d é s h e z . M a r x - E n g e l s M ü v e i . 1 . k ö t e t . 
B p . 1 9 5 7 . 3 5 7 . o l d . 
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К вопросу о тенденциях социалистической демократии, 
морали и развития личности 
( Резюме ) 
Дежё Калочан 
Автор исследует личность с точки зрения её развития и 
её проявления в коллективе при социализме. Ок ташке анализи-
рует взаимоотношения руководителей и руководимых. 
Демократизм предоставляет возможность личности проявить 
себя, но в то не время насыщает личные потребности объектив-
ным общественным содержанием. Моральное совершенствование, 
носящее коллективный характер, осуществляется в политической 
деятельности. 
Свою автономию личность получает путём выбора. Социалистическое 
общество предоставляет возможность автономной личности проя-
вить себя в общественном сотрудничестве и общности целей. 
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К a t o n a P é t e r 
M E G J E G Y Z É S E K A Z a=a TÉTEL E N G E L S I B Í R Á L A T Á N A K 
É R T E L M E Z É S É H E Z 
E n g e l s A t e r m é s z e t d i a l e k t i k á j a c . m ü v é b e n t a l á l j u k a kö-
v e t k e z ő r é s z t : 
"Az a z o n o s s á g t é t e l e ó - m e t a f i z i k a i é r t e l e m b e n v é v e 
a r é g i s z e m l é l e t a l a p v e t ő t é t e l e : a = a . M i n d e n d o -
log ö n m a g á v a l e g y e n l ő . M i n d e n m a r a d a n d ó v o l t , N a p -
r e n d s z e r , c s i l l a g o k , s z e r v e z e t e k . E z t a t é t e l t a 
t e r m é s z e t k u t a t á s m i n d e n e g y e s e s e t b e n s o r r a - r e n d -
r e m e g c á f o l t a , e l m é l e t i l e g a z o n b a n még t a r t j a m a g á t , 
és a r é g i n e k a h i v e i m é g m i n d i g s z e m b e s z e g e z i k az 
u j j a l : e g y d o l o g n e m l e h e t e g y i d e j ű l e g ö n m a g a és 
v a l a m i m á s . M i n d a m e l l e t t a z t a t é n v t , h o g v az iga-
zi k o n k r é t a z o n o s s á g m a g á b a n f o g l a l j a a k ü l ö n b s é -
g e t , a v á l t o z á s t , a t e r m é s z e t k u t a t á s u j a b b a n r é s z -
l e t e i b e n k i m u t a t t a . . . Az e l v o n t a z o n o s s á g , m i n t 
m i n d e n m e t a f i z i k a i k a t e g ó r i a , e l e g e n d ő a h á z i 
h a s z n á l a t r a , m i k o r kis a r á n y o k v a g y r ö v i d időkö-
zök jönnek t e k i n t e t b e . . . D e az ö s s z e f o g l a l ó ter-, 
m é s z e t t u d o m á n y s z á m á r a , m é g a n n a k m i n d e n e g v e s 
á g á b a n i s , az e l v o n t a z o n o s s á g t e l j e s s é g g e l elég-
t e l e n , és n o h a n a g y j á b a n és e g é s z é b e n m a m á r gya-
k o r l a t i l a g k i k ü s z ö b ö l t é k , e l m é l e t i l e g m é g m i n d i g 
u r a l k o d i k a f e j e k b e n , és a l e g t ö b b t e r m é s z e t k u t a -
tó ugy k é p z e l i e l , h o g y a z o n o s s á g és k ü l ö n b s é g 
k i b é k í t h e t e t l e n e l l e n t é t e k , n e m p e d i g e g y o l d a l ú 
p ó l u s o k , a m e l y e k n e k c s a k k ö l c s ö n h a t á s u k b á n , a k ü -
l ö n b ö z ő s é g n e k az a z o n o s s á g b a v a l ó b e l e f o g l a l á s á -
b a n van i g a z s á g u k . " /Marx Engels M ü v e i , 2 0 . k ö t . 
B p . , 1 9 6 3 . 4 9 0 - 4 9 1 . 1./ 
Az a-a t é t e l e n g e l s i b í r á l a t á n a k é r t e l m e z é s é h e z 
f i g y e l e m b e k e l l v e n n ü n k a k ö v e t k e z ő r é s z e k e t is: 
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" A z o n o s s á g - e l v o n t , a-a; és n e g a t í v e : a n e m l e h e t e g y i d e -
jűleg e g y e n l ő és n e m - e g y e n l ő л-val a s z e r v e s t e r m é s z e t b e n 
s z i n t é n a l k a l m a z h a t a t l a n . " Az á l l a n d ó v á l t o z á s , azaz a m a -
g á v a l v a l ó e l v o n t a z o n o s s á g m e g s z ű n é s e m e g v a n az ú g y n e v e -
zett s z e r v e t l e n b e n is." / U o . , 4 8 9 - 4 9 0 . 1./ 
"Hard and fast l i n e s ö s s z e f é r h e t e t l e n e k a f e j l ő d é s e l m é l e t -
t e l . . . A t e r m é s z e t e l m é l e t n e k ezen a f o k á n a m e l y e n m i n d e n 
k ü l ö n b s é g k ö z b e n s ő f o k o k b a n ö s s z e f o l y i k , m i n d e n e l l e n t é t 
k ö z b e n s ő t a g o k r é v é n e g y m á s b a á t m e g y , a r é g i m e t a f i z i k a i 
g o n d o l k o d á s i m ó d z s e r n e m e l e g e n d ő . t ö b b é . A d i a l e k t i k a , a-
m e l y u g y a n u g y n e m i s m e r h a r d and f a s t l i n e s - t , f e l t é t l e n 
m i n d e n h a t ó é r v é n y ű "vagy - v a g y ! " - o t , a m e l y a r ö g z í t e t t me^-
t a f i z i k a i k ü l ö n b s é g e k e t e g y m á s b a á t v i s z i és a " v a g y - v a g y ! " 
m e l l e t t az "ez is - az i s ! " - t s z i n t é n i s m e r i a m a g a h e l y é n 
és áz e l l e n t é t e k e t k ö z v e t í t i - ez az e g y e t l e n a t e r m é s z e t -
t u d o m á n y e f o k á n a k l e g m a g a s a b b s z i n t e n m e g f e l e l ő g o n d o l k o -
d á s i m ó d s z e r . A m i n d e n n a p i h a s z n á l a t r a , a t u d o m á n y o s k i s -
k e r e s k e d e l e m s z á m á r a a m e t a f i z i k a i k a t e g ó r i á k v é g t é r e is 
m e g t a r t j á k é r v é n y e s s é g ü k e t . " /Uo., 488.1./ 
És v é g ü l : 
"Két f i l o z ó f i a i i r á n y , a m e t a f i z i k u s - r ö o z i t e t t k a t e g ó -
r i á k k a l , a d i a l e k t i k u s / A r i s z t o t e l é s z és H e a e l k ü l ö n ö s e n / 
- f o l y é k o n y a k k a l ; a n n a k k i m u t a t á s a , h o g y e z e k a r ö g z i t e t t 
e l l e n t é t e k , m i n t a l a p és " k ö v e t k e z m é n y , ok és o k o z a t , a z o -
n o s s á g és k ü l ö n b s é g , l á t s z a t és l é n y e g t a r t h a t a t l a n o k , 
h o g y az e l e m z é s az e g y i k p ó l u s t a m á s i k b a n m á r in n u c e 
m e g l é v ő n e k m u t a t j a k i , h o g y e g y m e g h a t á r o z o t t p o n t o n az 
e g y i k p ó l u s á t c s a p a m á s i k b a , és h o g y az e g é s z l o g i k a 
csak e z e k b ő l az e l ő r e h a l a d ó e l l e n t é t e k b ő l f e j l ő d i k k i . -
Ez m a g á n á l H e g e l n é l m i s z t i k u s , m e r t a k a t e g ó r i á k e l ő r e -
l é t e z ő k é n t , a r e á l i s v i l á g d i a l e k t i k á j a p e d i g a k a t e g ó r i -
ák p u s z t a v i s s z a c s l l l a n á s a k é n t j e l e n i k m e g . ¿ . A m i s z t i -
c i z m u s b ó l k i v e t k ő z t e t e t t d i a l e k t i k a a b s z o l ú t s z ü k s é g e s s é 
v á l i k a t e r m é s z e t t u d o m á n y s z á m á r a , a m e l v e l h a g y t a a z t a 
t e r ü l e t e t , a h o l a s z i l á r d k a t e g ó r i á k - m i n t e g y a l o g i k a 
a l s ó b b m a t e m a t i k á j a - m é g e l e g e n d ő k v o l t a k h á z i h a s z n á -
latra." / U o . , 4 7 8 . és 4 8 1 . 1./ 
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Az i d é z e t t r é s z e s z o k á s o s é r t e l m e z é s é n e k az a-
l á b b i t í p u s a i t e m e l j ü k ki n a p j a i n k m a r x i s t a f i l o z ó f i a i és 
l o g i k a i i r o d a l m á b ó l : 
A z egyik s z e r i n t ezek a f o r m á l i s l o g i k a l e g f ő b b 
t ö r v é n y é n e k , az a z o n o s s á g t ö r v é n y é n e k , t á g a b b é r t e l e m b e n 
p e d i g a f o r m á l i s l o g i k a i a l a p t ö r v é n y e k n e k , t e h á t az e l l e n t -
m o n d á s m e n t e s s é g és a k i z á r t h a r m a d i k t ö r v é n y é n e k i s , egy-
á l t a l á b a n a f o r m á l i s l o g i k á n a k a b i r á l a t á t t a r t a l m a z z á k . 
Ez a f e l f o g á s t ü k r ö z ő d i k V . K . A s z t a f j e v A g o n d o l -
k o d á s t ö r v é n y e i a f o r m á l i s és a d i a l e k t i k u s l o g i k á b a n c . 
1 9 6 8 - b a n o r o s z n y e l v e n m e g j e l e n t k ö n y v é b e n . V . K . A s z t a f -
jev s z e r i n t a f o r m á l i s l o g i k a négy g o n d o l k o d á s t ö r v é n y r e 
é p ü l : az a z o n o s s á g , az e l l e n t m o n d á s m e n t e s s é g , a k i z á r t 
h a r m a d i k és az e l é g s é g e s a l a p t ö r v é n y e i r e . A m a t e m a t i k a i 
l o g i k a l é n y e g e s z e r i n t f o r m á l i s l o g i k a , a n é g y a l a p v e t ő 
g o n d o l k o d á s t ö r v é n y itt is é r v é n y b e n m a r a d . A t u d o m á n y o k 
f e j l ő d é s é n e k e r e d m é n y k é p p e n k i d e r ü l t , h o g y á t u d o m á n y o s 
g o n d o l k o d á s b a n a f o r m á l i s l o g i k a a l a p t ö r v é n y e i n e m elég-
s é g e s e k , a n n á l is i n k á b b , m i v e l e l t o r z í t v a t ü k r ö z i k a va-
l ó s á g o t . A f o r m á l i s l o g i k a k e r e t e i k ö z ö t t n e m l e h e t s é g e s 
a f e j l ő d é s i f o l y a m a t o k és a t e r m é s z e t o b j e k t i v e l l e n t m o n -
d á s a i n a k t ü k r ö z ő d é s e . E z é r t s z ü k s é g e s a d i a l e k t i k u s logi-
k a , a m e l y n e k a l a p t ö r v é n y e i : a k o n k r é t a z o n o s s á g , a d i a l e k -
tikus e l l e n t m o n d á s é s az e l l e n t m o n d á s o k e g v s é g é n e k törvé-
n y e , v a l a m i n t /az e l é g s é g e s a l a p t ö r v é n y é n e k m i n t á j á r a / a 
k o n k r é t alap t ö r v é n y e . 
P r o b l é m á n k k a l /az a=a t é t e l e n g e l s i fcirálatának 
é r t e l m e z é s é v e l / k a p c s o l a t b a n s z á m u n k r a itt az a z o n o s s á g 
t ö r v é n y é n e k e l e m z é s e a f o n t o s , a m e l y e t V . K . A s z t a f j e v 
a f o r m á l i s l o g i k a a b s z t r a k t a z o n o s s á g i t ö r v é n y é n e k n e v e z : 
"A f o r m á l i s l o g i k a a z ó n o s s á g t ö r v é n v é t igv s z o k á s 
k i f e j e z n i . M i n d e n g o n d o l a t a z o n o s ö n m a g á v a l . S z i m b o l i k u s 
f o r m u l á j a : A e s t A , v a g y A = A . " E t ö r v é n y a z á l t a l , h o g y 
a g o n d o l a t o k s z i g o r ú a n m e g h a t á r o z o t t , e g y é r t e l m ű t a r t a l -
m á t k ö v e t e l i m e g , b i z t o s í t j a a h e l y e s g o n d o l k o d á s e g y é r -
t e l m ű s é g é t és l e h e t ő v é t e s z i a jelenségek ö n m a g u k k a l 
való a z o n o s s á g á n a k és m á s j e l e n s é g e k t ő l v a l ó k ü l ö n b s é g é -
nek t ü k r ö z ő d é s é t . A m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s k l a s s z i k u s a i 
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b í r á l t á k a f o r m á l i s l o g i k a g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e i t . E n g e l s 
r á m u t a t o t t az a b s z t r a k t a z o n o s s á g e l v é n e k k o r l á t o z o t t s á -
g á r a , b e b i z o n y í t o t t a , h o g y ez a t ö r v é n y v a g y e l v a l i g a l -
k a l m a z h a t ó a f e j l ő d é s i f o l y a m a t o k v i z s g á l a t á b a n . B i z o n y í -
t á s k é n t A t e r m é s z e t d i a l e k t i k á j a c . m ü f e n t e b b i d é z e t t 
r é s z e i r e h i v a t k o z i k . M i v e l a d o l g o k v á l t o z n a k , a g o n d o l a -
tok s e m m a r a d h a t n a k v á l t o z a t l a n o k , h a n e m t ü k r ö z n i ü k k e l l 
a d o l g o k v á l t o z á s a i t . M i n d a d d i g , a m i g e l t e k i n t h e t ü n k a 
v á l t o z á s és a f e j l ő d é s f o l y a m a t a i t ó l - h e l y é n v a l ó a d o l g o k 
v i s z o n y l a g o s á l l a n d ó s á g á t és ö n m a g u k k a l v a l ó a z o n o s s á g á t 
t ü k r ö z ő f o r m á l i s l o g i k a i a z o n o s s á g i t ö r v é n y h a s z n á l a t a . 
M á s e s e t e k b e n , i l l e t v e k o r u n k ' t u d o m á n y o s g o n d o l k o d á s á b a n 
az A e s t A f o r m u l á t a d i a l e k t i k u s l o g i k a e g y i k a l a p t ö r v é -
n y é t k i f e j e z ő A est A e t n o n - A f o r m u l á v a l k e l l f e l v á l t a n i . 
Ez u t ó b b i f o r m u l a - V . K . A s z t a f j e v s z e r i n t - e g y a r á n t k i -
f e j e z i a d o l g o k v i s z o n y l a g o s á l l a n d ó s á g á t és a b e n n ü k v é g -
b e m e n ő v á l t o z á s t . A k é t f o r m u l a v i s z o n y á t i l l e t ő e n : Az előb-
b i r é s z e s e t e az utóbbinak-. A m i k o r a v á l t o z á s és a f e j l ő d é s 
f i g y e l e m b e v é t e l é n e k n i n c s k ü l ö n ö s e b b g y a k o r l a t i j e l e n t ő s é -
g e , a k k o r "az A est A et n o n - A f o r m u l a A e s t A f o r m u l á v á 
v á l t o z i k " . /Id. m . 1 - 6 5 . 1./ 
V . К. A s z t a f j e v n e m e g y e d ü l i k é p v i s e l ő j e a f e n t e b b 
i s m e r t e t e t t k o n c e p c i ó n a k . A z e l e m z é s ü n k t á r g y á t k é p e z ő en-
g e l s i s z ö v e g e t u g y a n í g y é r t e l m e z i p l . V . I . C s e r k e s z o v 
/ M a t e r l a l l s z t l c s e s z k a j a d i a l e k t i k a k a k l o g i k a i t e o r l j a 
p o z n a n i j a . M o s z k v a , 1 9 6 2 . / , Így é r t e l m e z t e F o g a r a s i B é l a 
/ L o g i k a , B p . , 1958./ és n e m t ú l z á s , h a a z t á l l í t j u k , h o g y 
a m a r x i s t a f i l o z ó f u s o k n a g y r é s z e . E g y é b k é n t e z t a n é z e -
tet G . V . P l e h a n o v t ó l s z á r m a z t a t j á k : e r r ő l az E l ő s z ó ta-
n ú s k o d i k , a m e l y e t G . V . P l e h a n o v F . E n g e l s F e u e r b a c h és 
a k l a s s z i k u s n é m e t f i l o z ó f i a v é g e c . m u n k á j á n a k o r o s z 
n y e l v ű k i a d á s á h o z i r t . /F. E n g e l s : L u d v i g F e j e r b a h — , 
M - L , 1 9 3 1 . / V . K . A s z t a f j e v k ö n y v é b ő l k i t ű n i k , h o g y ő 
l é n y e g é b e n a z t t a r t j a s a j á t é r d e m é n e k , h o g y m e g a d t a a d i a -
l e k t i k u s l o g i k a a l a p t ö r v é n y e i n e k f o r m u l á i t . 
A z i d é z e t t e n g e l s i s z ö v e g n e k ez az é r t e l m e z é s e a 
f o r m á l i s l o g i k a l e b e c s ü l é s é t e r e d m é n y e z i és a h h o z a g o n d o -
lathoz v e z e t , amely s z e r i n t l é t r e k e l l h o z n i a f o r m á l i s 
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l o g i k a é r t e l m é b e n v e t t é s a f o r m á l i s l o g i k á t m e g s z ü n t e t v e 
m e g ő r z ő d i a l e k t i k u s l o g i k á t . Ez az e l g o n d o l á s igen r é g i , 
r e a l i z á l n i a z o n b a n m i n d m á i g n e m s i k e r ü l t . V . K . A s z t a f j e v 
f o r m u l á i s e m s e g i t i k e l ő e g y i l y e n l o g i k a k i d o l g o z á s á t . 
E z e k u g y a n i s a k ö v e t k e z ő k : A e s t A é t - n o n - A ? A n o n e s t e t 
e s t n o n - A ; A e s t e t n o n e s t B . A f o r m á l i s l o g i k á b a n szo-
k á s o s f o r m a l i z á l á s m i n t á j á r a e z e k e t igy Í r h a t j u k : 
(A >-(A.X) ) ; ((A »A). (A ) ) ; ((A -B).(A >-B ) 
A m á s o d i k és h a r m a d i k f o r m u l a az e l s ő r e v e z e t h e t ő v i s s z a , 
az e l s ő p e d i g c s a k i s a k k o r i g a z , h a A h a m i s . N y i l v á n v a l ó , 
h o g y az a l o g i k a , a m e l y n e k a x i ó m á j a az (A *(A.h)) f o r m u l a , 
l o g i k a i e l l e n t m o n d á s b a n v a n a z z a l a f o r m á l i s l o g i k á v a l , 
a m e l y e t V . K . A s z t a f j e v s z e r i n t is t i s z t e l e t b e n k e l l tar-
t a n i . 
M á s f i l o z ó f u s o k és l o g i k u s o k - v é d e l m e z v e a f o r m á -
lis l o g i k a j o g a i t - a r r a . törekszenek,, h o g y az a = a t é t e l t 
m i n t a f o r m á l i s l o g i k a t ö r v é n y é n e k m e g f o g a l m a z á s á t v . for-
m u l á j á t ne l e h e s s e n m e t a f i z i k u s á n , a n t i d i a l e k t i k u s a n é r t e l -
m e z n i ; a m i n t A . A . C s k n a v e r j a n c A z a z o n o s s á g t ö r v é n y e c . 
m u n k á j á b a n i r j a : " s z a k i t a n u n k k e l l az a z o n o s s á g t ö r v é n y é n e k 
a b u r z s o á l o g i k a i t a n k ö n y v e k b e n e l t e r j e d t m e g f o g a l m a z á s a i -
v a l és o l y a n m e g f o g a l m a z á s á t k e l l a d n u n k , a m e l y n e m s z o l g á l -
t a t o k o t e t ö r v é n y m e t a f i z i k u s e l f e r d i t é s é r e . " /А. A C s k n a -
v e r j a n c : Z a k ó n t o z s d e s z t v a . M o s z k v a , 1 9 6 1 . 6 3 . 1 . / E z p e -
d i g a k ö v e t k e z ő : az a z o n o s g o n d o l a t o k n e m k ü l ö n b ö z ő k , a 
k ü l ö n b ö z ő k p e d i g n e m a z o n o s a k . így h a n g z i k az a z o n o s s á g n a k 
az u n . t a r t a l m i t ö r v é n y e . E n n e k a z Í t é l e t k a l k u l u s b a n az A vA 
f o r m u l a , a p r e d i k á t u m k a l k u l u s b a n p e d i g a. v x ( A x >-Ax) és a 
VX(Ax=Ax.) f o r m u l á k f e l e l n e k m e g . A f e l s o r o l t f o r m u l á k 
a m a t e m a t i k a i l o g i k á b a n n e m t e k i n t h e t ő k a l a p t ö r v é n y e k n e k . 
E z a t ö r v é n y a r r a k ö t e l e z b e n n ü n k é t , h o g y g o n d o l k o d á s u n k -
b a n a z o n o s a k n a k t e k i n t s ü k az a z o n o s g o n d o l a t o k a t é s k ü l ö n -
b ö z ő e k n e k a k ü l ö n b ö z ő k e t . E l l e n k e z ő e s e t b e n a q u a t e r n i o 
t e r m i n o r u m h i b á j a v a g y e h h e z h a s o n l ó á l l f e n n , a m i a h e l y e s 
g o n d o l k o d á s s z e m p o n t j á b ó l m e g e n g e d h e t e t l e n . A . A . C s k n a v e r -
j a n c t ö b b s z ö r is h a n g s ú l y o z z a , h o g y az a z o n o s s á g t ö r v é n y e 
g o n d o l k o d á s t ö r v é n y . A t e r m é s z e t b e n n i n c s a z o n o s s á g i t ö r -
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v é n y , 'mint a h o g y a n az e l l e n t m o n d á s m e n t e s s é g , a k i z á r t h a r -
m a d i k és az e l é g s é g e s a l a p t ö r v é n y e s i n c s m e g a t e r m é s z e t -
b e n . Van a z o n b a n o b j e k t i v a l a p j a : a m a t e r i á l i s v i l á g t á r -
gyainak és j e l e n s é g e i n e k m i n ő s é g i m e g h a t á r o z o t t s á g a . " M i n d e n 
j e l e n s é g b á r m e l y a d o t t i d ő p o n t b a n m e g h a t á r o z o t t és m i n t 1 -
lyen r ö g z i t ő d i k az e m b e r e k g o n d o l k o d á s á b a n f o g a l m a k f o r m á -
jában." "Az a z o n o s s á g t ö r v é n y e m e n n y i s é g i és m i n ő s é g i m e g -
h a t á r o z o t t s á g o t t ü k r ö z . A m e g h a t á r o z o t t s á g a z o n b a n n e m v á l -
t o z a t l a n s á g . " /Id. m . 5 7 - 5 8 . 1./ Ugy t ű n h e t , h o g y A . A . 
C s k n a v e r j a n c m e g v é d t e a f o r m á l i s j o g i k a j o g a i t és f e j t e g e -
tése ö s s z h a n g b a n van az a=a t é t e l e n g e l s i b i r á l a t á v a l . 
V a l a m i a z o n b a n n i n c s r e n d j é n . A s z e r z ő e g y r é s z t e g y e t - . 
ért az <x=a t é t e l e n g e l s i b i r á l a t á v a l , u g y a n a k k o r h a n g s ú l y o z z a , 
h o g y az a z o n o s s á g t ö r v é n y e a t e r m é s z e t b e n lévő v i s z o n y l a g o s 
á l l a n d ó s á g o t t ü k r ö z i , az e l l e n t m o n d á s m e n t e s s é g t ö r v é n y e p e d i g 
a z t , h o g y a t á r g y a t u g y a n a b b a n az i d ő b e n é s u g y a n a b b a n a vi-
s z o n y l a t b a n n e m j e l l e m e z h e t i b i z o n y o s i s m e r t e t ő j e g y e k m e g l é -
te és e z e k n e k a h i á n y a . Ilyen k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t u g y t ű -
n i k , h o g y a m e g h a t á r o z o t t s á g n a k m é g i s v a n v a l a m i k ö z e a 
v á l t o z a t l a n s á g h o z , az á l l a n d ó s á g h o z , t o v á b b r a is k i s é r t 
az a = a ' E n g e l s á l t a l m e g b í r á l t t é t e l e és e z e n az s e m s e g i t , 
ha az á l l a n d ó s á g o t v i s z o n y l a g o s n a k n e v e z z ü k . 
A f e n t e b b i s m e r t e t e t t k o n c e p c i ó s e m r i t k a n a p j a i n k 
m a r x i s t a f i l o z ó f i a i és l o g i k a i i r o d a l m á b a n . 
V é g ü l is a z t t a l á l j u k , h o g y V . K . A s z t a f j e v és A . 
A . C s k n a v e r j a n c n é z e t e i - a f o r m á l i s l o g i k á r ó l t e t t k i j e l e n -
t é s e i k k ü l ö n b ö z ő s é g é n e k e l l e n é r e - a l i g k ü l ö n b ö z n e k . K ö z ö s 
e l m é l e t i a l a p j u k a t a g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e k u n . k é p m á s - k o n -
c e p c i ó j a , m á s n é v e n a f o r m á l i s l o g i k a i t ö r v é n y e k o n t o l ó g i k u s 
f e l f o g á s a k é p e z i : a g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e i , igy a f o r m á l i s 
l o g i k a t ö r v é n y e i is a g o n d o l k o d á s o n k i v ü l i v a l ó s á g g o n d o l a -
ti k é p m á s a i , é s p e d i g u g y a n a b b a n az é r t e l e m b e n k é p m á s o k , m i n t 
a t e r m é s z e t t ö r v é n y e k t u d a t i , g o n d o l a t i k é p m á s a i . E z é r t te-
k i n t i k az a=a t é t e l t m i n t a formális l o g i k a egyik, a l a p t ö r -
v é n y é t ilyen v a g y o l y a n é r t e l e m b e n a g o n d o l k o d á s o n k i v ü l i 
v a l ó s á g hü t ü k r ö z ő d é s é n e k , "a d o l g o k ö n m a g u k k a l v a l ó a z o -
n o s s á g á t " , i l l e t v e "a d o l g o k v i s z o n y l a g o s á l l a n d ó s á g á t " 
t ü k r ö z ő t é t e l n e k . 
A z i d é z e t t e n g e l s i s z ö v e g f i g y e l m e s e b b v i z s g á l a t a 
a z o n b a n a k ö v e t k e z ő e r e d m é n y h e z v e z e t : 
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/
1 . E n g e l s s z e r i n t az a=a t é t e l a m e t a f i z i k u s , an-
t i d i a l e k t i k u s s z e m l é l e t m ó d a l a p v e t ő t é t e l e ; n e m az o b j e k -
t i v v a l ó s á g t ö r v é n y é n e k t ü k r ö z ő d é s e e z , h a n e m e l l e n k e z ő l e g , 
e l t o r z í t v a t ü k r ö z i a v a l ó s á g o t . 
2. Az a=a a "Minden d o l o g v á l t o z a t l a n " Í t é l e t m á s 
k i f e j e z é s e , i l l e t v e r ö v i d i t é s e , ez p e d i g n e m t e k i n t h e t ő 
f o r m á l i s l o g i k a i t ö r v é n y m e g f o g a l m a z á s á n a k . 
3. Az i d é z e t t e n g e l s i s z ö v e g s z o k á s o s é r t e l m e z é s é -
nek e l m é l e t i a l a p j a h a m i s , e l l e n t m o n d E n g e l s f e l f o g á s á n a k . 
1.. 
A z i d é z e t t e n g e l s i s z ö v e g b e n az a=a j e l e n t é s e : 
a a z o n o s a - v a l . M i f é l e a z o n o s s á g , i l l e t v e e g y e n l ő s é g ez? 
A z a z o n o s s á g , i l l e t v e az e g y e n l ő s é g itt a m e t a f i z i k u s , az 
a n t i d i a l e k t i k u s s z e m l é l e t a z o n o s s á g - f o g a l m a , a z o n o s s á g , 
a m e l y k i b é k í t h e t e t l e n e l l e n t é t b e n v a n a k ü l ö n b s é g fogal-
m á v a l ; m á s k é p p e n m o n d v a : a c s a k i s ö n m a g á v a l e g y e n l ő , és 
n e m l e h e t e g y i d e j ű l e g e g y e n l ő és n e m e g y e n l ő a - v a l . M i n d e z t 
a h e g e l i és e n n e k n y o m á n a m a r x i s t a f i l o z ó f i á b a n e l v o n t a -
z o n o s s á g n a k n e v e z i k . Ide t a r t o z i k a r ö g z i t e t t m e t a f i z i k a i 
k ü l ö n b s é g e k e t , e l l e n t é t e k e t k i f e j e z ő " f e l t é t l e n m i n d e n h a t ó 
é r v é n y ű v a g y - v a g y ! " i s , a m e l y f o g a l o m a f e j l ő d é s e l m é l e t t e l 
ö s s z e f é r h e t e t l e n h a r d and fast l i n e s /merev és s z i l á r d 
v a n a l a k / k i f e j e z é s e . 
A s z ó b a n l é v ő " a z o n o s s á g és " e g y e n l ő " f o g a l m a k , 
i l l e t v e s z a v a k i g a z i é r t e l m e a s z ö v e g b e n v a l ó h a s z n á l a t u k -
b a n m u t a t k o z i k m e g : " M i n d e n d o l o g ö n m a g á v a l e g y e n l ő ". 
M i n d e n m a r a d a n d ó v o l t , N a p - r e n d s z e r , c s i l l a g o k , szerve-
z e t e k . " M i n d e n d o l o g v á l t o z a t l a n , m i v e l a d o l o g "nem le-
h e t e g y i d e j ű l e g e g y e n l ő és n e m - e g y e n l ő a - v a l " ; e z z e l 
s z e m b e n a v á l t o z á s é p p e n "a m a g á v a l v a l ó e l v o n t a z o n o s -
ság m e g s z ű n é s e " é s a f e j l ő d é s e l m é l e t a " v a g y - v a g y " m e l l e t t 
az "ez is - az is" e l i s m e r é s é t is j e l e n t i . 
Az a z o n o s s á g t é t e l e , az a=a t é t e l az e n g e l s i 
s z ö v e g b e n a m e t a f i z i k u s / a n t i d i a l e k t i k u s / f i l o z ó f i a i vi-
l á g k é p , s z e m l é l e t m ó d és m ó d s z e r a l a p v e t ő t é t e l e , a m e l y 
t é t e l t "a t e r m é s z e t k u t a t á s m i n d e n e g y e s e s e t b e n s o r r a - r e n d r e 
m e g c á f o l t a " l . A t u d o m á n y o k f e j l ő d é s e a d i a l e k t i k u s szem-
l é l e t m ó d o t és m ó d s z e r t k ö v e t e l t e m e g , a d i a l e k t i k á t -, a m e l y 
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" H e g e l n é l m i s z t i k u s , m e r t a k a t e g ó r i á k e l ő r e - l é t e z ő k é n t , 
a r e á l i s v i l á g d i a l e k t i k á j a p e d i g a k a t e g ó r i á k v i s s z a -
c s i l l a n á s a k é n t j e l e n i k m e g . . . A m i s z t i c i z m u s b ó l k i v e t k ő z -
t e t e t t d i a l e k t i k a s z ü k s é g e s s é v á l i k a t e r m é s z e t t u d o m á n y 
s z á m á r a , a m e l y e l h a g y t a a z t a t e r ü l e t e t , a h o l a s z i l á r d 
k a t e g ó r i á k - m i n t e g y a l o g i k a a l s ó b b m a t e m a t i k á j a - m é g 
e l e g e n d ő k v o l t a k h á z i h a s z n á l a t r a . " 
A z a=a t é t e l a m e t a f i z i k u s f i l o z ó f i a o n t o l ó g i a i 
és e g y b e n m ó d s z e r t a n i t é t e l e . A f e n t e b b i e k a l a p j á n ez t e l -
j e s e n v i l á g o s . 
E n g e l s a d i a l e k t i k á t á l l í t o t t a s z e m b e a m e t a f i z i -
k á v a l , a t e r m é s z e t , a t á r s a d a l o m és a m e g i s m e r é s l e g á l t a -
l á n o s a b b m o z g á s - és f e j l o d é s t ö r v é n y e i n e k t u d o m á n y á t ; c s a k -
is ez n y ú j t h a t j a a k o r t u d o m á n y a s z á m á r a a " l e g m a g a s a b b 
s z i n t e n m e g f e l e l ő g o n d o l k o d á s i m ó d s z e r t " . A d i a l e k t i k a sze-
r i n t az i g a z i a z o n o s s á g a k o n k r é t a z o n o s s á g , a m e l y m a g á b a n 
f o g l a l j a a k ü l ö n b s é g e t ; a d i a l e k t i k a e l i s m e r i a v á l t o z á s t , 
"azaz a m a g á v a l v a l ó e l v o n t a z o n o s s á g m e g s z ű n é s é t " , de n e m 
i s m e r i el a h a r d a n d f a s t l i n e s e s z m é j é t , a m e l y ö s s z e f é r h e -
t e t l e n a f e j l ő d é s e l m é l e t t e l . 
A z a=a t é t e l f e n t e b b i é r t e l m e z é s e n e m ö n k é n y e s , 
h a n e m ö s s z h a n g b a n v a n a z z a l , a m i t E n g e l s F e u e r b a c h é s a 
k l a s s z i k u s n é m e t f i l o z ó f i a v é g e , A n t l - D ü h r i n g és A t e r m é -
s z e t d i a l e k t i k á j a c . m u n k á i b a n irt a k é t g o n d o l k o d á s i m ó d -
s z e r r ő l , i l l e t v e a k é t f i l o z ó f i a i i r á n y r ó l : a m e t a f i z i k á -
r ó l és a d i a l e k t i k á r ó l , v a l a m i n t a g o n d o l k o d á s i , v i z s g á -
l a t i m ó d s z e r f e j l ő d é s é n e k h á r o m s z a k a s z á r ó l . T ö r t é n e l m i -
leg - t u d o m á n y o s f e l t é t e l e k b ő l k ö v e t k e z ő e n - e z e k e g y a r á n t 
j o g o s u l t a k a m a g u k i d e j é b e n . 
A z e l s ő a r é g i g ö r ö g f i l o z ó f u s o k e r e d e t i , n a i v d i a -
l e k t i k á j a . S z á m u k r a a v i l á g ö s s z e f ü g g é s e k és k ö l c s ö n h a t á s o k 
v é g t e l e n l á n c o l a t a , a h o l m i n d e n á l l a n d ó v á l t o z á s b á n , l é t r e -
j ö v é s b e n és e l m ú l á s b a n v a n . Ez a s z e m l é l e t h e l y e s e n r a g a d -
ta m e g az ö s s z k é p e t , d e a t u d o m á n y o k f e j l e t l e n s é g é n e k k ö -
v e t k e z t é b e n n e m t u d t a m e g m a g y a r á z n i , m e r t n e m i s m e r t e a 
r é s z l e t e k e t . 
A t ö r t é n e l m i f e j l ő d é s s o r á n e l e n g e d h e t e t l e n n é v á l t 
az e g y e s r é s z l e t e k m e g i s m e r é s e . Ez p e d i g a z z a l j á r t , h o g y 
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a d o l g o k a t , a r é s z e k e t k i k e l l e t t e m e l n i t e r m é s z e t i v a g y 
t ö r t é n e l m i ö s s z e f ü g g é s e i k b ő l és m i n d e n e k e l ő t t ö n m a g u k b a n 
k e l l e t t v i z s g á l n i , e l t e k i n t v e ö s s z e f ü g g é s e i k t ő l , k ö l c s ö n -
h a t á s a i k t ó l , v á l t o z á s a i k t ó l és f e j l ő d é s ü k t ő l . Ez a v i z s -
g á l a t i , k u t a t á s i m ó d a m a g a i d e j é b e n t e l j e s e n j o g o s u l t 
v o l t , a m o d e r n t u d o m á n y o k k i a l a k u l á s á n a k e l ő f e l t é t e l e i t ké-
p e z t e . "De ez a z t a s z o k á s t is ö r ö k b e h a g y t a , h o g y a ter-
m é s z e t i d o l g o k a t és t e r m é s z e t i f o l y a m a t o k a t e l s z i g e t e l t s é -
g ü k b e n , a n a g y e g y e t e m e s ö s s z e f ü g g é s e n k i v ü l f o g j u k fel; 
e n n é l f o g v a nem m o z g á s u k b a n , h a n e m n y u g a l n i á l l a p o t u k b a n , 
n e m l é n y e g i l e g v á l t o z é k o n y , h a n e m s z i l á r d á l l a g o k k é n t , nem 
é l e t ü k b e n , h a n e m h o l t u k b a n . És a z z a l , h o g y - a m i n t ez B a c o n 
és L o c k e r é v é n t ö r t é n t - ez a s z e m l é l e t m ó d a t e r m é s z e t t u d o -
m á n y b ó l á t m e n t a f i l o z ó f i á b a , m e g t e r e m t e t t e az u t o l s ó év-
s z á z a d o k s a j á t o s k o r l á t o l t s á g á t , a m e t a f i z i k u s g o n d o l k o d á s -
m ó d o t . " A m i n t - E n g e l s i r t a , a m e t a f i z i k á n a k i g a z a v o l t a gö-
r ö g ö k k e l s z e m b e n e g y e s b e n - r é s z l e t b e n , a g ö r ö g ö k n e k m e g iga-
za v o l t a m e t a f i z i k á v a l s z e m b e n n a g y b a n és e g é s z b e n . 
A m i k o r a k u t a t á s a n n y i r a e l ő r e h a l a d t , h o g y a s z á m o s 
r é s z l e t r e v o n a t k o z ó i s m e r e t b i r t o k á b a n l e h e t s é g e s s é v á l t a 
d o l g o k ö s s z e f ü g g é s e i n e k , k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t a i n a k és v á l t o -
z á s a i k n a k , f e j l ő d é s ü k n e k a v i z s g á l a t a , a k k o r "a f i l o z ó f i a 
t e r é n is ü t ö t t a r é g i m e t a f i z i k a h a l á l o s ó r á j a " . A z E n g e l s 
á l t a l k i e m e l t h á r o m n a g y f e l f e d e z é s - a s e j t ; é s az e n e r g i a 
á t a l a k u l á s á n a k f e l f e d e z é s e , v a l a m i n t a D a r w i n n e v é h e z fű-
z ő d ő f e j l ő d é s e l m é l e t - l e h e t ő v é , s ő t s z ü k s é g e s s é t e t t e a 
t e r m é s z e t i f o l y a m a t o k ö s s z e f ü g g é s e i n e k k i m u t a t á s á t n e m c s a k 
az e g y e s t e r ü l e t e k e n b e l ü l , h a n e m az e g y e s t e r ü l e t e k k ö z ö t t 
i s . 
A d i a l e k t i k a m á s o d i k a l a k j a a k l a s s z i k u s n é m e t fi-
l o z ó f i á b a n j e l e n t k e z e t t K a n t t ó l H e g e l i g . M a r x s z a v a i v a l : 
"A m i s z t i f i k á c i ó , a m e l y b e n a d i a l e k t i k á n a k
4
H e g e l k e z é b e n 
r é s z e v o l t , m i t s e m v á l t o z t a t a z o n , h o g y ő v o l t az e l s ő , 
a k i á l t a l á n o s m o z g á s i f o r m á i t á t f o g ó n és t u d a t o s a n f e l t á r -
t a . A d i a l e k t i k a n á l a a feje t e t e j é n á l l . T a l p á r a k e l l 
á l l i t a n i , h o g y f e l f e d e z z ü k a r a c i o n á l i s m a g o t a m i s z t i k u s 
b u r o k b a n . " A m i n t t u d j u k , e d i a l e k t i k a t a l p r a - á l l i t á s á t , 
m a t e r i a l i s t a a l a p o k r a v a l ó h e l y e z é s é t M a r x és E n g e l s v é -
g e z t é k e l . 
I 
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N e m v é l e t l e n , h o g y a m e t a f i z i k u s , a n t i d i a l e k t i k u s 
s z e m l é l e t m ó d a l a p v e t ő t é t e l é n e k , az a=a t é t e l n e k a b í r á l a -
tát E n g e l s A t e r m é s z e t d i a l e k t i k á j a n é v e n ö s s z e f o g l a l t i-
r á s a i b a n m e g t a l á l j u k . E z e k b e n a c i k k e k b e n és j e g y z e t e k b e n 
E n g e l s k o r a t e r m é s z e t t u d o m á n y á n a k e r e d m é n y e i t v i z s g á l t a 
f i l o z ó f i a i s z e m p o n t b ó l : k i m u t a t t a , h o g y a t e r m é s z e t d i a -
l e k t i k u s é s e z é r t m e g i s m e r é s é n e k e g y e t l e n h e l y e s , k o r s z e r ű 
m ó d s z e r e a m a t e r i a l i s t a d i a l e k t i k a , a m e t a f i z i k a p e d i g a . 
v a l ó s á g t o r z t ü k r ö z ő d é s é b ő l e r e d . E z e k b e n az Í r á s a i b a n e-
g é s z é b e n és r é s z l e t e i b e n á l l i t j a s z e m b e a d i a l e k t i k á t a 
m e t a f i z i k á v a l . 
A z e l m o n d o t t a k b ó l k ö v e t k e z i k , h o g y az i d é z e t t 
e n g e l s i s z ö v e g b e n s z e r e p l ő a=a tétel, n e m é r t e l m e z h e t ő 
m a t e m a t i k a i v a g y l o g i k a i t é t e l k é n t , i l l e t v e f o r m u l a k é n t , 
h i s z e n ez n e m m á s , m i n t a. "Minden d o l o g m a r a d a n d ó , v á l t o z a t -
lan" i t é l e t m á s k i f e j e z é s e , i l l e t v e r ö v i d í t é s e . 
2. 
A f o r m á l i s l o g i k a u n . a z o n o s s á g t ö r v é n y é n e k /anya-
gi/ d o l g o k r a v o n a t k o z ó m e g f o g a l m a z á s a v a g y e t ö r v é n y n e k a 
d o l g o k t u l a j d o n s á g á v a l , a dolgok t e r m é s z e t é v e l v a l ó in-
d o k o l á s a v a l ó b a n m e g t a l á l h a t ó a h a g y o m á n y o s f o r m á l i s lo-
g i k á t i s m e r t e t ő t a n k ö n y v e k b e n , s e g é d k ö n y v e k b e n . E z t a 
t é n y t f e j e z i k i p l . a F i l o s z o f s z k a j a E n c i k l o p é d i a 1. 
k ö t e t é b e n az "A=A" c í m s z ó v a l j e l ö l t c i k k i s , a m e l y b ő l 
- p r o b l é m á k s z e m p o n t j á b ó l - a k ö v e t k e z ő k e t c é l s z e r ű ki-
e m e l n i : Az A = A f o r m u l a a formális l o g i k a a z o n o s s á g i e l v é t 
f e j e z i k i . E f o r m u l á t igy o l v a s s u k : "A e s t A " , "A a z o n o s 
A - v a l " , "A e g y e n l ő A - v a l " , "A u g y a n a z , m i n t A " , "A e k v i -
v a l e n s A - v a l " . E z , i l l e t v e ezek az A = A t a r t a l m i e l v é t 
fejezik k i . E h h e z h a s o n l ó t t a l á l u n k a m o d e r n f o r m á l i s 
l o g i k a k a l k u l u s a i b a n fa k a l k u l u s t i p u s a i t ó l függően/ a 
k ö v e t k e z ő f o r m u l á k b a n : A >-A/A-ból k ö v e t k e z i k А/ , 
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АнА/А e k v i v a l e n s А-val/, v x ( F x >-Fx).Minden x-re: h a 
x-nek F t u l a j d o n s á g a v a n , a k k o r x-nek m e g v a n az F t u l a j d o n -
s á g a / , t o v á b b á v x ( F x = F x ) . U t a l m é g az a=a f o r m u l á r a m i n t 
e g y e n l ő s é g p r e d i k á t u m r a . Az A = A e l v o n t o l ó g i a i és l o g i k a i 
a s p e k t u s a i t k e l l m e g k ü l ö n b ö z t e t ü n k . Az o n t o l ó g i a i a s p e k -
tus azt j e l e n t i , h o g y az A = A f o r m u l á t macrukra a r e a l i t á s o k -
r a , t e h á t d o l g o k r a , t u l a j d o n s á g o k r a és v i s z o n y o k r a v o n a t -
k o z t a t j á k , az A = A e b b e n az é r t e l e m b e n A t á r g y ö n m a g á v a l 
v a l ó a z o n o s s á g á n a k az á l l í t á s a ; a l o g i k a i a s p e k t u s s z e r i n t 
p e d i g a s z ó b a n lévő f o r m u l a a f o g a l m a k r a és az Í t é l e t e k r e 
v o n a t k o z i k : A g o n d o l a t ö n m a g á v a l a z o n o s . A f i l o z ó f i a 
és a logika t ö r t é n e t é b e n az e g y e s g o n d o l k o d ó k f i l o z ó f i a i 
b e á l l í t o t t s á g á t ó l f ü g g ő e n h o l az e g v i k , h o l a m á s i k as-
p e k t u s k e r ü l t e l ő t é r b e és k ü l ö n ö s e n a 1 6 - 1 9 . s z á z a d o k b a n 
az A = A e l v o n t o l ó g i a i és l o g i k a i é r t e l m e z é s e t ú l n y o m ó a n 
m e t a f i z i k u s , a n t i d i a l e k t i k u s v o l t . A m e t a f i z i k u s á n é r t e l -
m e z e t t f o r m á l i s l o g i k a p é l d á j a k é n t az E n c i k l o p é d i a W . S . 
J e v o n s l o g i k á j á t e m e l i k i , a m e l y b e n az A = A elv m e t a f i -
zikus o n t o l ó g i a i /és e z z e l e g y ü t t logikai/ e l v k é n t u r a l -
k o d o t t . / F l l o s z o f s z k a j a E n c i k l o p e d l j a . T o m . 1. M . , I960./ 
A f e n t e b b i e k k e l t e l j e s e n e g y e t k e l l é r t e n ü n k . 
S z ü k s é g e s a z o n b a n , h o g y h o z z á f ű z z ü k a k ö v e t k e z ő t : Az 
E n g e l s á l t a l b i r á l t a-a t é t e l , a m e l y r e az E n c i k l o p é d i a 
is h i v a t k o z i k n i n c s s z e r v e s k a p c s o l a t b a n a f o r m á l i s logi-
k á v a l . V e g y ü k p é l d a k é n t é p p e n W . R . J e v o n s l o g i k á j á t : 
A l o g i k a m i n d e n e k e l ő t t a g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e i n e k 
a t u d o m á n v a , t o v á b b á , a g o n d o l k o d á s s z ü k s é g s z e r ű a l a k j a i -
n a k a t u d o m á n y a . Az a l a k v a l a m i , a m i a z o n o s és v á l t o z a t l a n 
m a r a d h a t , m i g az e b b e az a l a k b a ö n t ö t t a n y a g v á l t o z h a t . 
/Ugyanazon m i n t a u t á n v e r t é r m e k p o n t o s a n u g y a n o l y a n ala-
k ú a k , de l e h e t n e k k ü l ö n b ö z ő a n y a g b ó l , D 1 . b r o n z b ó l , r é z b ő l , 
a r a n y b ó l v a g y e z ü s t b ő l . / A l o g i k á b a n ez u g y m u t a t k o z i k m e g , 
h o g y v a l a m e l y k ö v e t k e z t e t é s a l a k j a a k ü l ö n f é l e t á r g y a k t ó l 
v a g y a n y a g o k t ó l , a m e l y e k e b b e n az a l a k b a n t á r g y a l h a t ó k , 
t e l j e s e n k ü l ö n b ö z ő v a l a m i . A l o g i k a f e l a d a t a k i k u t a t n i 
és l e i r n i a g o n d o l k o d á s n a k m i n d a z o k a t az á l t a l á n o s a l a k j a i t , 
a m e l y e k e t a l k a l m a z n u n k k e l l , a m i g c s a k h e l y e s e n g o n d o l k o z u n k . 
E z e k n e k igen n a g y száma l e h e t s é g e s , s z e r k e s z t é -
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sük a z o n b a n n é h á n y e g y s z e r ű elven a l a p u l . A m i g h e l y e s e n 
g o n d o l k o d u n k , a d o l g o k r ó l u g y k e l l g o n d o l k o d n u n k , a m i n t 
v a n n a k : k e l l , h o g y a lélek á l l a p o t a m e g f e l e l j e n a r a j t u n k 
k i v ü l l é v ő d o l g o k á l l a p o t á n a k . N e m t e h e t j ü k fel és n i n c s 
is ok a r r a a f e l t e v é s r e , h o g y a l é l e k s z e r k e z e t é n é l f o g v a 
k é n y t e l e n e k v a g y u n k a d o l g o k r ó l a v a l ó s á g t ó l e l t é r ő e n g o n -
d o l k o d n i . A g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e i e g y é b k é n t is t e r m é s z e t i 
t ö r v é n y e k , a m e l y e k e n m i nexn t u d u n k v á l t o z t a t n i . V é g e r e d -
m é n y b e n m i n d e n k ö v e t k e z t e t é s a g o n d o l k o d á s h á r o m a l a p t ö r -
v é n y é t o l f ü g g . E z e k e t a k ö v e t k e z ő k é p p e n lehet m e g f o g a l -
m a z n i : 1. A z a z o n o s s á g t ö r v é n y e : A m i v a n , az v a n . 2. A z 
e l l e n t m o n d á s t ö r v é n y e : S e m m i sem l é t e z h e t i k m e g n e m is 
e g y s z e r r e . 3. A h a r m a d i k eset k i z á r á s á n a k t ö r v é n y e : M i n -
d e n d o l o g v a g y v a n , v a g y n i n c s . "Az e l s ő t ö r v é n y t ugy te-
k i n t h e t j ü k , m i n t az a z o n o s s á g v a g y e g y f o r m a s á g l e g j o b b 
m e g h a t á r o z á s á t , a m e l y e t a d h a t u n k . H a l e h e t s é g e s v o l n a , h o g y 
v a l a k i n e i s m e r j e az a z o n o s s á g s z ó j e l e n t é s é t , e l é g v o l n a 
n e k i azt m o n d a n i , h p g y m i n d e n d o l o g a z o n o s ö n m a g á v a l . " 
A m á s o d i k t ö r v é n y é r t e l m e a z , h o g y s e m m i n e k sem l e h e t n e k 
e g y i d ő b e n és u g y a n a z o n h e l y e n e l l e n t m o n d ó és ö s s z e f é r h e -
t e t l e n t u l a j d o n s á g a i 5 a h a r m a d i k é p e d i g : l e h e t e t l e n a k á r -
m i l y e n d o l g o t és a k á r m i l y e n t u l a j d o n s á g o t v a g y k ö r ü l m é n y t 
e m l í t e n i a n é l k ü l , h o g y el n e i s m e r n ő k , h o g y az a t u l a j d o n -
ság v a g y k ö r ü l m é n y v a g y h o z z á t a r t o z i k a h h o z a d o l o g h o z , 
v a g y n e m t a r t o z i k h o z z á . A h á r o m t ö r v é n y k ö z ö t t s z o r o s 
k a p c s o l a t v a n . T o v á b b á : A k ö v e t k e z t e t é s h e z m e g e g y e z é s v a g y 
k ü l ö n b ö z é s m e g á l l a p í t á s a s z ü k s é g e s é s a d o l g o k v a g y f o g a l -
m a k a z o n o s s á g á n a k igaz m i v o l t á r ó l a g o n d o l k o d á s a l a p t ö r v é -
n y e i v i l á g o s í t a n a k fel b e n n ü n k e t . S z ü k s é g ü n k van m é g to-
v á b b i a l a p i g a z s á g o k r a : 1 . E g y és u g y a n a z o n h a r m a d i k k a l m e g -
e g y e z ő k é t f o g a l o m m e g e g y e z i k e g y m á s s á l i s . 2. Ha k é t fo-
g a l o m k ö z ü l az e g y i k m e g e g y e z i k é s a m á s i k nem e g y e z i k m e g 
egy és u g y a n a z o n h a r m a d i k k a l , a k k o r az a k é t f o g a l o m n e m 
e g y e z i k m e g e g y m á s s a l . 3. Egy és u g y a n a z o n h a r m a d i k k a l 
e g y a r á n t m e g n e m e g y e z ő k é t f o g a l o m l e h e t e g y m á s s a l m e g -
e g y e z ő , v a g y m e g n e m e g y e z ő . E h á r o m a l a p i g a z s á g o t a s z i l -
l o g i z m u s k á n o n j a i n a k v a g y a l a p e l v e i n e k s z o k á s n e v e z n i . 
"Minden k ö v e t k e z t e t é s h e z l e g a l á b b egy m e g e g y e z é s r e van 
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s z ü k s é g ; h a k é t m e g e g y e z é s ü n k v a n , h a r m a d i k m e g e g y e z é s r e 
k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , ha egy m e g e g y e z é s é s e g y k ü l ö n b ö z ő s é g 
v a n , k ö v e t k e z t e t h e t ü n k egy m á s i k m e g h e m e g y e z é s r e ; d e ha 
c s a k k é t k ü l ö n b ö z ő s é g ü n k v a n , e b b ő l s e m m i f é l e k ö v e t k e z t e -
t é s t sem t u d u n k l e v o n n i . " A s z i l l o g i z m u s n y o l c s z a b á l y a 
é p p e n a h á r o m g o n d o l k o d á s i t ö r v é n y e n és a h á r o m k á n o n o n 
a l a p u l . /w. S t a n l e y J e v o n s : A l o g i k a e l e m e l . B p . , 1 9 1 1 . 
3 . , 6 . , 1 0 . , 7 8 - 8 3 . és 8 6 . 1./ 
A f e n t i e k b ő l k i t ű n i k , h o g y a g o n d o l k o d á s a l a p t ö r -
v é n y e i t W . S . J e v o n s v a l ó b a n o n t o l ó g i k u s a n é r t e l m e z i . A z 
E n g e l s á l t a l b i r á l t a=a t é t e l m é g s e m é r v é n y e s ü l /nem is 
é r v é n y e s ü l h e t i / l o g i k á j á b a n . V e g y ü k f i g y e l e m b e a k ö v e t -
k e z ő k e t : 
a/ A g o n d o l k ö d á s t ö r v é n y e k i s m e r t e t é s é b e n az o n -
t o l ó g i k u s e l e m e k l o g i k a i e l e m e k k e l k e v e r e d n e k és v é g ü l 
is az u t ó b b i a k é r v é n y e s ü l n e k . 
A h a r m a d i k e s e t k i z á r á s á n a k t ö r v é n y é t J e v o n s igy m a g y a -
r á z z a : A t ö r v é n y n e v e a z t a t é n y t f e j e z i k i , h o g y n i n c s 
h a r m a d i k , v a g y k ö z é p ú t , a f e l e l e t o k v e t l e n ü l v a g y i g e n , 
v a g y n e m . L e g y e n a d o l o g s z i k l a és l e g y e n a t u l a j d o n s á g 
k e m é n y : a k k o r a szikla o k v e t l e n ü l v a g y k e m é n y , v a g y 
n e m - k e m é n y ; az a r a n y n a k v a g y f e h é r n e k k e l l l e n n i e , v a g y 
n e m - f e h é r n e k s t b . E l l e n v e t é s k é n t azt l e h e t n e m o n d a n i , 
h o g y a s z i k l a n e m m i n d i g v a g y k e m é n y , v a g y l á g y , m e r t 
l e h e t a k e t t ő k ö z ö t t k ö z é p e n , k i s s é k e m é n y és k i s s é lágy 
e g y s z e r r e . "A h a r m a d i k e s e t k i z á r á s á n a k t ö r v é n y e s e m m i t 
sem m o n d o t t a k e m é n y r ő l és a l á g y r ó l , h a n e m csak k e m é n y - t 
és n e m - k e m é n y t - t e m i i t e t t . . . T e l j e s e n l e h e t s é g e s , h o g y 
v a l a m e l y d o l o g n e l e g y e n sem k e m é n y , sem l á g y , h a n e m kö-
zepen v a n a k e t t ő k ö z ö t t ; d e e b b e n az e s e t b e n n i n c s jo-
g u n k k e m é n y n e k m o n d a n i , ú g y h o g y a t ö r v é n y é r v é n y b e n m a r a d . " 
A t o v á b b i a k b a n J e v o n s h a n g s ú l y o z z a , h o g y g o n d o s a n m e g k e l l 
k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a fok v a g y m e n n y i s é g k é r d é s e i t az e g y s z e -
rű l o g i k a i t é n y k é r d é s e i t o l és h o g y a l o g i k á b a n c s a k k é t 
e s h e t ő s é g v a n . /Uo. 8 0 - 8 1 . 1./ M i n d e z a z o n b a n a r r a f i g y e l -
m e z t e t b e n n ü n k e t , h o g y a d o l g o k a t /a p o n t o s a b b t á r g y a l á s -
m ó d k e d v é é r t : m i n d e n e k e l ő t t az a n y a g i d o l g o k a t / és tulaj-
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d o n s á g a i k a t m e g k e l l k ü l ö n b ö z t e t n ü n k a t t ó l , a m i t a d o l -
g o k r ó l és t u l a j d o n s á g a i k r ó l m o n d u n k . A h a r m a d i k k i z á r á s á -
nak t ö r v é n y e igy n e m a d o l g o k r a , i l l e t v e t u l a j d o n s á g a i k r a 
v o n a t k o z i k , h a n e m a d o l g o k r ó l , i l l e t v e t u l a j d o n s á g a i k r ó l 
való g o n d o l a t a i n k r a és a n n a k k i f e j e z é s e , h o g y v a l a m e l y i -
t é l e t ü n k e t , k i j e l e n t é s ü n k e t i g a z n a k , v a g y az i g a z n e g á c i -
ó j á n a k , azaz h a m i s n a k k e l l t e k i n t e n ü n k . Ha v a l a m e l y Íté-
l e t ü n k n e m i g a z , a k k o r h a m i s , e k k o r v i s z o n t Í t é l e t ü n k n e g á -
c i ó j a igaz." A l o g i k á b a n csak k é t e s h e t ő s é g k ö z ö t t v á l o g a t -
h a t u n k " - irta W . S . J e v o n s . Ez a k é t l e h e t ő s é g n e m a d o l -
gok k é t á l l a p o t a v a g y t u l a j d o n s á g a , h a n e m v a l a m e l y Í t é l e t 
v a g y e n n e k n e g á c i ó j a , i l l e t v e v a l a m e l y í t é l e t n e k v a g y n e -
g á c i ó n a k igaz v a g y h a m i s v o l t a . Ez p e d i g n e m m á s , m i n t a 
b i v a l e n s v a g y m á s n é v e n a l t e r n á l ó l o g i k a e g y i k p o s z t u l á t u m a . 
A d o l g o k n e m i g a z a k és n e m h a m i s a k , h a n e m v a n n a k , i l y e n v a g y 
o l y a n m ó d o n l é t e z n e k . 
b/ W . S . J e v o n s l o g i k á j á b a n - a z a z o n o s s á g t ö r v é n y é v e l 
k a p c s o l a t b a n az "azonos" é s a " k ü l ö n b ö z ő " t u l a j d o n k é p p e n a 
f o g a l m a k m e g e g y e z é s é t és m e g nem e g y e z é s é t j e l e n t i , n e m p e -
d i g a d o l g o k v a g y a f o g a l m a k v á l t o z a t l a n s á g á t , m a r a d a n d ó s á -
g á t . E r r ő l m i n d e n e k e l ő t t a m á r i s m e r t e t e t t h á r o m k á n o n m e g -
f o g a l m a z á s a t a n ú s k o d i k . A k á n o n o k m a g y a r á z a t a i n a k p é l d á i 
p e d i g s z i l l o g i z m u s o k , m á s k é n t m o n d v a : i n d i v i d u u m o k és l o g i k a i 
o s z t á l y o k /a l o g i k a i o s z t á l y o k a z o n o s s á g á n , a r é s z - p s z t á l y 
és a d i s z j u n k t o s z t á l y o k / v i s z o n y a i n a l a p u l ó k ö v e t k e z t e t é -
s e k . /Uo. 82.1./ 
с/ Az a z o n o s s á g t ö r v é n y és a t ö b b i g o n d o l k o d á s i a l a p -
t ö r v é n y l o g i k a i s z e r e p e W . S . J e v o n s l o g i k á j á b a n m i n d e n e k -
e l ő t t a s z i l l o g i z m u s s z a b á l y a i b a n m u t a t k o z i k mecr, n e g a t í v 
f o r m á b a n p e d i g e s z a b á l y o k m e g s z e g é s é b e n . 
"A s z i l l o g i z m u s k ü l ö n s z a b á l y a i a g o n d o l k o d á s t ö r -
v é n y e i n és az e l ő z ő s z a k a s z b a n v i z s g á l t k á n o n o k o n a l a p u l -
n a k . E z e k a r r a s z o l g á l n a k , h o g y p o n t o s f e l v i l á g o s í t á s t a d -
j a n a k , m i l y k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t l e h e t v a l a m e l y Í t é l e t e t k é t 
m á s i k Í t é l e t b ő l k ö v e t k e z t e t n i , és s z á m ú n y o l c , a m i n t k ö -
v e t k e z n e k : "1. M i n d e n s z i l l o g i z m u s b a n v a n h á r o m é s csak h á -
r o m f o g a l o m . 2 . M i n d e n s z i l l o g i z m u s b a n v a n h á r o m és csak 
h á r o m í t é l e t . 3. A k ö z é p s ő f o g a l m a t l e g a l á b b e g y s z e r á l t a -
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l á n o s a n k e l l v e n n i és e n n e k a f o g a l o m n a k n e m s z a b a d két-
é r t e l m ű n e k l e n n i e . 4 . E g y f o g a l m a t sem s z a b a d á l t a l á n o s a n 
v e n n i a z á r ó t é t e l b e n , h a v a l a m e l y i k e l ő z m é n y b e n n e m v e t t ü k 
á l t a l á n o s a n . 5. T a g a d ó e l ő z m é n y e k b ő l n e m l e h e t s e m m i t sem 
k ö v e t k e z t e t n i . 6 . H a az e g y i k e l ő z m é n y t a g a d ó , a k k o r a kö-
v e t k e z m é n y n e k t a g a d ó n a k k e l l lennie; és v i s z o n t a t a g a d ó 
k ö v e t k e z m é n y b e b i z o n y i t á s á r a az egyik e l ő z m é n y n e k t a g a d ó -
nak k e l l l e n n i e . 7 . K é t r é s z l e g e s e l ő z m é n y b ő l n e m l e h e t 
s e m m i f é l e k ö v e t k e z t e t é s t l e v o n n i . 8 . Ha az e g y i k e l ő z m é n y 
r é s z l e g e s , a k ö v e t k e z m é n y n e k is r é s z l e g e s n e k k e l l l e n n i e . 
- E s z a b á l y o k m e g s z e g é s e t é v e d é s e k h e z v e z e t , a m e l y e k n e k k é t 
c s o p o r t j á t k ü l ö n b ö z t e t i m e g : "A l o g i k a i t é v e d é s e k a z o k , a-
m e l y e k a k i j e l e n t é s a l a k j á b a n m a g á b a n f o r d u l n a k elő; v a g y 
a m i p t a r é g i l a t i n k i f e j e z é s e k b e n m o n d t á k , in d i c t i o n e , 
v a g y in v o c e . E s z e r i n t f e l t e s s z ü k , h o h y az i l y e n f é l e téve-
d é s e k r e r á j ö h e t ü n k a n n a k a t á r g y n a k az i s m e r e t e n é l k ü l i s , 
a m e l l y e l a k ö v e t k e z t e t é s f o g l a l k o z i k . " Ide t a r t o z n a k elő-
ször is a t i s z t á n l o g i k a i t é v e d é s e k m i n t a s z i l l o g i z m u s 
s z a b á l y a i n a k m e g s z e g é s e i : 1 . A n é g y f o g a l o m t é v e d é s e 
/Quaternio t e r m i n o r u m / . 2 . A n e m e g y e t e m e s k ö z é p f o g a l o m 
t é v e d é s e . 3. A f e l s ő - v a g y alsó- f o g a l o m t é v e s h a l a d á s á n a k 
h i b á j a . 4 . A t a g a d ó e l ő z m é n y e k h i b á j a . A l o g i k a i t é v e d é s e k 
m á s i k o s z t á l y b a n v a n n a k a f é l i g l o g i k a i t é v e d é s e k : 1 . A 
k é t é r t e l m ű s é g h i b á j a , az a e q u i v o c a t i o . / U g y a n e z t a fogal-
m a t k é t k ü l ö n b ö z ő é r t e l e m b e n h a s z n á l j u k / . 2 . Az a m f i b o l o -
g i a h i b á j a . / V a l a m e l y m o n d a t k é t é r t e l m ű n y e l v t a n i s z e r k e s z -
t é s e . / 3. A c o m p o s i t i o h i b á j a . /Egy á l t a l á n o s és egy g y ű j t ő -
f o g a l o m ö s s z e t é v e s z t é s e . / 4 . A d i v i s i o h i b á j a . /Az e l ő b b i 
e l j á r á s f o r d í t o t t j a . / 5 . A h a n g s ú l y hibája./А m o n d a t va-
lamely s z a v á r a t a r t o z ó n y o m a t é k o t v a g y h a n g s ú l y t r o s s z 
h e l y r e t e s s z ü k . / 6 . A b e s z é d a l a k h i b á j a . /Egyik és m á s i k 
b e s z é d r é s z k ö z t v a l a m i l y e n n y e l v t a n i h i b á t v a g y f e l c s e r é -
lést k ö v e t ü n k el./ A t é v e d é s e k m á s i k c s o p o r t j á b a az a n y a g i 
t é v e d é s e k t a r t o z n a k : 1 . A j á r u l é k t é v e d é s e . /Valamely á l t a -
lános s z a b á l y b ó l e g y o l y a n k ü l ö n ö s e s e t r e k ö v e t k e z t e t ü n k , 
a m e l y r e v é l e t l e n k ö r ü l m é n y f o l y t á n n e m l e h e t a s z a b á l y t al-
k a l m a z n i . / 2. A j á r u l é k m e g f o r d í t o t t t é v e d é s e . / K ü l ö n l e g e s 
e s e t b ő l á l t a l á n o s e s e t r e k ü l ö n b ö z t e t ü n k . / 3. I g n o r a t i o 
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E l e n c h i , i l l e t v e e n n e k k é t fő e s e t e : a r g u m e n t u m ad h o m i n e m 
/ s z e m é l y r e v o n a t k o z ó é r v e l é s / és a r g u m e n t u m ad p o p u l u m /va-
l a m e l y e m b e r c s o p o r t é r z e l m e i n e k f e l k e l t é s e a b b ó l a c é l b ó l , 
h o g y e z e k az é r z e l m e k m e g g á t o l j á k az e m b e r e k b e n a p á r t a t l a n 
v é l e m é n y k i a l a k u l á s á t / . 4. P e t i t i o p r i n c i p i i . /А k ö r b e n f o r g ó 
b i z o n y í t á s / . 5 . A n o n s e g u i t u r h i b á j a . /Olyan k ö v e t k e z m é n y 
á l l í t á s a , a m e l y n e m függ ö s s z e az e l ő z m é n y e k k e l . / 6 . A h a -
m i s ok t é v e d é s e . / F e l t e s s z ü k , h o g y v a l a m e l y d o l o g a m á s i k -
nak o k a , a n é l k ü l , h o g y e r r e e l é g a l a p v o l n a . / 7 . A sok k é r -
d é s h i b á j a . /Több k é r d é s o l y a n e g y e s í t é s e , a m e l y r e nem l e h e t 
h e l y e s v á l a s z t a d n i . Pl.: " L e s z o k t á l m á r a r r ó l , h o g y a n y á d a t 
v e r d ? " / w . S . Jevons.'^ m e g j e g y e z t e , h o g y az a n y a g i t é v e d é s e k 
"a p u s z t a s z ó b e l i k i j e l e n t é s e n k i v ü l , v a g y a m i n t m o n d o t t á k 
e x t r a d i c t i o n e m k e l e t k e z n e k ; k ö v e t k e z ő l e g e z e k a k ö v e t k e z t e -
tés t á r g y á r a v o n a t k o z n a k , v a g y i s in r e /a t á r g y a k b a n / v a n -
n a k és e z e k e t c s a k a z o k t a l á l h a t j á k m e g és h o z h a t j á k h e l y r e , 
a k i k a t á r g y a t i s m e r i k " . E n n e k e l l e n é r e m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y 
az a n y a g i t é v e d é s e k k ö z e l i rokonságtían v a n n a k a l o g i k a i a k k a l . 
K ü l ö n ö s e n é r v é n y e s ez az I g n o r a t i o E l e n c h i e s e t é b e n , /и.о. 
8 6 . , 1 1 4 - 1 2 4 . 1./ 
A f e n t e b b e l m o n d o t t a k a z t t a n ú s í t j á k , h o g y W . S . 
J e v o n s l o g i k á j á b a n az o n t o l ó g i k u s a n m e g f o g a l m a z o t t g o n d o l -
k o d á s i a l a p t ö r v é n y e k t é n y l e g e s e n n e m a d o l g o k r a v o n a t k o z -
n a k , n e m a d o l g o k t e r m é s z e t é t , s a j á t o s s á g a i t , f e j e z i k k i , 
h a n e m f o g a l m a i n k , Í t é l e t e i n k h a s z n á l a t á n a k a t ö r v é n y e i , 
é s a z t a k ö v e t e l m é n y t Írják e l ő , h o g y g o n d o l a t a i n k m e g h a -
t á r o z o t t a k , e l l e n t m o n d á s m e n t e s e k és m e g a l a p o z o t t a k l e g y e n e k . 
N e m t a r t o z i k e d o l g o z a t t á r g y k ö r é b e a n n a k e l e m z é s e , 
h o g y J e v o n s m e t a f i z i k u s v a g y d i a l e k t i k u s t u l a j d o n s á g o k k a l 
r u h á z t a - e fel a d o l g o k a t . T é n y a z o n b a n , h o g y A l o g i k a e-
l e m e l - b e n ilyen r é s z e k is t a l á l h a t ó k : " N a p u n k r ó l a z t 
h i s s z ü k , h o g y v á l t o z ó c s i l l a g é s a m e n n y i r e t u d j u k , egy-
s z e r r e c s a k h i r t e l e n f e l r o b b a n h a t , v a g y k i g y u l l a d h a t , a m i n t 
e z t b i z o n y o s m á s c s i l l a g o k o n m e g f i g y e l t é k és a k k o r v a l a -
m e n n y i e n e g y e t l e n p i l l a n a t a l a t t r i t k a v i l á g í t ó g ő z z é v á l -
t o z n á n k . E g y á l t a l á n n e m l e h e t e t l e n , h o g y v a l a m i k o r v a l a m i 
ö s s z e ü t k ö z é s t ö r t é n t a b o l y g ó r e n d s z e r b e n és h o g v a k i s 
b o l y g ó k v a g y a s z t e r o i d o k e n n e k az e r e d m é n v e i . "
H
A k u t a t á s 
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g y a r a p o d á s a f o l y t o n o s a n v i l á g o s a b b á t e s z i , h o g y n e m l e h e t 
h a t á r o z o t t h a t á r v o n a l a t v o n n i az á l l a t i é s n ö v é n y i é l e t 
k ö z ö t t . Ez t e r m é s z e t e s e n n e m a l o g i k a i t u d o m á n y h i á n y a , 
h a n e m m a g u k r a a d o l g o k r a v o n a t k o z ó n a g y j e l e n t ő s é g ű t é n y . " 
"A t e r m é s z e t t u d ó s o k m á r é l v e t e t t é k a z t a f o g a l m a t , h o g y a 
faj v a l a m i h a t á r o z o t t a l a k ; s o k f a j t f e l o s z t o t t a k m á r a l -
f a j o k r a és v á l t o z a t o k r a , v a g y é p p e n s é g g e l a v á l t o z a t o k v á l -
t o z a t a i r a ? é s D a r w i n e l m é l e t é n e k e l v e i s z e r i n t a f e l o s z t á s t 
v é g n é l k ü l , l e h e t f o l y t a t n i . B i z o n y á r a l e g é s s z e r ű b b a n ö v é -
n y e k é s á l l a t o k t e r m é s z e t i b i r o d a l m á t u g y t e k i n t e n ü n k , 
m i n t a m e l y e k a z o s z t á l y o k é s a l o s z t á l y o k v é g t e l e n s o r á b a n 
v a n n a k e l r e n d e z v e . / U o . 1 5 4 . , 1 9 4 . é s 2 0 2 - 2 0 3 . 1./ 
É r d e m e s m e g j e g y e z n i , h o g y a h a g y o m á n y o s f o r m á l i s 
l o g i k á t m a r x i s t a i g é n n y e l , d e o n t o l ó g i k u s é r t e l m e z é s b e n i s -
m e r t e t ő t a n k ö n y v e k s e m r e a l i z á l j á k az E n g e l s á l t a l b i r á l t 
a = a t é t e l t , d e e t é t e l e n g e l s i b í r á l a t á t s e m ! P l . F o g a r a s i 
B é l a i d é z e t t t a n k ö n y v é b e n a s z i l l o g i z m u s s z a b á l y a i é s m e g -
s é r t é s ü k e s e t e i l é n y e g ü k e t t e k i n t v e u g y a n a z o k , m i n t W . S . 
J e v o n s A l o g i k a e l e m e i c . m u n k á j á b a n é s u g y a n ü g y f ó g a l m a i n k , 
Í t é l e t e i n k h a s z n á l a t á r a v o n a t k o z n a k , n e m p e d i g a d o l g o k r a . 
E z a t é n y is i g a z o l j a , b á r s a j á t o s m ó d o n , h o g y a z E n g e l s 
á l t a l b i r á l t a-a t é t e l n i n c s s z e r v e s k a p c s o l a t b a n a h a g y o -
m á n y o s f o r m á l i s l o g i k á v a l . E z t a t é t e l t /de n e g á c i ó j á t is/ 
a f o r m á l i s l o g i k á h o z k a p c s o l t n e m - l o g i k a i e l e m k é n t k e l l 
k e z e l n ü n k : e l i s m e r é s e v a g y t a g a d á s a m i t s e m v á l t o z t a t a 
t é n y l e g e s l o g i k a i t ö r v é n y e k e n v a g y s z a b á l y o k o n . 
A m o d e r n f o r m á l i s l o g i k á b a n a l e g g y a k r a b b a n a 
P—+P! P * — ? x ( P x — » - P x ) é s а х(Рхч—*Px) f o r m u l á k a t t e -
k i n t i k o l y a n o k n a k , a m e l y e k a h a g y o m á n y o s f o r m á l i s l o g i k a 
a z o n o s s á g t ö r v é n y é h e z v a g y a z A e s t A e l v h e z h a s o n l ó t fe-
j e z n e k k i . 
A p——*-p a k i j e l e n t é s e k l o g i k á j á n a k e g y i k f o r m u l á j a , 
b e n n e ар l o g i k a i v á l t o z ó , a m e l y u n . e g y s z e r ű k i j e l e n t é s t 
r e p r e z e n t á l , a • s z i m b ó l u m az i m p l i k á c i ó m ü v e l e t é t je-
l ö l i , a b a l o l d a l i p a z i m p l i k á c i ó e l ő t a g j a , a j o b b o l d a l i 
az i m p l i k á c i ó u t ó t a g j a . Az' i m p l i k á c i ó a k k o r é s c s a k a k -
k o r h a m i s , h a e l ő t a g j a i g a z é s u t ó t a g j a m é g i s h a m i s ; 
e g y é b e s e t e k b e n i g a z . A p *-p m i n d i g i g a z i m p l i k á c i ó , 
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m á s k é p p e n m o n d v a t a u t o l ó g i a , azaz o l y a n f o r m u l a , a m e l y a 
b e n n e s z e r e p l ő v á l t o z ó b á r m e l y / i g a z , i l l e t v e h a m i s / lo-
g i k a i é r t é k e e s e t é n i g a z : ha p i g a z , a k k o r az e l ő t a g és 
az u t ó t a g is i g a z , h a p h a m i s , a k k o r m i n d k e t t ő h a m i s ; te-
h á t n e m f o r d u l h a t e l ő , h o g y az e l ő t a g i g a z , az u t ó t a g p e -
d i g h a m i s ; m á s k é p p e n m o n d v a : nem l e h e t s é g e s , h o g y p és p 
n e g á c i ó j a e g y ü t t igaz l e g y e n .
%
/ E z a n n a k a l o g i k á n a k a k é t -
é r t é k ü s é g é b ő l a d ó d i k , a m e l y n e k f o r m u l á j a a p +p./ E for-
m u l á n a k v é g t e l e n sok i n t e r p r e t á c i ó j a l e h e t s é g e s ; ez e g y b e n 
a z t is j e l e n t i , h o g y v é g t e l e n sok k i j e l e n t é s k ö z ö s s z e r k e -
z e t é t fejezi k i . 
A p« »-p is a k i j e l e n t é s - l o g i k a f o r m u l á j a , a p i t t 
is l o g i k a i v á l t o z ó , a -« »- s z i m b ó l u m p e d i g az e k v i v a l e n c i a 
m ű v e l e t é n e k j e l e . K é t f o r m u l a /a f o r m u l a e b b e n az e s e t b e n 
e g y e t l e n l o g i k a i v á l t o z ó is lehet/ e k v i v a l e n c i á j a a k k o r és 
csak a k k o r igaz; ha m i n d k e t t ő igaz v a g y m i n d k e t t ő h a m i s , 
azaz h a l o g i k a i é r t é k e i k a z o n o s a k . /Az e k v i v a l e n c i a c s a k -
is a f o r m u l á k i g a z s á g é r t é k é v e l ' k a p c s o l a t o s é s . n e m s z ü k s é -
g é s , h o g y a f o r m u l á k s t r u k t u r á j a m e o e g y e z z e n . / A p« yp 
f o r m u l a m i n d i g igaz e k v i v a l e n c i a : b á r m i / i g a z , i l l . h a m i s / 
l e g y e n p i o g i k a i é r t é k e , n e m f o r d u l h a t e l ő a z , h o g y e g y i k 
tagja i g a z , a m á s i k p e d i g h a m i s . E f o r m u l á n a k is v é g t e l e n ' 
sok i n t e r p r e t á c i ó j a l e h e t . 
Л fe n t e b b i e k h e z h a s o n l ó t t a l á l u n k a p r e d i k á t u m o k 
l o g i k á j á b a n a x(Px •Pxjés x(Px« +Px) f o r m u l á k e s e t é b e n . 
E z e k is m i n d i g igaz f o r m u l á k , t a u t o l ó g i á k , l o g i k a i t ö r v é -
n y e k . A fenti n é g y f o r m u l a e g y i k e s e m ir e l ő o l y a t , a m i 
az a n y a g i d o l g o k v a g y a g o n d o l a t o k á l l a n d ó s á g á r a , v á l t o -
z a t l a n s á g á r a , m a r a d a n d ó s á g á r a u t a l n a az E n g e l s á l t a l b i -
r á l t a=a t é t e l é r t e l m é b e n , d e nem t e k i n t h e t ő k e t é t e l 
f o r m a l i z á l á s á n a k s e m . H a a "Minden á l l a n d ó , m a r a d a n d ó , 
v á l t o z a t l a n " k i j e l e n t é s f o r m a l i z á l á s á n á l az "x á l l a n d ó , 
m a r a d a n d ó , v á l t o z a t l a n " p r e d i k á t u m o t Аx s z i m b ó l u m m a l fe-
jezzük k i , a k k o r a xAx f o r m u l á t k a p j u k . Ez u t ó b b i for-
m u l a a f e n t i e k t ő l a b b a n is k ü l ö n b ö z i k , h o g y n e m t a u t o l ó -
g i a , n e m logika t ö r v é n y . A "Minden v á l t o z i k " k i j e l e n t é s 
a V x ¡X v á l t o z i k / p r e d i k á t u m a l k a l m a z á s á v a l a xVx for-
m u l á v a l f e j e z h e t ő k i , és ez a f o r m u l a sem t a u t o l ó g i a 
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n e m l o g i k a i t ö r v é n y . E g y á l t a l á b a n : a xAx és a xVx 
f o r m u l á k k ö z ö s s z e r k e z e t é t á b r á z o l ó xPx i n t e r p r e t á l á -
s á t ó l f ü g g ő e n i g a z , i l l e t v e h a m i s . 
A z a z o n o s s á g p r e d i k á t u m és h a s z n á l a t a s o k k a l k ö z e -
l e b b i r o k o n s á g b a n v a n a h a g y o m á n y o s f o r m á l i s l o g i k a azo-
n o s s á g i t ö r v é n y é v e l . Az a z o n o s s á g p r e d i k á t u m s z o k á s o s je-
l ö l é s e x*py / á l t a l á b a n v á l t o z ó k k a l közirefogott » jel/ , a 
k é t n e v e z e t e s a x i ó m á t p e d i g a x ( x = x ) / m i n d e n x-re i g a z , 
h o g y k-k, к a z o n o s ö n m a g á v a l / és a x y( (Px. ( к-у) ) •?{/) 
/minden x-re és m i n d e n y-ra i g a z , h o g y ha P az x és к-у, 
akkor P az y¡ f o r m u l á k á b r á z o l j á k . Az a z o n o s s á g itt a d o l -
gok a z o n o s s á g á t j e l e n t i a P(Px-< >-P{/)/két d o l o g , x és у 
a k k o r a z o n o s , h a v a l a m e l y P t u l a j d o n s á g , a m e l y . x - n é l m e g -
t a l á l h a t ó , t/-nál is m e g t a l á l h a t ó és f o r d i t v a / f o r m u l a 
s z e r i n t . Az e l s ő a x i ó m a s z e r i n t h a k ö v e t k e z t e t é s e i n k b e n , 
o k o s k o d á s u n k b a n egy d o l o g P t u l a j d o n s á g á t e m e l j ü k k i és 
a d o l g o t x i n d i v i d u u m n é v v e l j e l ö l j ü k , a k k o r e z t k e l l s z e m 
e l ő t t t a r t a n u n k és a z ' i n d i v i d u u m n e v e t e g y a z o n k ö v e t k e z -
t e t é s b e n , o k o s k o d á s b a n m i n d e n e l ő f o r d u l á s á b a n a m e g a d o t t 
é r t e l e m b e n k e l l h a s z n á l n u n k . E l é n y e g é t t e k i n t v e a k ö v e t -
k e z ő i s m e r t a r i s z t o t e l é s z i g o n d o l a t n a k f e l e l m e g : "Ha 
egy szó n e m egy m e g h a t á r o z o t t d o l g o t j e l e n t , akkor nem 
j e l e n t s e m m i t . Ha p e d i g a s z a v a k n e m j e l e n t e n e k s e m m i t , 
a k k o r m e g s e m m i s ü l n e az e m b e r e k e g y m á s s a l v a l ó b e s z é l g e -
t é s e , s i g a z s á g s z e r i n t az ö n m a g u k k a l v a l ó b e s z é l g e t é s 
is : l e h e t e t l e n u g y a n i s g o n d o l k o d n i , h a n e m g o n d o l u n k va-
l a m i h a t á r o z o t t e g y e t - h a p e d i g e g y e t g o n d o l u n k , a k k o r 
e n n e k az egy d o l o g n a k e g y n e v e t is a d u n k . " A m á s o d i k 
a x i ó m a , az ú g y n e v e z e t t L e i b n i z - e l v e t f e j e z i ki: Ha Px 
t e t s z ő l e g e s p r e d i k á t u m és к-у i g a z a k , a k k o r Pу is igaz; 
e g y a z o n k ö v e t k e z t e t é s b e n , o k o s k o d á s b a n az a z o n o s d o l g o -
k a t m e g n e v e z ő I n d i v i d u u m n e v e k e g y m á s s a l f e l c s e r é l h e t o k . 
Az a z o n o s s á g p r e d i k á t u m , i l l e t v e a k é t a x i ó m a nem t a r t a l -
maz o l y a n e l o i r á s t , a m e l y a z t k ö v e t e l n é m e g , hogy a d o l -
g o k a t á l l a n d ó n a k , m a r a d a n d ó n a k v a o y v á l t o z a t l a n n a k - t e k i n t s ü k 
az E n g e l s á l t a l b i r á l t a=a t é t e l é r t e l m é b e n . 
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3. 
Az i d é z e t t e n g e l s i s z ö v e g s z o k á s o s é r t e l m e z é s é n e k 
e l m é l e t i a l a p j a h a m i s , e l l e n t m o n d E n g e l s f e l f o g á s á n a k . E z 
az e l m é l e t i a l a p a g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e k u n . o n t o l ó g i k u R 
f e l f o g á s a , m á s n é v e n a g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e k k é p m á s - k o n c e p -
c i ó j a . /Vö.: K a t o n a P é t e r : A g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e k k é t k o n -
c e p c i ó j a a m a i m a r x i s t a f i l o z ó f i á b a n . M a g y a r F i l o z ó f i a i 
S z e m l e , 1 9 6 7 . 6 . sz./ E f e l f o g á s h i v e i a " g o n d o l k o d á s u n k a 
v a l ó s á g o t t ü k r ö z i " m a t e r i a l i s t a t é t e l b ő l "a g o n d o l k o d á s 
t ö r v é n y e i és f o r m á i u g y a n o l y a n é r t e l e m b e n k é p m á s o k , m i n t a 
s z ű k e b b é r t e l e m b e n v e t t t e r m é s z e t t ö r v é n y e i n e k a t u d a t i , 
g o n d o l a t i k é p m á s a i " t é t e l t d e d u k á l j á k a lét és a g o n d o l -
kodás a z o n o s s á g á n a l a p u l ó o b j e k t i v i d e a l i s t a hecreli d i a l e k -
tika m a t e r i a l i s t a a l a p o k r a való h e l y e z é s é n e k j e g y é b e n . 
E z t ilyen á l l i t á s a i k b i z o n y i t j á k : V . K . A s z t a f j e v : "A f o r -
mális l o g i k a a z o n o s s á g i t ö r v é n y é n e k s a j á t o s s á g a abban rej-
l i k , h o g y a d o l g o k v i s z o n y l a g o s v á l t o z a t l a n s á g á t , a. d o l -
gok ö n m a g á v a l v a l ó v i s z o n y l a g o s á l l a n d ó s á g á t és a z o n o s s á -
gát t ü k r ö z i a b s z t r a k t , a b s z o l ú t a z o n o s s á g f o r m á j á b a n . " 
"Az e l l e n t m o n d á s o k e l i s m e r é s e a d o l g o k t e r m é s z e t é b e n a 
g o n d o l k o d á s f o r m á i b a n v a l ó e l i s m e r é s ü k e t is j e l e n t i . " 
/Id. m . 4 6 . és 7 8 . 1./ V . l . C s e r k e s z o v : "Nem n e h é z é s z r e -
v e n n i , h o g y az az e l m é l e t , amely á l t a l á n o s é r v é n y ű n e k t a r t -
ja az e l l e n t m o n d á s t ö r v é n y é t a g o n d o l k o d á s b a n , az e l l e n -
tétek e g y s é g é n e k és h a r c á n a k t ö r v é n y é t p e d i g p e d i g az o b -
j e k t i v v i l á g b a n , n y i l v á n v a l ó a n nem e g y e z t e t h e t ő ö s s z e a m a t e -
r i a l i s t a t ü k r ö z é s e l m é l e t t e l , amely s z e r i n t a g o n d o l k o d á s 
t ö r v é n y e i az o b j e k t i v v i l á g t ö r v é n y e i n e k v i s s z a t ü k r ö z ő d é s e i 
és é p p e n e z é r t m e g e g y e z n e k e z e k k e l . " /Id. m . 3 1 6 . 1./ 
F o g a r a s i B é l a irta: "A p r o b l é m a a k ö v e t k e z ő : a m a t e r i a l i s -
ta d i a l e k t i k a s z e r i n t m i n d e n j e l e n s é g b e l s ő l e g e l l e n t m o n d ó 
t e n d e n c i á k a t , b e l s ő e l l e n t m o n d á s o k a t , e l l e n t m o n d ó e r ő k e t 
t a r t a l m a z . U g y a n a k k o r a m a t e r i a l i s t a d i a l e k t i k a s z e r i n t : , a 
logika t ö r v é n y e i az o b j e k t í v n e k v i s s z a t ü k r ö z ő d é s e i az e m b e r 
s z u b j e k t i v t u d a t á b a n ' / L e n i n / . Ez a l o g i k a .. m a r x i - l e n i n i 
f e l f o g á s á n a k a l a p p i l l é r e . E b b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y a l o g i k a 
t ö r v é n y e i n e k v i s s z a k e l l t ü k r ö z n i ü k a t á r g y a k b e l s ő e l l e n t -
m o n d á s a i t . " "A h e l y e s , v a g y i s m a t e r i a l i s t a t á r q y a l á s á l l á s -
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p o n t j a n é z e t ü n k s z e r i n t a k ö v e t k e z ő : az a z o n o s s á g , m i n t 
g o n d o l k o d á s i t ö r v é n y , m i n t a g o n d o l k o d á s e l v e c s a k a n n y i -
ban a, h e l y e s , az i g a z , a m e g i s m e r ő g o n d o l k o d á s e l v e , 
a m e n n y i b e n a v a l ó s á g b a n f e n n á l l ó a z o n o s s á g o t f e j e z i k i , 
a n n a k v i s s z a t ü k r ö z ő d é s e . Ha n e m igy áll a d o l o g , az azo-
n o s s á g i e l v , az A e s t A m i n t á l t a l á n o s e l v e l v e s z t i jog-
a l a p j á t . " /Id. m . 5 3 , és 7 1 . 1./ A l é t t ö r v é n y e k és a gon-
d o l k o d á s t ö r v é n y e k a z o n o s í t á s á b a n , a g o n d o l k ó d á s t ö r v é n y e k 
" k é p m á s " - t e r m é s z e t é n e k h a n g o z t a t á s á b a n e k o n c e p c i ó h i v e i 
a f i l o z ó f i a a l a p k é r d é s é n e k m a t e r i a l i s t a m e g v á l a s z o l á s á r a 
h i v a t k o z n a k : a t u d a t , a g o n d o l k o d á s m á s o d l a g o s és a . v a -
l ó s á g o t t ü k r ö z i . Ez igaz i s . D e e b b ő l n e m k ö v e t k e z i k 
- m i n t g o n d o l j á k - az e g y e s g o n d o l k o d á s i formák és tör-
v é n y e k k é p m á s - v o l t a . A g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e k t e r m é s z e t é n e k 
é r t e l m e z é s é b e n a p r o b l é m a e g y é b k é n t sem a z , h o g v t ü k r ö z i - e 
a g o n d o l k o d á s a v a l ó s á g o t , h a n e m a z , h o g y a g o n d o l k o d á s t ö r -
v é n y e k k é p m á s o k - e u g y a n o l y a n é r t e l e m b e n , m i n t a t e r m é s z e t -
t ö r v é n y e k g o n d o l a t i , t u d a t i k é p m á s a i , hogy v a n - e " e r e d e t i -
jük" a g o n d o l k o d á s o n k i v ü l i v a l ó s á g b a n , m i n t a z t a t e r m é -
s z e t t ö r v é n y e k g o n d o l a t i k é p m á s a i n a k e s e t é b e n t a l á l j u k . A 
m a r x i s t a f i l o z ó f i a k l a s s z i k u s a i r a v a l ó h i v a t k o z á s u k n e m 
e l é g s é g e s . G y a k r a n i d é z i k p l . E n g e l s s z a v a i t : "a g o n d o l k o -
d á s i t ö r v é n y e k és t e r m é s z e t i t ö r v é n y e k s z ü k s é g k é p p e n e g y e z -
nek e g y m á s s a l , m i h e l y t csak h e l y e s e n f e l i s m e r t ü k ő k e t " . 
/Engels: A t e r m é s z e t d i a l e k t i k á j a . M E M 20. k ö t . B p . , 1 9 6 3 ^ 
499.1./ 
A f e n t e b b i i d é z e t "Az ítéletek o s z t á l y o z á s á r ó l " 
e l n e v e z é s ű r é s z b e n t a l á l h a t ó . Á m d e itt a t e r m é s z e t t ö r v é -
nyek és g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e k v i s z o n y a s o k k a l b o n y o l u l -
t a b b a n j e l e n t k e z i k és e z é r t n e m e l é g e d h e t ü n k m e g az idé-
z e t t g o n d o l a t s z ó b a n f o r g ó é r t e l m e z é s é v e l . E z e n a h e l y e n 
a t e r m é s z e t t ö r v é n y e k és a g o n d o l k ó d á s t ö r v é n y e k v i s z o n y á -
nak h á r o m - e g y m á s s a l s z o r o s a n ö s s z e f ü g g ő - a s p e k t u s a 
s z e r e p e l : 
A/ A g o n d o l k o d á s t ö r v é n y m i n t " e m p i r i k u s a l a p z a t o n 
n y u g v ó e l m é l e t i i s m e r e t " . Az Í t é l e t e k eme e n g e l s i o s z t á -
l y o z á s a a h e g e l i h e z k a p c s o l ó d i k : 1 . e g y e d i í t é l e t , 2 . k ü - ^ 
lönös ítélet és 3. á l t a l á n o s Í t é l e t . A m a g y a r á z a t és a 
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p é l d á k a k ö v e t k e z ő k : "Az e l s ő Í t é l e t e t u q y f o g h a t j u k f e l , 
m i n t e g y e d i s é g i Í t é l e t e t : r e g i s z t r á l j á k a z t az e g y e d ü l -
álló t é n y t , h o g y s ú r l ó d á s h ő t hoz l é t r e . A m á s o d i k i t é l e t 
m i n t k ü l ö n ö s s é g i i t é l e t : a m o z g á s e g y k ü l ö n ö s f o r m á j a , a 
m e c h a n i k a i m o z g á s , azt a t u l a j d o n s á g o t m u t a t t a , h o g y kü-
lönös k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t /súrlódás á l t a l / egy m á s i k kü-
lönös m o z g á s i f o r m á b a , a h ő b e m e g y á t . A h a r m a d i k i t é l e t 
az á l t a l á n o s s á g i i t é l e t : a m o z g á s m i n d e g y i k f o r m á j a k é p e s -
nek és k é n y t e l e n n e k b i z o n y u l t a m o z g á s m i n d e g y i k m á s 
f o r m á j á b a á t c s a p n i . E z z e l a f o r m á v a l a t ö r v é n y e l é r t e vég-
ső k i f e j e z é s é t . Uj f e l f e d e z é s e k k e l uj b i z o n y i t ó a d a t o k a t , 
u j , g a z d a g a b b t a r t a l m a t a d h a t u n k n e k i . D e m a g á h o z a t ö r v é n y 
h e z , a h o g y a n itt k i van m o n d v a , nem f ű z h e t ü n k h o z z á s e m m i 
t ö b b e t . Á l t a l á n o s s á g á b a n , m e l y b e n m i n d a f o r m a , m i n d a tar 
talom e g y a r á n t á l t a l á n o s , n e m b ő v í t h e t ő : a b s z o l ú t termé-
s z e t i t ö r v é n y e z . " /Uo./ A g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e k e z e k b e n 
az e s e t e k b e n n e m m á s o k , m i n t t e r m é s z e t i t ö r v é n y e k g o n d o -
lati k é p m á s a i t a g o n d o l k o d á s itt a t e r m é s z e t i ö s s z e f ü g g é -
s e k e t t ü k r ö z i . F i g y e l e m b e k e l l v e n n ü n k , h o g y a t e r m é s z e t i -
a n y a g i d o l g o k ö s s z e f ü g g é s e i n e m a z o n o s a k az e z e k e t t ü k r ö -
ző g o n d o l a t o k e l e m e i n e k ö s s z e f ü g g é s e i v e l . E k é t f é l e 
ö s s z e f ü g g é s k é t f é l e e r e d m é n y h e z v e z e t . E n g e l s u t a l a r r a , 
hogy m á r a t ö r t é n e l e m e l ő t t i e m b e r e k t u d t á k , h o g y a s ú r l ó -
dás h ő t h o z l é t r e és d ö r z s ö l é s s e l m e l e g í t e t t é k fel h i d e g 
t e s t r é s z e i k e t . E b b e n az Í t é l e t b e n a n y a g i d o l g o k k ö l c s ö n -
h a t á s a t ü k r ö z ő d i k és e n n e k az i s m e r e t n e k m e g f e l e l ő e n me-
l e g í t e t t é k /a szó f i z i k a i é r t e l m é b e n / ő s e i n k h i d e g test-
r é s z e i k e t a n y a g i c s e l e k v é s , a z a z d ö r z s ö l é s u t j á n ; h i d e g e 
t e s t r é s z e i k f o g a l m a i n a k á l l a p o t á n a z o n b a n e g y e d ü l a d ö r -
zsölés és a hő f o g a l m a i n a k s e g í t s é g é v e l n e m t u d t a k - v á l t o z -
t a t n i , és m i n d e n b i z o n n y a l a b a l k é z f o g a l m á t sem d ö r z s ö l -
ték s z o m s z é d j u k j o b b l á b f o g a l m á h o z . A t e r m é s z e t i - a n y a g i 
d o l g o k a t és ö s s z e f ü g g é s e i k e t t ü k r ö z ő g o n d o l a t a i n k e l e m e i 
az e m b e r i é l e t s z e m p o n t j á b ó l igen c é l s z e r ű e n k a p c s o l ó d -
nak e g y m á s h o z , d e m é g s e m u g y , a h o g y a n az a n y a g i d o l g o k . 
Az ö s s z e f ü g g é s e k és a k a p c s o l a t o k l é n y e g e s e n k ü l ö n b ö z ő 
t í p u s a i t k e l l itt f i g y e l e m b e v e n n ű n k és nem. e l é g e d h e t ü n k 
m e g csak a z z a l , h o g y á l t a l á b a n m e g á l l a p í t j u k az a n y a g i és 
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az e s z m e i k é p z ő d m é n y - e g y é b k é n t i g e n l é n y e g e s - k ü l ö n b s é -
g é t , a z t , h o g y az e s z m e i az a n y a g i n a k a t ü k r ö z ő d é s e . 
• 
В/ A g o n d o l k o d á s t ö r v é n v m i n t a g o n d o l k o d á s g n o s z e o -
l ó g l a l a s p e k t u s á n a k , o b j e k t i v ' t ö r v é n y e . „ A m i t e h á t H e g e l n é l 
az i t é l e t g o n d o l k o d á s i f o r m á j á n a k m i n t o l y a n n a k egy f e j l ő d é s e -
k é n t j e l e n i k m e g , itt m i n t e g y á l t a l á b a n a m o z g á s t e r m é s z e t é -
r ő l v a l ó , e m p i r i k u s a l a p z a t o n n y u g v ó e l m é l e t i i s m e r e t e i n k fej-
l ő d é s e lép e l é n k . " /Uo./ A z a z : a m e g i s m e r é s az e g y e d i I s m e r e t -
t o l a k ü l ö n ö s I s m e r e t e n át az á l t a l á n o s i s m e r e t felé h a l a d . 
Ez a t á r s a d a l o m r a m i n t m e g i s m e r ő r e é p p e n u g y é r v é n y e s , m i n t 
az e g y e s k o n k r é t e m b e r r e . Ez a t ö r v é n y g o n d o l k o d á s u n k , m e g -
i s m e r é s ü n k , o b j e k t i v ' t ö r v é n y e a b b a n az é r t e l e m b e n , h o g y tu-
d u n k r ó l a , v a g y s e m , v a n , l é t e z i k , é r v é n y e s ü l és m á r a k k o r 
is é r v é n y e s ü l t , m i e l ő t t f e l i s m e r t é k v o l n a . De nem t ö r v é n y e 
az e m b e r t m e g e l ő z ő és v i s s z a t ü k r ö z ő d é s é t ő l f ü g g e t l e n ü l lé-
tező t e r m é s z e t n e k . A z e g y e d i , a k ü l ö n ö s és az á l t a l á n o s e b b e n 
a t e r m é s z e t b e n nem ugy függ ö s s z e , m i n t a g o n d o l k o d á s b a n , i l l . 
a m e g i s m e r é s b e n . E n g e l s p é l d á j á t v é v e : az e g y e d i és a k ü l ö -
n ö s m e g i s m e r é s e k ö z ö t t é v e z r e d e k t e l t e k e l , a k ü l ö n ö s é és az 
á l t a l á n o s é k ö z ö t t p e d i g h á r o m é v . Ha a k o n k r é t , e g y e d i em-
b e r g o n d o l k o d á s i f o l y a m a t á t v e s s z ü k , a k k o r is t a p a s z t a l h a t -
j u k , h o g y i s m e r e t e i n e k k ü l ö n b ö z ő á l t a l á n o s s á g i f o k a i k ö z ö t t 
j e l e n t ő s i d ő k ö z ö k v a n n a k . A t e r m é s z e t b e n és az egyes ember 
t u d a t á t ó l f ü g g e t l e n t á r s a d a l o m b a n v i s z o n t az e g y e d i , a kü-
l ö n ö s és az á l t a l á n o s e g y ü t t v a n n a k . /Fgv m á s i k v o n a t k o z á s -
b a n ez a g o n d o l k o d á s i k é p z ő d m é n y e k b e n is igy v a n , a k k o r 
a z o n b a n nem e k é p z ő d m é n y e k r ő l v a l ó i s m e r e t e i n k f e j l ő d é s é t 
v e s s z ü k t e k i n t e t b e . / 
С / A g o n d o l k o d á s t ö r v é n y m i n t a v a l ó s á g ecrylk leg-
á l t a l á n o s a b b ö s s z e f ü g g é s é n e k , a t e r m é s z e t , a t á r s a d a l o m és 
a m e g i s m e r é s , a g o n d o l k o d á s k ö z ö s d i a l e k t i k u s t ö r v é n y é n e k 
m e g n y i l v á n u l á s a a g o n d o l k o d á s , i l l e t v e a m e g i s m e r é s s z f é r á -
j á b a n . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n a s z ó b a n lévő t ö r v é n y m i n t a 
g o n d o l k o d á s g n o s z e o l ó g i a i a s p e k t u s á n a k »objektiv' t ö r v é n y e 
a v a l ó s á g m i n d h á r o m t e r ü l e t é n u r a l k o d ó "egyedi - k ü l ö n ö s -
á l t a l á n o s " ö s s z e f ü g g é s n e k a g o n d o l k o d á s b a n , a. m e g i s m e r é s -
b e n m e g n y i l v á n u l ó k ü l ö n ö s e s e t e ; az " e g y e d i - k ü l ö n ö s - ál-
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talános" ö s s z e f ü g g é s m i n t a v a l ó s á g e g y i k l e g á l t a l á n o s a b b 
ö s s z e f ü g g é s e u g y a n i s s a j á t o s , k ü l ö n ö s m ó d o n j e l e n t k e z i k a 
h á r o m n a g y s z f é r á b a n , a t e r m é s z e t b e n , a t á r s a d a l o m b a n és 
a m e g i s m e r é s b e n . A g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e b b e n a m i n ő s é g é b e n 
nem tudati k é p m á s , h a n e m , o b j e k t i v ' t ö r v é n y /а В u t á n m e g a -
d o t t é r t e l e m b e n / . M i n d e z a z z a l m a g y a r á z h a t ó , h o g y a g o n d o l -
k o d á s m a g a is t e r m é s z e t i e r e d e t ű és k é p z ő d m é n y e i n e m á l l h a t -
nak e l l e n t é t b e n a t e r m é s z e t ö s s z e f ü g g é s e i v e l . 
A t e r m é s z e t t ö r v é n y e k és a g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e k v i s z o -
n y á n a k f e n t e b b k i e m e l t ö s s z e f ü g g é s e i o b j e k t í v e k a b b a n az é r -
t e l e m b e n , h o g y n e m f ü g g e n e k az e m b e r e k e l k é p z e l é s e i t ő l , ó-
h a j a i t ó l , nem f ü g g e n e k t u d a t i k é p m á s a i k t ó l , a r ó l u k v a l ó 
t u d á s u n k t ó l , i s m e r e t e i n k t ő l . A f o r m á l i s l o g i k a i p r o b l é m a 
é p p e n t u d á s u n k , i s m e r e t e i n k s t r u k t ú r á j á n a k v i z s g á l a t á n á l 
j e l e n t k e z i k : h e l y e s e n , a z a z a f o r m á l i s l o g i k a i t ö r v é n y e k 
s z e r i n t k a p c s o l j u k - e ö s s z e g o n d o l a t a i n k e l e m e i t , a f o g a l -
m a k a t és az Í t é l e t e k e t ? 
T o v á b b á : az o b j e k t i v t ö r v é n y t és g o n d o l a t i k é p m á s á t 
m e g k ü l ö n b ö z t e t v e l á t n u n k k e l l , h o g y a g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e 
az " o b j e k t i v t ö r v é n y " k a t e g ó r i á j á b a t a r t o z i k , az o b j e k t i v 
t ö r v é n y s a j á t o s e s e t e , a m e l y n e k - f e l i s m e r é s e u t á n - s z i n -
tén m e g van a. m a g a g o n d o l a t i k é p m á s a . 
Ha az e l m o n d o t t a k a t az E n g e l s á l t a l b i r á l t a a=a 
t é t e l é r t e l m e z é s é r e v o n a t k o z t a t j u k , a k k o r a k ö v e t k e z ő k e t 
k a p j u k : A " M i n d e n m a r a d a n d ó , v á l t o z a t l a n " és a " M i n d e n v á l -
tozik" í t é l e t e k m i n d e n e k e l ő t t az o b j e k t í v a n y a g i v i l á g 
ö s s z e f ü g g é s é n e k t o r z , i l l e t v e h ü g o n d o l a t i k é p m á s a i . 
M i n t i l y e n e k a f i l o z ó f i a t u d o m á n y á h o z t a r t o z n a k . A d i a -
lektikus m a t e r i a l i z m u s a t ö b b i t u d o m á n y o k e r e d m é n y e i r e 
t á m a s z k o d v a a "Minden v á l t o z i k " Í t é l e t e t t e k i n t i i g a z n a k 
és az a b s z t r a k t a z o n o s s á g e l v é v e l a k o n k r é t a z o n o s s á g 
e l v é t állitja s z e m b e . A "Minden m a r a d a n d ó , v á l t o z a t l a n " 
és a "Minden v á l t o z i k " v i z s g á l a t á b a n a f o r m á l i s l o g i k a 
c s a k i s e t é t e l e k f o r m á l i s l o g i k a i s t r u k t ú r á j á n a k e l e m z é -
sében i l l e t é k e s , és ebben az a s p e k t u s b a n a f o r m a l i z á l á -
suk e r e d m é n y e k é p p e n k a p o t t formulák nem l o g i k a i t ö r v é n y e k . 
! 
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Az a=a t é t e l e n g e l s i b í r á l a t á n a k a g o n d o l k o d á s -
t ö r v é n y e k o n t o l ó g i k u s k o n c e p c i ó j á r a é p ü l ő s z o k á s o s é r t e l -
m e z é s e a g o n d o l k o d á s t ö r v é n y e k n e k a t e r m é s z e t t ö r v é n y e k h e z , 
i l l e t v e a v a l ó s á g l e g á l t a l á n o s a b b /un. d i a l e k t i k u s / tör-
v é n y e i h e z v a l ó v i s z o n y á t a " k é p m á s - t c r v é n y " v i s z o n y á r a 
r e d u k á l j a : a f o r m á l i s logika a z o n o s s á g i t ö r v é n y e a d o l g o k 
ö n m a g u k k a l v a l ó a z o n o s s á g á t , v á l t o z a t l a n s á g á t , m a r a d a n d ó -
s á g á t t ü k r ö z i , a d o l g o k ilyen t u l a j d o n s á g a i n a k g o n d o l a t i 
k é p m á s a ; e z z e l s z e m b e m a d o l g o k ö r ö k ö s m o z g á s b a n , v á l t o z á s -
b a n v a n n a k ; e n n e k m e g f e l e l ő e n l e g a l á b b i s k o r l á t o z n i k e l l 
a n n a k a /formális/ l o g i k á n a k az é r v é n y e s s é g é t , a m e l y n e k e-
g y i k l e g f o n t o s a b b t ö r v é n y e az a z o n o s s á g i t ö r v é n y . 
A m i n t l á t h a t ó "a g o n d o l k o d á s a v a l ó s á g o t t ü k r ö z i " 
m a t e r i a l i s t a t é t e l n e k a " k é p m á s - e r e d e t i " v i s z o n y r a v a l ó re-
d u k á l á s a a v i z s g á l t p r o b l é m a m e g o l d á s á h o z n e m e l e g e n d ő . 
Az e l m o n d o t t a k s e m m i o l y a t n e m j e l e n t e n e k , m i s z e r i n t 
a f o r m á l i s l o g i k a i t ö r v é n y e k i s t e n i e r e d e t ű e k v a g y a p r i o r i 
t e r m é s z e t ű e k l e n n é n e k . E r e d e t ü k a t e r m é s z e t i v a l ó s á g g a l , az 
e m b e r i - t á r s a d a l m i g y a k o r l a t t a l és a m e g i s m e r é s i f o l y a m a t 
s a j á t o s s á g a i v a l m a g y a r á z h a t ó k . E g y i l y e n m a g y a r á z a t a z o n b a n 
t ú l h a l a d j a é d o l g o z a t k e r e t e i t . 
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P . K a t o n a 
B e m e r k u n g e n zur A u s l e s u n g d e r K r i t i k E n g e l s ' 
am a=a P r i n z i p 
A u f G r u n d d e r A n a l y s e des E n g e l s s c h e n T e x t e s s t e l l t 
d e r V e r f a s s e r f o l g e n d e s fest: 
1 . Der L e h r s a t z a«o. i s t nach E n g e l s d i e g r u n d l e -
g e n d e T h e s e d e r m e t a p h y s i c h e n , a n t i d i a l e k t i s c h e n A u f f a s s u n g ; 
er ist k e i n e W i d e r s p i e g e l u n g der G e s e t z e d e r o b j e k t i v e n R e a -
l i t ä t , s o n d e r n s p i e g e l t im G e g e n t e i l d i e W i r k l i c h k e i t d e -
f o r m i e r t w i d e r . 
2 . Der L e h r s a t z a-a. ist e i n e a n d e r e , b z w . k o m p r o m l e r t e 
F o r m u l i e r u n g d e r T h e s e : a l l e s sei k o n s t a n t und u n v e r ä n d e r l i c h , 
und a l s s o l c h e r n i c h t a l s f o r m a l l o g i s c h e s G e s e t z zu b e t r a c h t e n . 
3 . D i e t h e o r e t i s c h e G r u n d l a g e d e r ü b l i c h e n A u s l e g u n g 
d e s von E n g e l s k r i t i s i e r t e n a~a - P r i n z i p s i s t f a l s c h , s i e 
s t e h t m i t d e r E n g e l s s c h e n A u f f a s s u n g im W i d e r s p r u c h . 
К о с s o n d i A n d r á s 
A T U D O M Á N Y O S K Í S É R L E T S Z E R E P E A 
M E G I S M E R É S B E N 
A természettudományok, f e j l ő d é s é n e k m á r v i s z o n y l a g 
k o r á i szakaszári m e g j e l e n t a t e r m é s z e t i j e l e n s é g e k k ö z v e t l e n , 
e g y s z e r ű m e g f i g y e l é s e és l e i r á s a m e l l e t t , s a z t r é s z b e n fel-
v á l t v a , d e n e m m e g s z ü n t e t v e , a k u t a t á s o b j e k t u m á n a k k í s é r l e t i 
v i z s g á l a t a , t a n u l m á n y o z á s a , s j o g g a l e l m o n d h a t ó , a t e r m é s z e t t u -
d o m á n y o k f e j l ő d é s é t n e m k i s m é r t é k b e n e l ő r e l e n d í t e t t e a k í s é r -
leti k u t a t á s m ó d s z e r e i n e k , e s z k ö z e i n e k , t e c h n i k á j á n a k tökéle-' 
t e s e d é s e , m i k ö z b e n a t u d o m á n y o s e l m é l e t f e j l ő d é s e is e g y r é s z t 
ö s z t ö n z ő e n h a t o t t , m á s r é s z t s z ü k s é g e s s é t e t t e a k í s é r l e t n e k , 
s e z e n b e l ü l a k í s é r l e t i t e c h n i k á n a k , m ó d s z e r e k n e k a t ö k é l e t e -
s e d é s é t . K o r u n k t e r m é s z e t t u d o m á n y á n a k /s e g y r e i n k á b b t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y á n a k , v a g y l e g a l á b b i s e g y e s á g a i n a k / e g y i k leg-
j e l l e m z ő b b v o n á s a a k í s é r l e t n e k m i n t t u d o m á n y o s m ó d s z e r n e k 
e g y r e s z é l e s e b b k ö r ű e l t e r j e d é s e és a l k a l m a z á s a , m i k ö z b e n m a -
ga a k i s é r l e t m a n u f a k t u r á l i s t e v é k e n y s é g b ő l f o k o z a t o s a n n a g y -
i p a r r á v á l i k ; azaz e g y r é s z t v é g b e m e g y a k í s é r l e t i t e c h n i k á n a k 
n a g y a r á n y ú f e j l ő d é s e - a " k i s i D a r i " , " k é z m ű v e s i " e s z k ö z ö k e t , 
s z e r s z á m o k a t , m ű s z e r e k e t m é r e t e i k b e n is h a t a l m a s " n a g y ü z e m i " 
b e r e n d e z é s e k /pl. r é s z e c s k e g v o r s i t ó k , e l e k t r o n i k u s s z á m o l ó -
g é p e k , t u d o m á n y o s ű r h a j ó k , stb./ v á l t j á k fel; m á s r é s z t a ki-
s é r l e t i k u t a t ó m u n k a e g y r e inkább k o l l e k t i v j e l l e g e t ö l t , a 
k o r á b b i a l a c s o n y s z e r v e z e t t s é g ű , n e m kis m é r t é k b e n i n d i v i d u á l i s 
t e v é k e n y s é g e t j e l e n t ő k u t a t á s o k h e l y é t a s z e r v e z e t t és terv-
s z e r ű , k u t a t ó m u n k á t m e g v a l ó s í t ó k u t a t ó b á z i s o k v e s z i k á t . 
A k í s é r l e t i k u t a t ó m u n k a a z o n b a n n e m c s a k j e l l e g é b e n , e s z k ö -
z e i b e n , s z e r v e z e t t s é g é b é n k ö z e l i t a m o d e r n n a g v i p a r h o z , h a n e m 
c é l j á t , t á r s a d a l m i r e n d e l t e t é s é t i l l e t ő e n is e g y r e k ö z v e t l e -
n e b b k a p c s o l a t a l a k u l k i a k i s é r l e t és az i p a r , a k u t a t á s 
/s á l t a l á b a n a t u d o m á n y / és a t e r m e l é s / s á l t a l á b a n az e m b e -
rek v a l ó s á g - á t a l a k i t ó t e v é k e n y s é g e / k ö z ö t t . 
M á r csak á k i s é r l e t n e k a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s é b e n , 
s a t u d o m á n y n a k a t á r s a d a l o m é l e t é b e n m e g n ö v e k e d e t t s e g y r e 
n ö v e k v ő s z e r e p e is m e g k ö v e t e l i a t u d o m á n y o s k i s é r l e t s a j á t -
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s z e r b s é g e i n e k , m e n e t é n e k s nem u t o l s ó s o r b a n g n o s z e o i ó g i a i 
F u n k c i ó i n a k e l e m z é s é t , s z á m b a v é t e l é t . E z t az e l e m z é s t e z e n 
és sok más t é n y e z ő m e l l e t t indokolja m é g az a s p e c i á l i s kö-
r ü l m é n y i s , hogy amig a n e m z e t k ö z i f i l o z ó f i a i é l e t b e n B A C O N 
és D E S C A R T F S óta sohasem, k e r ü l t a f i l o z ó f u s o k l á t ó k ö r é n k í -
vülre a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s s a j á t o s s á a a i n a k v i z s g á l a t a ál-
t a l á b a n , s a k i s é r l e t é k o n k r é t e n , a m i a az e l m ú l t é v t i z e d e k -
ben n e m c s a k a p o l g á r i f i l o z ó f i á k j e l e n t ő s r é s z é n é l , h a n e m 
e g y r e i n k á b b a m a r x i s t a / f ő k é n t a s z o v j e t és a lengyel/ fi-
l o z ó f i á b a n is az é r d e k l ő d é s e l ő t e r é b e k e r ü l t e k a t u d o m á n y o s 
m e g i s m e r é s s e l k a p c s o l a t o s gnoszeolócriai, l o g i k a i , m e t o d o l ó -
g i a i / s ő t n a p j a i n k b a n ö k o n ó m i a i , s z o p i o l ó g i a i stb./ k é r d é s e k , 
a d d i g e p r o b l é m á k v i z s g á l a t a n á l u n k m é g a k e z d e t k e z d e t é n 
t a r t . C i k k ü n k b e n a t u d o m á n y o s k i s é r l e t m e g i s m e r é s é b e n el foci-
l a l t h e l y é n e k , s z e r e p é n e k n é h á n y v o n a t k o z á s á t i g y e k s z ü n k 
- f ő k é n t g n o s z e o i ó g i a i s z e m p o n t b ó l - f e l v á z o l n i , s e z z e l e l ő -
s e g í t e n i a fenti p r o b l é m á k v i z s g á l a t á t s e s e t l e g n é h á n v k é r d é s 
p o z i t i v m e g o l d á s á t . 
A t u d o m á n y o s k i s é r l e t r e m i n t a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
s a j á t o s f o r m á j á r a és m ó d s z e r é r e m i n d e n e k e l ő t t az a j e l l e m z ő , 
h o g y nem p u s z t á n e s z m e i - l o g i k a i f o l y a m a t , e l m é l e t i t e v é k e n y -
s é g , h a n e m e g y b e n a n y a g i /tárgyi/ t e v é k e n y s é g , a m e l y n e k so-
rán a s z u b j e k t u m h a t a m e g i s m e r é s a d o t t o b j e k t u m á r a , s e n n e k 
f e l t é t e l e i r e , á t a l a k i t j a , m e g v á l t o z t a t j a a z t , i l l e t v e a z o k a t . 
A t u d o m á n y o s k i s é r l e t , t e h á t , a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t e g y i k 
a l a p v e t ő f o r m á j a . E z é r t a k i s é r l e t a t e r m e l é s h e z , az e m b e r e k 
t á r s a d a l o m á t a l a k i t ó t e v é k e n y s é g é h e z és a p r a x i s ecryéb f o r m á i -
hoz h a s o n l ó a n a s z u b j e k t u m t á r s a d a l m i l a g - t ö r t é n e l m i l e g fel-
t é t e l e z e t t , a t e r m e l ő e r ő k m e g h a t á r o z o t t s z i n t j é n és a ter-
m e l é s i v i s z o n y o k a d o t t f o r m á j a m e l l e t t m e g v a l ó s u l ó , a kül-
v i l á g a d o t t t á r g y á r a i r á n y u l ó a n y a g i t e v é k e n y s é g e , az o b j e k -
tum és a s z u b j e k t u m d i a l e k t i k u s egysége-. 
A t u d o m á n y o s k i s é r l e t u g y a n a k k o r c é l j á t és t á r s a d a l m i 
s z e r e p é t t e k i n t v e l é n y e g e s e n k ü l ö n b ö z i k a p r a x i s m á s f o r m á i t ó l . 
A t á r s a d a l m i g y a k o r l a t e g y é b f o r m á i n a k / a ; t e r m e l é s n e k , tár-
s a d a l o m á t a l a k i t ó tevékenységnek>- sfcb./ a c é l j a , m i n t i s m e r e -
t e s , a t e r m é s z e t i és t á r s a d a l m i j e l e n s é g e k m e g v á l t o z t a t á s a , 
á t a l a k í t á s a , u j , k o r á b b a n nem l é t e z e t t a n y a g i f o r m á k k i a l a -
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k i t á s a /például m u n k a e s z k ö z ö k k é s z i t é s e , a n y a g i javak e l ő -
á l l í t á s a , á l t a l á b a n a t e r m é s z e t t á r g y a i n a k á t a l a k í t á s a az 
e m b e r e k s z ü k s é g l e t e i n e k m e g f e l e l ő e n , a m a g u k a t t ú l é l t ter-
m e l é s i v i s z o n y o k m e g s z ü n t e t é s e és a t e r m e l é s uj t á r s a d a l -
m i f o r m á i n a k k i a l a k í t á s a , az e m b e r e k é l e t f e l t é t e l e i n e k for-
m á l á s a s t b . / . E n n e k m e g f e l e l ő e n , a g y a k o r l a t e f o r m á i n a k szo-
c i á l i s f u n k c i ó j a - r ö v i d e n s z ó l v a - a t á r s a d a l o m f u n k c i o n á l á -
sának .és f e j l ő d é s é n e k b i z t o s í t á s a . T e r m é s z e t e s e n a v a l ó s á g 
á t a l a k í t á s a s o r á n v é g b e m e g y m e g i s m e r é s e i s . A t á r s a d a l m i g y a -
k o r l a t ezen f o r m á i n a k a z o n b a n n e m k ö z v e t l e n célja a v a l ó s á g 
m e g i s m e r é s e . E z z e l e l l e n t é t b e n , a t u d o m á n y o s k i s é r l e t n e k n e m 
c é l j a k ö z v e t l e n ü l az o b j e k t u m átalakítása,, p o n t o s a b b a n a kí-
s é r l e t e z é s n é l az o b j e k t u m á t a l a k í t á s a csak e s z k ö z a t u l a j -
d o n k é p p e n i cél e l é r é s e é r d e k é b e n . A t u d o m á n y o s k i s é r l e t k ö z -
v e t l e n és e l s ő d l e g e s c é l j a u g y a n i s a v a l ó s á g r a i l l e t v e lé-
n y e g é r e v o n a t k o z ó o b j e k t í v i s m e r e t e k s z e r z é s e . E n n e k m e g f e -
l e l ő e n t á r s a d a l m i s z e r e p é t igy f o g a l m a t h a t j u k m e g : a m e g i s -
m e r é s o b j e k t u m á n a k l é n y e g i o l d a l a i t v i s s z a t ü k r ö z ő , j ó r é s z t 
e m p i r i k u s i s m e r e t e k n y ú j t á s a az e l m é l e t i t e v é k e n y s é g s z á m á r a , 
s e z z e l az o b j e k t i v v a l ó s á g e l m é l e t i m e g i s m e r é s é n e k s z o l g á -
l a t a . 
A t u d o m á n y o s k i s é r l e t , ily m ó d o n , e g y e s í t i m a g á b a n 
a s z u b j e k t u m g y a k o r l a t i - á t a l a k i t ó és e l m é l e t i - m e g i s m e r ő t e v é -
k e n y s é g é t , m é g p e d i g u g y , h o g y az a k t i v i t á s a s z u b j e k t u m b ó l 
i n d u l k i és a s z u b j e k t u m b a t é r v i s s z a . A k i s é r l e t u g y a n i s , 
m i n t e m i i t e t t ü k , e g y f e l ő l a n y a g i , t á r g y i t e v é k e n y s é g , a m e l y -
nek s o r á n "az e m b e r m a g a is m i n t t e r m é s z e t i h a t a l o m lép szem-
b e " "a t e r m é s z e t i a n y a g g a l "
1
, f e l h a s z n á l v a s a j á t t e r m é s z e t i 
e r ő i t , v a l a m i n t a t u d o m á n y o s k i s é r l e t c é l j a i r a k i a l a k í t o t t 
s p e c i á l i s a n y a g i e s z k ö z ö k t e r m é s z e t i t u l a j d o n s á g a i t , h a t az 
o b j e k t u m r a s á t a l a k í t j a a z t , s m á s f e l ő l e h a t á s és g y a k o r l a -
ti o p e r á l á s e r e d m é n y e k é n t f e l t á r j a az o b j e k t u m r e j t e t t ö s s z e -
f ü g g é s e i t , m e g i s m e r i l é n y e g i t u l a j d o n s á g a i t . A t u d o m á n y o s 
k i s é r l e t e z é r t a s z u b j e k t u m a k t i v i t á s á n a k , m é g p e d i g e g y i d e -
* К«Marx: A tőke /А p o l i t i k a i g a z d a s á g t a n b í r á l a t a / , I . k ö t e t . 
M E M 2 3 . B p . 1 9 6 7 . 1 6 8 . o l d . 
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j ü l e g m i n d k ü l s ő , m i n d b e l s ő a k t i v i t á s á n a k m e g n y i l v á n u l á s a , 
ö s s z e g e z v e az e d d i g i e k e t , a t u d o m á n y o s k i s é r l e t , t e h á t a 
t á r s a d a l m i g y a k o r l a t e g y i k a l a p v e t ő f o r m á j a , a m e l y e g y e s í t i ' 
m a g á b a n az o b j e k t u m és a s z u b j e k t u m e g y s é g é n e k m i n d k é t v o n a t -
k o z á s á t ; a s z u b j e k t u m g y a k o r l a t i - á t a l a k í t ó és e l m é l e t i - m e g -
• » V 
i s m e r ő t e v é k e n y s é g é n e k s a j á t o s s z i n t é z i s e . 
A t u d o m á n y o s k i s é r l e t n e m c s a k m a g á b a n f o g l a l j a az 
e m b e r e k e l m é l e t i - m e g i s m e r ő és g y a k o r l a t i - á t a l a k i t ó t e v é k e n y -
ségének k ö l c s ö n h a t á s á t , az o b j e k t u m és a s z u b j e k t u m e g y s é g é -
nek m i n d k é t v o n a t k o z á s á t , h a n e m e z z e l e g y ü t t a t u d o m á n y o s 
m e g i s m e r é s f o l y a m a t á b a n s z o r o s a n ö s s z e f ü g g az e l m é l e t t e l m i n t 
a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s m á r igazolt e r e d m é n y e i n e k l o g i k a i l a g 
e l l e n t m o n d á s m e n t e s e n k i é p í t e t t r e n d s z e r é v e l , v a g y i s az u n . 
t u d o m á n y o s e l m é l e t t e l , e n n e k k i i n d u l ó p o n t j a , a l a p j a , f e j l ő -
d é s é n e k egyik ö s z t ö n z ő j e és /a g y a k o r l a t m á s f o r m á i v a l e g y ü t t / 
k r i t é r i u m a . E z é r t a t u d o m á n y o s e l m é l e t h e z v a l ó v i s z o n y á n a k 
e l e m z é s e egyben r á m u t a t l e g f o n t o s a b b g n o s z e o l ó g i a i f u n k c i ó i -
ra i s . E m e l l e t t a t u d o m á n y o s k i s é r l e t g n o s z e o l ó g i a i f u n k c i ó -
inak ilyen m e g k ö z e l í t é s e l e h e t ő v é t e s z i s z á m u n k r a , h o g y - h a 
csak n é h á n y v o n a t k o z á s b a n s p u s z t á n u t a l á s s z e r ű é n is - é r i n t -
sük a t u d o m á n y o s e l m é l e t e g y - k é t j e l l e m z ő v o n á s á t , a m e g i s m e -
r é s b e n j á t s z o t t s z e r e p é n e k n é h á n y a s p e k t u s á t . T o v á b b á e z z e l 
a m e g k ö z e l í t é s i m ó d d a l t u d a t o s a n s z ü k i t j ü k is p r o b l é m a k ö r ü n -
k e t , a v i z s g á l a t b ó l eleve k i z á r j u k a - k í s é r l e t n e k egy sor m á s 
t u d o m á n y o s m ó d s z e r h e z , e l j á r á s h o z / p l . h i p o t é z i s , m a g y a r á z a t , 
a b s z t r a h á l á s , m e g f i g y e l é s , l e i r á s , á l t a l á n o s í t á s , m o d e l l e z é s , 
stb./ v a l ó v i s z o n y á t s e z z e l e g y ü t t a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s 
egészen b e l ü l e l f o g l a l t h e l y é n e k r é s z l e t e s e b b e l e m z é s é t . 
M i n t h o g y a k i s é r l e t a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s e m p i r i - ' 
kus s z a k a s z á h o z k a p c s o l ó d i k , egyik l e g j e l e n t ő s e b b g n e s z e o l ó -
giai f u n k c i ó j a /az e m p i r i k u s m e g i s m e r é s m á s f o r m á i v a l , p l . a 
m e g f i g y e l é s s e l együtt/ e m p i r i k u s i s m e r e t e k n y e r é s e a k u t a t á s 
A t u d o m á n y o s k i s é r l e t g n o s z e o l ó g i a i s a j á t o s s á g a i n a k rész-
l e t e s e b b e l e m z é s é t lásd: A.Kocsonrti: Vzaimootrirgényie ~ v p e -
r i m e n t a 1 m o d e 1 i ro v á n y i a v naucs n o m póznái./1 i» P b V t o -
s o p h i c a , X . , S z e g e d , 1 9 6 9 . 
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a d o t t o b j e k t u m á r ó l . E n n é l f o g v a a k í s é r l e t a t u d o m á n y o s 
m e g i s m e r é s k e z d e t i , k i i n d u l ó s z a k a s z á t j e l e n t i , a m e l y n e k 
e g y i k a l a p v e t ő c é l j a e m p i r i k u s a d a t o k , t é n y e k s z o l g á l t a t á -
sa a t u d o m á n y o s e l m é l e t s z á m á r a . / T e r m é s z e t e s e n , a t u d o m á -
nyos m e g i s m e r é s e m p i r i k u s s z a k a s z a n e m a z o n o s a v a l ó s á g 
k ö z v e t l e n é r z é k i m e g i s m e r é s é v e l , n ó h a s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k 
a h h o z , m i v e l s z ü k s é g k é p p e n f e l t é t e l e z i a g o n d o l k o d á s a k t i v 
r é s z v é t e l é t , l o g i k a i o p e r á c i ó k a l k a l m a z á s á t . E b b ő l a d ó d ó a n 
az e m p i r i k u s i s m e r e t sem a z o n o s í t h a t ó a k ö z v e t l e n é r z é k i a-
d a t o k k a l , h a n e m t ö b b a z o k n á l , b á r k i a l a k u l á s á b a n j e l e n t ő s 
s z e r e p e t j á t s z i k az é r z é k i észlelés/. 
A t u d o m á n y o s k i s é r l e t e g y i k l é n y e g e s j e l l e m z ő j e a 
k u t a t á s o b j e k t u m á n a k "tiszta f o r m á b a n " v a l ó t a n u l m á n y o z á s a , 
a k í s é r l e t i f e l t é t e l e k á l l a n d ó v á l t o z t a t á s a , k o m b i n á l á s a és 
v a r i á l á s a , s az o b j e k t u m l é n y e g é t elfedő> .mellékes o l d a l a k -
tól és zavaró h a t á s o k t ó l v a l ó g y a k o r l a t i e l v o n a t k o z t a t á s . 
"A f i z i k u s - irja K . M A R X - a t e r m é s z e t i f o l y a m a t o k a t v a g y 
o t t f i g y e l i m e g , a h o l l e g j e l l e g z e t e s e b b f o r m á j u k b a n és za-
v a r ó b e f o l y á s o k t ó l l e g k e v é s b é e l h o m á l y o s í t v a j e l e n n e k m e g , 
v a g y a h o l ez l e h e t s é g e s , k í s é r l e t e k e t v é g e z o l y a n f e l t é t e l e k 
о 
k ö z ö t t , a m e l y e k b i z t o s í t j á k a f o l y a m a t t i s z t a l e f o l y á s á t . " 
A k í s é r l e t s o r á n a k u t a t ó u g y a n i s a k t i v a n b e a v a t k o z i k a va-
lóság f e j l ő d é s i f o l y a m a t a i b a , a l a k í t j a azok l e f o l y á s á n a k ter-
m é s z e t e s f e l t é t e l e i t , i z o l á l j a a z a v a r ó h a t á s o k a t . E n n é l f o g -
v a a k i s é r l e t s o r á n n e m p u s z t á n a j e l e n s é g t á r u l fel a k u t a -
tó e l ő t t , h a n e m l e h e t ő v é v á l i k az o b j e k t u m m é l y e b b és rej-
t e t t e b b ö s s z e f ü g g é s e i n e k , l é n y e g i o l d a l a i n a k , s z ü k s é g s z e r ű 
f o l y a m a t a i n a k , t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k a m e g r a g a d á s a , a l é n y e g 
f e l t á r á s a , 
A k i s é r l e t ezen s a j á t o s s á g á b ó l is k ö v e t k e z i k , h o g y 
a k u t a t á s f o l y a m a t á b a n n y e r t i s m e r e t e k , a k í s é r l e t i e r e d -
m é n y e k n e m k i z á r ó l a g a k u t a t á s a d o t t o b j e k t u m á r a v o n a t k o z -
n a k , h a n e m az o b j e k t u m a d o t t o s z t á l y á n a k v a l a m e n n y i tag-
jára; v a g y V . A . S T O F F m e f o g a l m a z á s á b a n : "a s z ü k s é g k é p p e n 
e g y e d i k í s é r l e t b e n n y e r t e r e d m é n y e k n e m c s a k az a d o t t e g y e s 
j e l e n s é g e t j e l l e m z i k , h a n e m e n n e k az o s z t á l y n a k m á s j e l e n -
ségeit i s , a m e l y e k r a v a l a m i l y e n m ó d o n á t v i s z i k a k i s é r l e t 
2
 K . M a r x : i d . m . 6 . o l d . 
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e r e d m é n y e i t . . . "
3
 L e g y e n A. b i z o n y o s o b j e k t u m o k o s z t á l y a , 
m e l y n e k a^ a^ а t a g j a i . A k i s é r l e t s o r á n a k u t a t ó 
a v i z s g á l a t c é l j á r a k i v á l a s z t j a az A o s z t á l y e g y a d o t t 
t a g j á t / p é l d á u l , a . - t f , a m e l y l e g i n k á b b l e h e t ő v é t e s z i a 
k í s é r l e t i k u t a t á s t . A k i s é r l e t során m e g v i z s g á l v a az a^ 
t a g o t , m e g á l l a p í t h a t j a , p é l d á u l , h o g y ez az o b j e k t u m b i z o n y o s 
P t u l a j d o n s á g g a l r e n d e l k e z i k , t e h á t V j a J . Â z igy n y e r t is-
m e r e t e t a z o n b a n - é p p e n m i v e l az o b j e k t u m l é n y e g i t u l a j d o n -
s á g a i r ó l v a n szó az e l ő b b i e k é r t e l m é b e n - n e m p u s z t á n az 
a.̂  o b j e k t u m r a v o n a t k o z t a t j a , h a n e m v a l a m e n n y i a z o n o s t e r m é -
szetű o b j e k t u m r a , a z a z az A o s z t á l y v a l a m e n n y i t a g j á r a 
/vagy e s e t l e g m a g á r a az A o s z t á l y r a / , h i s z e n a ^ é p p e n e z e n 
o s z t á l y r e p r e z e n t á n s a . Ily m ó d o n t e h á t , a k u t a t ó P/a^./ f e n n -
á l l á s á b ó l a P ...., а
п
/ {és/vagy P / A / } f e n n á l l á s á r a k ö v e t 
k e z t e t . A k í s é r l e t c é l j a , k ö v e t k e z é s k é p p e n , s o h a s e m p u s z t á n 
a k u t a t á s a d o t t o b j e k t u m á n a k m e g i s m e r é s e , ö s s z e f ü g g é s e i n e k 
és t u l a j d o n s á g a i n a k f e l t á r á s a , h a n e m az o b j e k t u m a d o t t o s z -
t á l y á r a , i l l e t v e e n n e k V a l a m e n n y i t a g j á r a v o n a t k o z ó i s m e r e -
tek s z e r z é s e , a k u t a t á s t á r g y á v a l a z o n o s t e r m é s z e t ű o b j e k t u -
m o k t u l a j d o n s á g a i n a k és ö s s z e f ü g g é s é i n e k m e g á l l a p í t á s a . V a -
gyis a k i ô é r l e t e r e d m é n y e k é n t á l t a l á n o s i s m e r e t e k e t n y e r ü n k 
a v a l ó s á g r ó l , a k i s é r l e t e g y i k j e l l e m z ő v o n á s a a n y e r t isihe^-
retek á l t a l á n o s í t á s a . E z é r t a t u d o m á n y o s k i s é r l e t l e g j e l l e m -
zőbb l o g i k a i m ó d s z e r e a t u d o m á n y o s I n d u k c i ó . 
M i n t h o g y a k i s é r l e t s o r á n n y e r t á l t a l á n o s i s m e r e t 
i n d u k t i v k ö v e t k e z t e t é s e r e d m é n y e , s z é l e s k ö r ű e n e l f o g a d o t t , 
h o g y ezen i s m e r e t i g a z s á g á n a k v a l ó s z í n ű s é g i é r t é k e v a n . 
N e m t a r t j u k f e l a d a t u n k n a k j e l e n l e g e z e n m e g á l l a p í t á s rész-
l e t e s e b b e l e m z é s é t , d e m i n d e n k é p p e n s z e r e t n é n k a f i g y e l m e t 
egy l é n y e g e s k ö r ü l m é n y r e f e l h i v n i , a m e l y m ó d o s í t h a t j a e té-
tel é r v é n y é t . M i n t l á t j u k , a k i s é r l e t l e h e t ő v é t e s z i a d o l -
gok l é n y e g é n e k , t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k , s z ü k s é g s z e r ű ö s s z e -
f ü g g é s e i n e k m e g á l l a p í t á s á t . E k ö r ü l m é n y t f i q y e l e m b e v é v e , 
u g y v é l j ü k , j o g o s a n f e l t é t e l e z h e t j ü k * a k í s é r l e t e z é s s o r á n 
az e g y e s o b j e k t u m t a n u l m á n y o z á s á b ó l l e v o n t á l t a l á n o s t é t e l 
b i z o n y o s e s e t e k b e n l e h e t s z ü k s é g s z e r ű e n igaz i s . 
3
 V . A . S t o f f : M o d e l i r o v a n y i e 1 f i l o s z o f i a . M o s z k v a - L e n i n a r á d , 
1 9 6 6 . 9 5 . o l d . 
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Az e d d i g i e k ö s s z e f o g l a l á s a k é n t a t u d o m á n y o s k i s é r -
let e g v i k l e g l é n y e g e s e b b g n o s z e o l é a i a i f u n k c i ó j á t a k ö v e t -
k e z e k é p p e n f o g a l m a z h a t j u k m e g : a k u t a t á s a d o t t o b j e k t u m á n a k 
l é n y e g i o l d a l a l t , t ö r v é n y e i t v i s s z a t ü k r ö z ő , s e z é r t az o b -
j e k t u m a d o t t o s z t á l y á n a k v a l a m e n n y i t a g j á r a v o n a t k o z ó , fo-
k é n t e m p i r i k u s j e l l e g ű I s m e r e t e k n y ú j t á s a a t u d o m á n y o s e l m é -
let s z á m á r a , s e z z e l az o b j e k t i v v a l ó s á g e l m é l e t i m e g i s m e r é -
sének s z o l g á l a t a . E z é r t a k i s é r l e t b i z o n y o s f o k i g , a tudomá-
1
-
nvos m e g i s m e r é s k e z d e t i , k i i n d u l ó s z a k a s z a : v a g y i s e b b e n a 
v o n a t k o z á s b a n a k i s é r l e t m i n t a t u d o m á n y o s e l m é l e t a l a p j a 
j e l e n t k e z i k , u g y a n i s az e l m é l e t k i d o l g o z á s á n á l v é g s ő s o r o n 
a k i s é r l e t /és az e m p i r i k u s m e g i s m e r é s m á s formái/ á l t a l 
s z o l g á l t a t o t t t é n y e k r e , a d a t o k r a , i s m e r e t e k r e t á m a s z k o d u n k , 
a z o k b ó l i n d u l u n k k i , a z o k a t d o l g o z z u k f e l , a z o k a t é r t e l m e z -
z ü k , m a g y a r á z z u k . 
A k i s é r l e t a z o n b a n n e m c s a k k i i n d u l ó p o n t j a , a l a o j a az 
e l m é l e t n e k , n e m c s a k a d a t o k a t , t é n v e k e t s z o l g á l t a t a v a l ó s á g 
e l m é l e t i r e p r o d u k á l á s a s z á m á r a , h a n e m e g v b e n a t u d o m á n y o s 
e l m é l e t f e j l ő d é s é n e k e g y i k ö s z t ö n z ő j e , h a j t ó e r e j e . A tudo-
m á n y o k t ö r t é n e t e s z e r i n t igen g y a k r a n - s f ő k é n t a t u d o m á n y 
f e j l ő d é s é n e k f o r d u l ó p o n t j a i n - é p p e n az uj k i s é r l e t i ered-
m é n y e k a z o k , a m e l y e k a t u d ó s o k a t az e l m é l e t t o v á b b f e j l e s z -
tésére., i l l e t v e a m e g l é v ő e l m é l e t e k f e l ü l v i z s g á l a t á r a , m ó d o -
s í t á s á r a , é r v é n y e s ü l é s i k ö r é n e k k o r l á t o z á s á r a , s uj h i p o t é -
z i s e k , uj e l m é l e t i m o d e l l e k f e l á l l í t á s á r a , s v é a s ő soron uj 
t u d o m á n y o s e l m é l e t e k k i d o l g o z á s á r a k é s z t e t i k . Az e l m é l e t n e k 
u g y a n i s á l l a n d ó a n s z e m b e s í t e n i e k e l l t é t e l e i t a k i s é r l e t so-
rán n v e r t uj a d a t o k k a l , s h a az uj k i s é r l e t i e r e d m é n y e k el-
l e n t m o n d a n a k az e l m é l e t t é t e l e i n e k , ez. m e g k ö v e t e l i a tudo-
m á n y o s e l m é l e t e g é s z é n e k , v a a v e g v e s t é t e l e i n e k f e l ü l v i z s g á -
l a t á t , e l l e n ő r z é s é t . "A t e r m é s z e t t u d o m á n y n a k , a m e n n y i b e n 
g o n d o l k o d i k , a f e j l ő d é s i f o r m á j a a h i p o t é z i s - irja F . E N G E L S - . 
Uj t é n y t .fiaveinek m e g , a m e l v az e h h e z a c s o p o r t h o z t a r t o z ó 
ténvek e d d i g i m a g y a r á z a t i m ó d j á t l e h e t e t l e n n é t e s z i . E t t ő l a 
p i l l a n a t t ó l k e z d v e s z ü k s é g l e t t é v á l n a k uj m a g y a r á z a t i m ó -
d o k . . . "
4
 Tqy a m o d e r n e l m é l e t i fizika k i a l a k u l á s á r a is m i n -
F . E N G E L S : A t e r m é s z e t d i a l e k t i k á j a . .ЧЕМ 20 . B p . 1 9 6 3 . 5 1 2 . o l d . 
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d e n e k e l ő t t n é h á n y v á r a t l a n k í s é r l e t i e r e d m é n y , m e g f i g y e l é s 
a d o t t d ö n t ő l ö k é s t . S z i n t e k l a s s z i k u s p é l d á j a l e h e t a k i s é r -
l e t e z e n e l m é l e t ö s z t ö n z ő , t o v á b b f e j l e s z t ő h a t á s á n a k A . A . 
M I C H E L S O N k i s é r l e t e , a m e l y v é o s ő s o r o n az e g é s z k l a s s z i k u s 
f i z i k a ú j r a é r t e l m e z é s é h e z , r e v í z i ó j á h o z , s a m o d e r n fizi-
ka e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b e l m é l e t é n e k , a r e l a t i v i t á s e l m é l e t -
nek a k i a l a k u l á s á h o z v e z e t e t t . H a s o n l ó a n e h h e z , igen d ö n t ő 
i m p u l z u s a v o l t a f i z i k a " f o r r a d a l m á n a k " H . B E C Q U E R E L f e l f e -
d e z é s e a r á d i ó a k t i v i t á s r ó l . 
T e r m é s z e t e s e n , m i n d e z k o r á n t s e m j e l e n t i a z t , hocry az 
e l m é l e t ö s z t ö n z ő j e , t o v á b b f e j l e s z t ő j e c s a k a k i s é r l e t l e h e t . 
E l l e n k e z ő l e g , a t u d o m á n y o s e l m é l e t f e j l ő d é s é r e ö s z t ö n z ő l e g 
h a t n a k a m e g i s m e r é s e l m é l e t i s z a k a s z á v a l ö s s z e f ü g g ő t é n y e z ő k 
is: e g y i k e s e t b e n uj f e l t e v é s e k , uj h i p o t é z i s e k , v a g v az is-
m e r t e m p i r i k u s t é n v e k e l m é l e t i ú j r a é r t é k e l é s e v e z e t h e t az e l -
m é l e t t o v á b b f e j l ő d é s é r e /icry, p é l d á u l E I N S T F I N - t az á l t a l á n o s 
r e l a t i v i t á s e l m é l e t m e g a l k o t á s á n á l az a G A L I L E I óta I s m e r t 
j e l e n s é g v e z é r e l t e , h o g y a g r a v i t á c i ó s m e z ő b e n a k ü l ö n b ö z ő 
t e s t e k a z o n o s m ó d o n g y o r s u l n a k , i l l e t v e a z , h o g y ez az e m p i -
r i k u s u t o n m e g á l l a p í t o t t t ö r v é n y m é g n e m n v e r t e el m é l t ó h e -
l y é t a f i z i k a i v i l á g k é p b e n * /; m á s e s e t b e n g o n d o l a t k í s é r l e -
tek j á t s z h a t n a k j e l e n t ő s s z e r e o e t a t u d o m á n y o s e l m é l e t k i d o l -
g o z á s á b a n és t o v á b b f e j l e s z t é s é b e n / e z z e l k a p c s o l a t b a n U t a l -
h a t u n k p é l d á u l a r r a , h o g y a k l a s s z i k u s f i z i k a m e g t e r e m t é s é -
b é n m i l y e n j e l e n t ő s h e l v é t f o g l a l t a k el G A L I L E I g o n d o l a t k í -
s é r l e t e i , v a g v i s m é t h i v a t k o z h a t u n k E I N S T E I N - r e , a k i a r e l a -
t i v i t á s e l m é l e t kidolgozásánál, igen g v a k r a n f o l y a m o d o t t g o n -
d o l a t k í s é r l e t e k h e z / ; s n e m u t o l s ó s o r b a n a t u d o m á n y o s e l m é -
let t o v á b b f e j l ő d é s e b e k ö v e t k e z h e t m a g á n az e l m é l e t e n b e l ü l 
f e l v e t ő d « uj p r o b l é m á k v a g v f e l l é p ő e l l e n t m o n d á s o k h a t á s á r a 
/ennek i l l u s z t r á l á s á r a e l e g e n d ő , p é l d á u l , B . R U S S E L L D a r a -
d o x o n j a i n a k a m a t e m a t i k a f e j l ő d é s é r e g y a k o r o l t h a t á s á r a u -
t a l n i / . "Az e l s ő e s e t b e n a k i s é r l e t é a v e z e t ő s z e r e p - i r j a 
G . B . Z S D A N O V - , az e l m é l e t v i s z o n t az a l a p v e t ő f i z i k a i e l -
k é p z e l é s e k s z á m b a v é t e l é v e l c s a k k i s e g í t ő s z e r e p e t j á t s z i k . 
A m á s i k e s e t b e n , f ó r d i t v a , a t ö b b é - k e v é s b é a b s z t r a k t m o d e l l e -
* l á s d , M . B . V i l y n v i c k i j : E x p e r i m e n t i o b s a j a t e ó r i a o t n o s z i -
t y e l n o s z t y i . in: " L o g i k a i m e t o d o l o g i j a n a u k " . M o s z k v a , 1 9 6 7 . 
k e t l é t r e h o z ó e l m é l e t é a £6 s z e r e p , a k í s é r l e t c s a k v á l a s z o l 
e g y i k v a g y m á s i k k o n k r é t k é r d é s r e , a m e l y e k s z ü k s é g e s e k a m o -
d e l l n e k a v a l ó s á g g a l v a l ó összevetéséhez.""* T o v á b b á , n e m sza-
b a d e l f e l e d k e z n i a r r ó l s e m , h o g y az e l m é l e t t o v á b b f e j l ő d é s é t 
m e g k í v á n h a t j á k és m e g h a t á r o z h a t j á k a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t e -
g y é b f o r m á i n a k / t e r m e l é s , t á r s a d a l o m - á t a l a k í t á s , stb./ s z ü k -
s é g l e t e i i s . 
B á r m i l y e n ö s z t ö n z ő k j á t s z a n a k is k ö z r e az e l m é l e t i 
m e g i s m e r é s t o v á b b f e j l ő d é s é b e n , b á r m i l y e n u t o n v a g y f o r m á b a n 
v a l ó s u l j o n is m e g a t u d o m á n y o s e l m é l e t k i a l a k u l á s a és t ö k é -
l e t e s e d é s e , a t u d o m á n y o s k i s é r l e t m i n d e n k é p p e n j e l e n t ő s sze-
r e p e t j á t s z i k e b b e n a f o l y a m a t b a n , f ő k é n t a n n a k k ö v e t k e z t é -
b e n , h o g y - a m i n t e z t a f e n t i p é l d á k is m u t a t j á k - k é p e s a v a - . 
l ó s á g m é l y e b b t a r t o m á n y a i b a b e h a t o l n i , a t á r g y a k b e l s ő , l é n y e -
g i ö s s z e f ü g g é s e i t f e l t á r n i , s e z z e l az o b j e k t u m l é n y e g é t , t ö r -
v é n y s z e r ű s é g e i t v i s s z a t ü k r ö z ő i s m e r e t e k e t s z o l g á l t a t n i a t u -
d o m á n y o s e l m é l e t n e k . T ö b b e k k ö z t e n n e k k ö v e t k e z t é b e n s e m é r t -
h e t ü n k e g y e t a z z a l a f e l f o g á s s a l , a m e l y e l v i t a t j a a k i s é r l e t 
e z e n s a j á t o s s á g á t , s a l é n y e g f e l t á r á s á t c s a k az e l m é l e t sa-
j á t j á n a k t e k i n t i . "A t a n u l m á n y o z o t t o b j e k t u m l é n y e g é n e k fel-
t á r á s a - i r j a , p é l d á u l P . E . S Z I V O K O N Y - az ^elmélet t e r ü l e t é t 
a l k o t j a : m i n t a g y a k o r l a t b á r m e l y f o r m á j a , a k i s é r l e t sem 
r e n d e l i m a g a a l á az e l m é l e t e t , h a n e m s z o l g á l j a a z t , s e z z e l 
e g y ü t t a m e g i s m e r é s f o l y a m a t á t . " ^ u g y v é l j ü k > h o g y a t u d o m á n y o s 
k i s é r l e t s o r á n a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t m á s a l a p v e t ő f o r m á i h o z 
h a s o n l ó a n - é p p e n a t á r g y a k k a l v a l ó g y a k o r l a t i o p e r á l á s k ö v e t -
k e z t é b e n - a s z u b j e k t u m n e m c s a k a d o l g o k f e l s z í n i o l d a l a i t , 
n e m c s a k a j e l e n s é g - v i l á g o t k é p e s v i s s z a t ü k r ö z n i , h a n e m az 
o b j e k t u m l é n y e g é t i s . 
T o v á b b á , v é l e m é n y ü n k s z e r i n t » h e l y t e l e n a k i s é r l e t é s 
az e l m é l e t i l y e n é l e s s z é t v á l a s z t á s a , a z é r t i s , m e r t a t u d o -
m á n y o s k i s é r l e t l é n y e g i s a j á t o s s á g á b ó l a d ó d ó a n s z ü k s é g k é p p e n 
m a g á b a n f o g l a l j a a s z u b j e k t u m e l m é l e t i t e v é k e n y s é g é t i s . A 
f e n t i e k r á m u t a t n a k a r r a i s , h o g y a m e g i s m e r é s f o l y a m a t á b a n 
a t u d o m á n y o s e l m é l e t és a k i s é r l e t s z o r o s a n ö s s z e f ü g g e g y -
^ G . B . Z s d a n o v : E x p e r i m e n t i t e ó r i a v s z o v r e m e n n o n e s z t e s z t v o z -
n a n y i i . In: " M a t e r i a l i s z t l c s e s z k a j a d i a l e k t i k a i m e t o d ü esz-
t e e z t v e n n ü h n a u k , " M o s z k v a , 1 9 6 8 . 1 2 9 - 1 3 0 . o l d . 
® P . E . S z i v o k o n y : M e t o d o l o g i c s e s z k i e p r o b l é m ü esztesztver.no-
n a u c s n o v o e x p e r i m e n t a , M o s z k v a , 1 9 6 8 , 5 0 - 5 1 . o l d . 
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m á s s a l , k a p c s o l ó d n a k e g y m á s h o z . Ez az ö s s z e f ü g g é s n e m c s a k 
a b b a n f e j e z ő d i k k i , h o g y az e l m é l e t m e g a l k o t á s á n á l és t o v á b b -
f e j l e s z t é s é n é l t á m a s z k o d u n k a k í s é r l e t i a d a t o k r a , a k i s é r l e t 
e r e d m é n y e i r e , h o g y a k i s é r l e t az e l m é l e t a l a p j a s ö s z t ö n z ő -
j e , h a n e m a b b a n i s , h o g y u g y a n a k k o r az e l m é l e t is b i z o n y o s v o -
n a t k o z á s b a n a k i s é r l e t k i i n d u l ó p o n t j a , k e z d e t i s t á d i u m a . A k í -
s é r l e t e z é s s o r á n u g y a n i s m i n d i g m e g h a t á r o z o t t e l m é l e t a l a p j á n 
á l l v a , m e g h a t á r o z o t t e l m é l e t i t é t e l e k b ő l , f e l t e v é s e k b ő l k i i n -
d u l v a t e s z ü n k fel k é r d é s e k e t a t e r m é s z e t n e k , v i z s g á l j u k a t e r -
m é s z e t j e l e n s é g e i t , s n y i l v á n v a l ó , h o g y az igv f e l t e t t k é r d é -
s e i n k r e k a p o t t v á l a s z , a k í s é r l e t i e r e d m é n y n e m k i s m é r t é k b e n 
a k é r d é s f e l t e v é s t ő l , a z a z a t u d o m á n y o s e l m é l e t f e j l e t t s é g i 
s z i n t j é t ő l , á l l a p o t á t ó l f ü g g . V a g y i s a k i s é r l e t m i n d i g m e g h a -
t á r o z o t t e l m é l e t i e l ő f e l t e v é s e k e n nyugszik., s e z é r t m i n d i g 
e l m é l e t i t e v é k e n y s é g g e l k e z d ő d i k . T o v á b b á , b e f e j e z ő s z a k a s z a 
is e l m é l e t i t e v é k e n y s é g , u g y a n i s a k í s é r l e t i a d a t o k c s a k u g y 
v á l h a t n a k a t u d o m á n y o s e l m é l e t r é s z é v é , h a e l m é l e t i l e g f e l d o l -
g o z z á k , é r t e l m e z i k ő k e t . E z é r t a k i s é r l e t m i n d i g m e g k ö v e t e l i 
a n y e r t a d a t o k é r t é k e l é s é t , r e n d s z e r e z é s é t , e l m é l e t i f e l d o l g o -
z á s á t és á l t a l á n o s í t á s á t . A k í s é r l e t i e r e d m é n y e k é r t e l m e z é s e é s 
á l t a l á n o s í t á s a v i s z o n t i s m é t c s a k a t u d o m á n y o s e l m é l e t f e j l e t t -
s é g i f o k á n a k a f ü g g v é n y e ; n e m c s a k a t e r m é s z e t n e k f e l t e t t k é r d é -
sek m e g f o g a l m a z á s á t , h a n e m a k a p o t t v á l a s z o k é r t é k e l é s é t , fel-
d o l g o z á s á t is j e l e n t ő s m é r é k b e n a t u d o m á n y / s a t u d ó s / e l m é l e -
t i i s m e r e t e i n e k s z i n t j e , m é l y s é g e h a t á r o z z a m e g . I l y m ó d o n a 
k i s é r l e t m i n d k e z d e t i , m i n d b e f e j e z ő s z a k a s z á n s z o r o s a n ö s s z e -
f o n ó d i k az e l m é l e t t e l . A k i s é r l e t és a t u d o m á n y o s e l m é l e t , b á r 
k ü l ö n b ö z ő s z e r e p e t j á t s z a n a k a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s f o l y a m a -
t á b a n , a m e g i s m e r é s e l t é r ő s t á d i u m a i h o z k a p c s o l ó d n a k , - é p p e n 
e n n e k k ö v e t k e z t é b e n - k ö l c s ö n ö s e n f e l t é t e l e z i k e g y m á s t , ki-
e g é s z í t i k e g y m á s t és e g y m á s r a é p ü l n e k . "A k i s é r l e t a l a p v e t ő fel-
a d a t a i n f o r m á c i ó g y ű j t é s e és f e l h a l m o z á s a a f i z i k a i o b j e k t u m o k 
t u l a j d o n s á g a i r ó l , k ö l c s ö n h a t á s a i k és v á l t o z á s a i k f o l y a m a t a i r ó l . 
A z e l m é l e t e z e n i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s á n a k p r o g r a m j á v a l fog-
n 
l a l k o z i k . . . " V a g y i s a t u d o m á n y o s e l m é l e t é s a t u d o m á n y o s k í -
s é r l e t k a p c s o l ó d n a k e g y m á s h o z , b e f o l y á s o l j á k e g y m á s f e j l ő d é s é t , 
3 e k ö l c s ö n h a t á s u k r é v é n k é p e s e k e g y r e j o b b a n és j o b b a n b e h a t o l -
n i a v a l ó s á g a d o t t t e r ü l e t é n e k lényegi f o l y a m a t a i b a .
 T
lnné3. fog-
v a n e m h e l y t á l l ó - s k ü l ö n ö s e n a f i z i k á b a n n e m - , l e g a l á b b i s , 
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h a n e m c s a k a t u d o m á n v f e j l ő d é s é n e k r ö v i d i n t e r v a l l u m a i t , h a n e m 
egész t ö r t é n e l m i f o l y a m a t á t v a g v n a o v o b b t ö r t é n e l m i p e r i ó d u -
s a i t v e s s z ü k f i g y e l e m b e "a k i s é r l e t és az e l m é l e t f e j l ő d é s é -
nek p á r h u z a m o s ú t j a i r ó l " b e s z é l n i , m é g a k k o r s e m , h a " a d o t t 
о 
eset b e n " "a p á r h u z a m o s s á g o t nem t e l j e s f ü g g e t l e n s é g k é n t " 
fogjuk f e l . E z e k az u t a k u g y a n i s igen g y a k r a n t a l á l k o z n a k e g y -
m á s s a l , h o l az e l m é l e t h a t ö s z t ö n z ő l e g a k i s é r l e t , a t e c h n i k a 
és m e t o d i k a f e j l ő d é s é r e , h o l a k i s é r l e t uj e r e d m é n y e i a d n a k 
l ö k é s t a t u d o m á n y o s e l m é l e t t o v á b b f e j l ő d é s é h e z . E k ö l c s ö n h a t á -
son b e l ü l a z o n b a n t ö r t é n e t i l e g a k i s é r l e t h a t á s a a j e l e n t ő s e b b , 
m i n t h o g y a t u d o m á n y o s e l m é l e t k e z d e t i , k i i n d u l ó e l v e i igv v a g y 
ugy v é g s ő s o r o n a k í s é r l e t b ő l , az e m p í r i á b ó l / á l t a l á n a n a crvakor-
latból/ s z á r m a z n a k . 
A k i s é r l e t é s az e l m é i é t v i s z o n v á v a l k a p c s o l a t b a n u t a l -
ni k e l l a r r a i s , h o g y k ö l c s ö n h a t á s u k igen g y a k r a n k ö z v e t e t t 
j e l l e g ű , k ü l ö n b ö z ő á t t é t e l e k e n k e r e s z t ü l v a l ó s u l m e g . Ilyen 
k ö z v e t í t ő l á n c s z e m s z e r e p é t t ö l t h e t i b e , t ö b b e k k ö z t a g o n d o -
l a t k í s é r l e t , a m e l v l é n y e g i s a j á t o s s á g a i t és f u n k c i ó t te-
k i n t v e is á t m e n e t a /reális/ k i s é r l e t és az e l m é l e t k ö z ö t t , 
m i n t h o g y e g y r é s z t e l m é l e t i t e v é k e n y s é g , a m e l y n e k s o r á n a tár-
gyak g o n d o l a t i / a b s z t r a k t , i d e a l i z á l t / k é p m á s a i v a l o p e r á l u n k 
/ennyiben t é r e l a r e á l i s k í s é r l e t t ő l , a m e l v t á r g y a k k a l v é o -
zett g y a k o r l a t i t e v é k e n y s é g / , m á s r é s z t m e g i s m e r é s i f o l y a m a t , 
amely az o b j e k t u m l é n y e g é n e k f e l t á r á s á r a i r á n y u l /s e n n v i b e n 
r o k o n a r e á l i s k í s é r l e t t e l , s k ü l ö n b ö z i k a t u d o m á n y o s e l m é l e t -
t ő l , h i s z e n ez u t ó b b i n e m a n n y i r a f o l v a m a t , m i n t i n k á b b e r e d -
m é n y / ; a h i p o t é z i s , a m e l y az e m p í r i á t ó l a t u d o m á n y o s e l m é l e t -
hez v e z e t ő u t e g y i k á l l o m á s a , a k i s é r l e t i e r e d m é n y e k e g y i k e l s ő 
e l m é l e t i f e l d o l g o z á s a , m a g y a r á z a t a , a m e l y e t " e l ő e l m é l e t n e k " is 
n e v e z h e t n é n k ; s az e l m é l e t i m o d e l l , a m e l y k ü l ö n ö s e n n a p j a i n k -
b a n , e g y r e i n k á b b a v a l ó s á g t ó l az e l m é l e t h e z /s az e l m é l e t t ő l 
a v a l ó s á g h o z / v a l ó á t m e n e t e g y i k l e g h a t é k o n y a b b e s z k ö z é v é , k ö z -
v e t í t ő l á n c s z e m é v é v á l i k , s e z á l t a l e g y r e n a g y o b b s z e r e p e t k a p 
a m o d e r n t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s b e n . "... a k i s é r l e t és az e l m é l e t 
: 
G . B . Z R D A N O V : i d . m . 1 0 8 . o l d . 
8
 U . o . 1 3 1 . o l d . 
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v i s z o n y á b a n , a k e t t ő k ö z ö t t l é n y e g e s h e l y e t f o g l a l e l a 
f i z i k a i m o d e l l , a m e l y a k í s é r l e t i e r e d m é n v e k e t ö s s z e s í t i , 
r e n d e z i és e g y s é g e s , k v a n t i t a t i v e is l e í r h a t ó k é p b e fog-
l a l j a . F.z az egységes- k é p , a f i z i k a i m o d e l l az. a v á z , ame-
lyet az e x p e r i m e n t á t o r és a t e o r e t i k u s k ö z ö s e n h o z l é t r e 
a b b ó l a c é l b ó l , h o g y az u t ó b b i f o g a l m a i v a l és t é t e l e i v e l 
az i s m e r e t e k m e g f e l e l ő s z i n t j é n f e l r u h á z z a , arra a m e g f e -
lelő t u d o m á n v á g e l m é l e t é t f e l é p i t s e " . U g v a n a k k ó r az a b s z t -
r a k t e l m é l e t e k v a l ó s á g r a v a l ó v á l t o z t a t á s a i s , k í s é r l e t i 
a d a t o k k a l v a l ó ö s s z e v e t é s e is g y a k r a n m e g k ö v e t e l i az a b s z t -
r a k t e l m é l e t n é l e g y s z e r ű b b e l m é l e t i m o d e l l m e g a l k o t á s á t . 
A k i s é r l e t és a t u d o m á n v o s e l m é l e t k ö l c s ö n h a t á s á v a l , 
a k i s é r l e t g n o s z e o i ó g i a i f u n k c i ó i v a l k a p c s o l a t b a n m é g ecrv 
n a g y o b b p r o b l é m a k ö r r e k e l l kitérni*, a t u d o m á n y o s k i s é r l e t 
n e m c s a k e m p i r i k u s i s m e r e t e k e t s z o l g á l a t a t az e l m é l e t s z á m á -
r a , n e m c s a k b e f o l y á s o l j a , ö s z t ö n z i az e l m é l e t f e j l ő d é s é t , 
h a n e m e g y b e n az e l m é l e t p r ó b a k ö v e , k r i t é r i u m a l s . A g y a k o r -
l a t , s e z e n b e l ü l a k i s é r l e t , n e m c s a k a z é r t k i i n d u l ó alap-
ja a m e g i s m e r é s i f o l y a m a t n a k s Így v é g s ő s o r o n a t u d o m á n y o s 
e l m é l e t n e k i s , m e r t ez s z o r o s , e l s z a k í t h a t a t l a n k a p c s o l a t -
b a n á l l az e m b e r e k v a l ó s á g á t a l a k i t ó t e v é k e n y s é g é v e l , m e r t 
e g y r é s z t a m e g i s m e r é s a g y a k o r l a t b ó l i n d u l k i , s m á s r é s z t 
a v a l ó s á g á t a l a k i t á s n e m v a l ó s u l h a t m e g a t e r m é s z e t v a g y 
t á r s a d a l o m a d o t t t e r ü l e t é n e k m e g h a t á r o z o t t s z i n t ű i s m e r e t e 
n é l k ü l , h a n e m a z é r t i s , m e r t a m e g i s m e r é s s o r á n n y e r t isme-
r e t e k i g a z o l á s a is v é g s ő s o r o n a g y a k o r l a t b a n , az e m b e r e k 
v a l ó s á g á t a l a k i t ó t e v é k e n y s é g e s o r á n v a l ó s u l m e g . 
A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n - az e l m é l e t i i s m e r e t e k 
k ö z v e t l e n g y a k o r l a t i k r i t é r i u m a m i n d e n e k e l ő t t a t u d o m á n y o s 
k i s é r l e t , s e z é r t igert n a g v j e l e n t ő s é g e v a n az e l m é l e t i 
t é t e l e k és r e n d s z e r e k k í s é r l e t i m e g a l a p o z á s á n a k és k í s é r l e -
t i i g a z o l á s á n a k . E g y t u d o m á n y o s e l m é l e t e t á l t a l á b a n a k k o r 
t e k i n t e n e k k í s é r l e t i l e g m e g a l a p o z o t t n a k , h a a k i á é r l e t i e r e d -
m é n y e k b ő l i n d u l k l s a l a p t é t e l e i ö s s z h a n g b a n á l l n a k a k í s é r l e -
t i / á l t a l á b a n e m p i r i k u s / a d a t o k k a l , s k í s é r l e t i l e g I g a z o l t n a k , 
9 ! 
G y a r m a t i I , S á n d o r J . : A x i ó m á k és m o d e l l e k s z e r e p e a fi-
zikái'- m e g i s m e r é s b e n . M a g y a r F i l o z ó f i a i S z e m l e , 196з. 1. 3 7 . o l d . 
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ha az e l m é l e t b ő l a d ó d ó k ö v e t k e z t e t é s e k m e q f e l e l n e k a k í s é r -
l e t i /empirikus/ t é n y e k n e k , t o v á b b á a l e v o n t t u d o m á n y o s elő-
r e l á t á s o k a t k í s é r l e t i l e g is i a á z o l t á k . / E m e l l e t t , t e r m é s z e -
t e s e n s z ü k s é g e s az i s , h o g y az e l m é l e t l o g i k a i l a g e l l e n t m o n d á s -
m e n t e s l e g y e n , á l t a l á b a n m e g f e l e l j e n az e l m é l e t t e l s z e m b e n tá-
m a s z t o t t l o g i k a i k ö v e t e l m é n v e k n e k , s n e m o n d j o n e l l e n t a tu-
d o m á n y o k g y a k o r l a t b a n m á r i g a z o l t a l a p e l v e i n e k / . A z e l m é l e t 
k í s é r l e t i i g a z o l á s a , t e h á t a l a p v e t ő e n k é t v o n a t k o z á s b a n v á -
lósul m é g , e g y r é s z t az e l m é l e t k i i n d u l ó t é t e l e i b ő l fakadó kö-
v e t k e z t e t é s e k k í s é r l e t i e l l e n ő r z é s e és i g a z o l á s a , az e l m é l e t -
nek a k í s é r l e t i /empirikus/ t é n y e k k e l v a l ó ö s s z e v e t é s e , e g y e s 
t é t e l e i n e k k í s é r l e t i b i z o n y í t á s a u t j á n , m á s r é s z t az e l m é i é t 
a l a p j á n l e v o n t t u d o m á n y o s e l ő r e l á t á s o k e m p i r i k u s /ezen b é l ü l 
k í s é r l e t i / i g a z o l á s a u t j á n . M i g az e l m é l e t , s a b e l ő l e faka-
dó e l ő r e l á t á s o k e m p l r i k u s - k i s é r l e t i i g a z o l á s a n e m v a l ó s u l 
m e g , a d d i g á l t a l á b a n h i p o t é z i s n e k s z o k á s t e k i n t e n i , a m i n t 
p é l d á u l F . E N G E L S irja a h e l i o c e n t r i k u s v i l á g n é z e t t e l k a p -
c s o l a t b a n : " K o p e r n i k u s z n a p r e n d s z e r e h á r o m s z á z é v i g h i p o t é z i s 
v o l t , o l y a n h i p o t é z i s , a m e l y r e e g y a s z á z h o z , e z e r h e z , t í z e z e r -
h e z , f o g a d á s t l e h e t e t t v o l n a t e n n i , d e m é g i s c s a k h i p o t é z i s . 
A m i k o r a z o n b a n L e v e r r i e r a z o k b ó l az a d a t o k b ó l , m e l y e k e t ez 
a rends'zer n y ú j t o t t , n e m c s a k e g y i s m e r e t l e n b o l y g ó l é t e z é s é -
nek s z ü k s é g e s s é g é t , h a n e m a z t a h e l y e t is k i s z á m í t o t t a , a h o l 
e n n e k a b o l y g ó n a k az é g b o l t o n á l l n i a k e l l , és a m i k o r G a l l e 
a z t á n e z t a b o l y g ó t v a l ó b a n m e g is t a l á l t a - e k k o r K o p e r n i k u s z 
r e n d s z e r e b e b i z o n y o s o d o t t . "
1 0 
A k i s é r l e t e z e n g n o s z e o i ó g i a i f u n k c i ó j á n a k e l e m z é s é n é l 
figyelenfoe k e l l a z o n b a n venni» h o g y m a g a a k i s é r l e t , a k í s é r l e -
ti t e c h n i k a és m e t o d i k a , a k í s é r l e t i e s z k ö z ö k is á l l a n d ó a n v á l -
t o z n a k , t ö k é l e t e s e d n e k , e n n é l f o a v a m i n d i g m i n t f e j l ő d é s é n e k 
a d o t t s z a k a s z á n álló t á r s a d a l m i - g y a k o r l a t i t e v é k e n y s é g t ö l t i 
b e k r i t e r i á l i s f u n k c i ó j á t . E b b ő l v i s z o n t az k ö v e t k e z i k , h o g y 
egy e l m é l e t e t /vagv h i p o t é z i s t / , a m e l y e t a k i s é r l e t e g y v i -
s z o n y l a g a l a c s o n y a b b f e j l ő d é s i s z a k a s z á n i g a z o l t , f e j l ő d é s é -
nek egy m a g a s a b b s z a k a s z á n - u j , v á r a t l a n , az e l m é l e t n e k , i l l e t v e 
F . E n g e l s : L . F e u r b a c h és a k l a s s z i k u s n é m e t f i l o z ó f i a fel-
b o m l á s a . M a r x - E n g e l s V M . I I . B p . 1 9 6 3 . 3 3 5 - 3 3 6 . o l d . 
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k ö v e t k e z t e t é s e i n e k és e l ő r e l á t á s a i n a k e l l e n t m o n d ó e m p i r i -
k u s a d a t o k , t é n y e k f e l v e t é s é v e l , - e l v e t h e t i , m e g c á f o l h a t -
j a , v a g y l e g a l á b b i s - s ez a g y a k o r i b b - m ó d o s í t h a t j a t é t e -
l e i n e k é s k ö v e t k e z t e t é s e i n e k e g y r é s z é t , k o r l á t o z h a t j a é r v é -
n y e s ü l é s i k ö r é t . Ez j á t s z ó d o t t le p é l d á u l , a s z á z a d f o r d u l ó 
i d e j é n a k l a s s z i k u s m e c h a n i k á v a l és f i z i k á v a l , a m e l y e t a k o -
r á b b i k i s é r l e t i és m e g f i g y e l é s i /pl. c s i l l a g á s z a t i / e r e d m é -
n y e k , s e z e n t u l a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t /pl. a m e c h a n i k a i 
g é p e k n a g y a r á n y ú e l t e r j e d é s e , á l t a l á b a n az i p a r i f o r r a d a l o m / 
i g a z o l t . K ö z i s m e r t , h o g y e g y n e m v á r t k i s é r l e t i e r e d m é n y 
/a M I C H E L S O N - k i s é r l e t / h a t á s á r a az e g é s z k l a s s z i k u s f i z i k á t 
ú j r a é r t e l m e z t é k , e g y sor k i i n d u l ó t é t e l é t , e l ő f e l v e t é s é t 
/pl. az é t e r h i p o t é z i s é t / és a l a p f o g a l m á t /pl. az a b s z o l ú t 
t é r , a b s z o l ú t i d o , a b s z o l ú t e g y i d e j ű s é g s t b . f o g a l m á t / m ó -
d o s í t o t t á k v a g y e l v e t e t t é k , s u j a k k a l h e l y e t t e s i t e t t é k , s 
uj e l m é l e t e t d o l g o z t a k k i , a m e l y a k l a s s z i k u s f i z i k a é r v é n y e -
s ü l é s i k ö r é t j e l e n t é s m é r t é k b e n k o r l á t o z t a /egv k o r á b b a n a b s z o -
l ú t n a k t é t e l e z e t t e l m é l e t e t e g y á l t a l á n o s a b b e l m é l e t s p e c i á -
lis f o r m á j á n a k n y i l v á n í t o t t a / . Ez a f i z i k a t ö r t é n e t é b ő l v e t t 
p é l d a utal,, e g y r é s z t , a t u d o m á n y o s e l m é l e t e k f e j l ő d é s é n e k 
e g y i k f o n t o s v o n á s á r a , n e v e z e t e s e n a f o l y t o n o s s á g m e g l é t é r e , 
v a g y i s a r r a , h o g y a r é g i , é r v é n y e s s é g é b e n k o r l á t o z o t t e l m é -
let m i n d i g m e g f e l e l az uj e l m é l e t v a l a m i l y e n h a t á r e s e t é n e k 
/amely s a j á t o s s á g az a b s z o l ú t és r e l a t i v I g a z s á g d i a l e k t i k á -
j á n a k e g y i k k o n k r é t e b b m e g n y i l v á n u l á s a / , m á s r é s z t a r r a , h o g y 
a t u d o m á n y o s k í s é r l e t r e m i n t a t u d o m á n y o s mectismerés k r i t é -
r i u m á r a is é r v é n y e s e k V . l . L E N I N - n e k á l t a l á b a n a g y a k o r l a t r ó l 
m i n t az i g a z s á g k r i t é r i u m á r ó l k i f e j t e t t m e g á l l a p í t á s a i : "E-
m e l l e t t p e r s z e n e m s z a b a d e l f e l e d n ü n k , h o g y a g y a k o r l a t k r i t é -
r i u m a a d o l o g l é n y e g é n é l f o g v a s o h a s e m i g a z o l h a t v a g y c á f o l -
h a t m e g t e l j e s e n s e m m i f é l e e m b e r i k é p z e t e t . E z a k r i t é r i u m 
is a n n y i r a " h a t á r o z a t l a n " , h o g y az e m b e r i t u d á s t n e e n g e d j e 
" a b s z o l u t u m m á " v á l n i . . .
n 1 1 
П 
V . l . L e n i n : M a t e r i a l i z m u s é s e m p i r i o k r i t i c i z m u s . L Ö M 1 8 . , 
1 2 Ő . o l d . 
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A t u d o m á n y o s k í s é r l e t n e k m i n t az i g a z s á g k r i t é r i -
u m á n a k r e l a t i v j e l l e g e k i f e j e z ő d i k a b b a n i s , h o g y e g y a d o t t 
t ö r t é n e t i i d ő s z a k b a n a k í s é r l e t i e r e d m é n y e k e g y a r á n t i g a z o l h a t -
n a k , v a g y l e g a l á b b is m e g a l a p o z h a t n a k t ö b b , a v a l ó s á g a d o t t 
t e r ü l e t é t e g y m á s t ó l e l t é r ő m ó d o n leiró e l m é l e t e t , i l l e t v e hi-
p o t é z i s t , a m e l y e k e g y a r á n t l o g i k a i l a g e l l e n t m o n d á s m e n t e s e n , 
s a t u d o m á n y o s m á r i g a z o l t a l a p e l v e i v e l ö s s z h a n g b a n é r t e l m e z i k 
a k í s é r l e t i t é n y e k a d o t t h a l m a z á t . M á s k é n t m e g f o g a l m a z v a , a 
v a l ó s á g e g y a d o t t t e r ü l e t é t v i s s z a t ü k r ö z ő k í s é r l e t i /vagy 
e g y é b e m p i r i k u s / a d a t o k a t e g y i d e j ű l e g k ü l ö n b ö z ő k é p p e n l e h e t 
i n t e r p r e t á l n i , u g y a n a z o n t é n y e k r e v o n a t k o z ó a n k ü l ö n b ö z ő e l m é -
leti m o d e l l e k e t , h i p o t é z i s e k e t , s t b . l e h e t f e l á l l í t a n i . E n n e k 
i g a z o l á s a k é n t e l e g e n d ő a k v a n t u m m e c h a n i k á r a h i v a t k o z n i , a h o l 
n a p j a i n k b a n a k í s é r l e t i e r e d m é n y e k n e k l e g a l á b b h á r o m é r t e l m e -
zése t a l á l h a t ó . K i s s é h a s o n l ó a h e l y z e t a r e l a t i v i t á s e l m é l e t -
t e l k a p c s o l a t b a n i s , a h o l s z i n t é n l e g a l á b b k é t i n t e r p r e t á c i ó 
/a L o r e n t z - i és az E i n s t e i n - i / t a l á l h a t ó , b á r ez e s e t b e n n e m 
is a n n y i r a a k í s é r l e t i t é n y e k , h a n e m az e z e k e t t ö b b é - k e v é s b é 
e g z a k t m ó d o n l e i r ó m a t e m a t i k a i a p p a r á t u s , a b s z t r a k t e l m é l e t 
k ü l ö n b ö z ő é r t e l m e z é s e i r ő l van s z ó . 
A t u d o m á n y o s k i s é r l e t n e k m i n t az i g a z s á g k r i t é r i u m á -
nak k o r l á t o z o t t j e l l e g e k i f e j e z ő d i k a b b a n i s , h o g y e f u n k c i -
ó j á t n e m ö n m a g á b a n , h a n e m r é s z b e n m e g h a t á r o z o t t e l m é l e t i és 
l o g i k a i e l j á r á s o k k a l , r é s z b e n a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t m á s for-
m á i v a l e g y ü t t t e l j e s i t i . Az e l m é l e t i és l o g i k a i e l j á r á s o k al-
k a l m a z á s á n a k s z ü k s é g e s s é g é t , a m e l l e t t , h o g y m a g a a b i z o n y í t á -
si f o l y a m a t m i n d i g l o g i k a i e s z k ö z ö k e t f e l h a s z n á l ó e l m é l e t i 
fi 
p r o c e d u r a m u t a t j a az a k ö r ü l m é n y i s , h o g y a t u d o m á n y o s el-
m é l e t e k e t és h i p o t é z i s e k e t g y a k o r l a t i c é l o k m e g v a l ó s í t á s á r a 
a l k a l m a z z á k , m i e l ő t t m é g g y a k r o l a t i m e g e r ő s í t é s t n y e r t e k v o l -
na /ez p e r s z e a k i s é r l e t i i g a z o l á s s z ü k s é g e s s é g é t is i n d o k o l -
j a / . A t á r s a d a l m i g y a k o r l a t b i z o n y í t ó s z e r e p e m i n d e n e k e l ő t t 
a b b a n f e j e z ő d i k k i , h o g y az e l m é l e t é p p e n a g y a k o r l a t i a l k a l -
m a z á s s o r á n a k a r v a - a k a r a t l a n u l b i z o n y i t á s t /vagy c á f o l a t o t / 
n y e r . A p r a x i s e g y é b f o r m á i n a k a t u d o m á n y o s e l m é l e t k r i t é r i -
u m a k é n t i a l k a l m a z á s á t , i l l e t v e f e l f o g á s á t az t e s z i s z ü k s é g e s s é , 
h o g y a k i s é r l e t n e m k é p e s ö n m a g á b a n a g y a k o r l a t i k r i t é r i u m 
L á s d s F ö l d e s ! T . : A m a r x i s t a f i l o z ó f i a b i z o n y i t á s e l m é l e t é -
nek a l a p j a i . B p . , 1 9 6 7 . 
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s z e r e p é t b e t ö l t e n i , t ö b b e k k ö z t a z é r t , m e r t a k í s é r l e t i b i -
z o n y í t á s s o r á n á l t a l á b a n e g y e s e l m é l e t i t é t e l e k , k ö v e t k é z -
tetések i g a z o l á s á r ó l van s z ó . Ez a z o n b a n , u g y v é l j ü k , n e m 
j e l e n t i azt,, h o g y a k í s é r l e t i e l l e n ő r z é s c s a k "az e i m é l e t 
egyes t é t e l e i t v a g y f r a g m e n t u m a i t e r ő s i t i m e g " , a t e r m e l é s i 
g y a k o r l a t v i s z o n t "az e l m é l e t e g é s z é b e n / t e h á t f o g a l m a i t , 
a b s z t r a k c i ó i t , i d e a l i z á c i ó i t , t ö r v é n y e i t , s t b . is/ k i p r ó b á l -
12 ~ 
ja" , h i s z e n m i n t az e l ő z ő e k b e n l á t t u k e g y - e g y t u d o m á n y o s 
e l ő r e l á t á s e m p i r i k u s i g a z o l á s a b i z o n y í t h a t j a az e l m é l e t e g é -
s z é t , i l l e t v e e g y - e g y v á r a t l a n , a m e g l é v ő e l m é l e t n e k e l l e n t -
m o n d ó k í s é r l e t i e r e d m é n y e l v e t h e t i a t u d o m á n y o s e l m é l e t v a g y 
h i p o t é z i s e g é s z é t i s . A z e m e b e r e k t e r m e l ő és v a l ó s á g á t a l a k i t ó 
t e v é k e n y s é g é n e k , v é l e m é n y ü n k s z e r i n t , e b b e n a v o n a t k o z á s b a n 
s o k k a l i n k á b b az a j e l e n t ő s é g e , h o g y i g a z o l j a a t u d o m á n y o s 
m e g i s m e r é s e g é s z t ö r t é n e t i f o l y a m a t á t , v a g y i s a z t , h o g y e 
f o l y a m a t b a n az o b j e k t i v v a l ó s á g l é n y e g i ö s s z e f ü g g é s e i , tör-
v é n y s z e r ű s é g e i t á r u l n a k f e l e g y r e a d e k v á t a b b m ó d o n a t u d o -
m á n y s az e m b e r i s é g e l ő t t . 
ö s s z e v e t v e a t u d o m á n y o s k í s é r l e t e t a p r a x i s m á s a l a p -
v e t ő f o r m á i v a l , u g y a n a k k o r u t a l n i k e l l a r r a i s , h o g y v a n né-
h á n y o l y a n s a j á t o s s á g a , a m e l y e k k ö v e t k e z t é b e n a t á r s a d a l m i gya. 
k o r l a t b á r m e l y m á s a l a p v e t ő f o r m á j á n á l a l k a l m a s a b b a k r i t e r i -
ális f u n k c i ó e l l á t á s á r a a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s e n b e l ü l . 
A k i s é r l e t e g y i k i l y e n e r é n y e a z , h o g y k ö z v e t l e n e b b a k a p c s o -
lata a t u d o m á n y o s e l m é l e t t e l , m i n t a g y a k o r l a t e g y é b f o r m á i n a k 
A z e l ő z ő e k b e n l á t t u k , h o g y a k i s é r l e t és az e l m é l e t k a p c s o l a -
ta is á l t a l á b a n k ö z v e t e t t j e l l e g ű , a m i e v o n a t k o z á s b a n a z t je-
l e n t i , h o g y a t u d o m á n y o s e l m é l e t e k , k ü l ö n ö s e n az a b s z t r a k t m a -
t e m a t i k a i e l m é l e t e k k í s é r l e t i i g a z o l á s a is g y a k r a n á t t é t e l e -
ken k e r e s z t ü l /pl. e l m é l e t i m o d e l l e k s e g í t é s é v e l / v a l ó s u l m e g . 
A t á r s a d a l m i g y a k o r l a t más f o r m á i n a k , p é l d á u l a t e r m e l é s n e k , a 
t u d o m á n y o s e l m é l e t e k k e l v a l ó k a p c s o l a t a a z o n b a n e n n é l is k ö z -
v e t é t t e b b ; m i v e l az e m i i t e t t e l m é l e t e k t ö b b s z ö r ö s a b s z t r a k c i ó 
e r e d m é n y e i , e z é r t a g y a k o r l a t b a n v a l ó a l k a l m a z á s u k és g y a k o r -
_ 
P . P . G o r s z k i j : P r o b l é m ü o b s e j m e t o d o l o g i i n a u k i d i a l e k t i -
c s e s z k o j l o g i k i , M o s z k v a , 1 9 6 6 . 3 3 0 . ó i d . 
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lat á l t a l i i g a z o l á s u k is c s a k t ö b b s z ö r ö s á t t é t e l e n k e r e s z t ü l 
v a l ó s u l m e g . / P é l d á u l , e g y a b s z t r a k t m a t e m a t i k a i e l m é l e t 
e s e t é b e n i l y e n l á n c o l a t r ó l l e h e t szó: egy m á s i k m a t e m a t i k a i 
e l m é l e t , e l m é l e t i , m a j d k i s é r l e t i t e r m é s z e t t u d o m á n y , s v é g ü l 
a l k a l m a z o t t , t e c h n i k a i t u d o m á n y / . ' J e l e n t ő s e v o n a t k o z á s b a n az 
i s , t o v á b b á , h o g y a k i s é r l e t a t á r s a d a l m i a y a k o r l a t a z o n for-
m á j a , a m e l y n e k k ö z v e t l e n ü l c é l j a a t u d o m á n y o s m e g i s m e r é s , s e-
zen b e l ü l a t u d o m á n y o s e l m é l e t s z o l g á l a t a . Ez j e l e n l e g i szem-
p o n t u n k b ó l n é z v e azt j e l e n t i , h o g y a t u d o m á n y o s e l m é l e t , i l l e t -
ve e g y e s t é t e l e i n e k e l s ő d l e g e s és k ö z v e t l e n k r i t é r i u m a , i g a z o l ó j a 
a k i s é r l e t ; v a g y i s a k í s é r l e t o l y a n p r o c e d u r a , a m e l y h e z é p p e n 
i l v e n c é l l a l , t e h á t b i z o n y i t á s c é l j á b ó l , f o l y a m o d n a k . E z z e l 
s z e m b e n m é g az e l m é l e t t á r s a d a l m i g y a k o r l a t b a n v a l ó a l k a l m a z á -
sának n e m ez /ti. az igazolás/ az e l s ő d l e g e s és k ö z v e t l e n c é l j a . 
V é g ü l , a t u d o m á n y o s k i s é r l e t e l ő n y e a p r a x i s m á s f o r m á i h o z , 
p l . az e m b e r e k t á r s a d a i o m á t a l a k i t ó t e v é k e n y s é g é h e z v i s z o n y í t -
va az i s , h o g y l e h e t ő s é g e t ad t ö b b , e g y m á s n a k e s e t l e g e l l e n t -
m o n d ó e l m é l e t i k ö v e t k e z t e t é s , h i p o t é z i s , v a r i á n s , k ü l ö n b ö z ő 
f e l t é t e l e k és m e g o l d á s m ó d o k k i p r ó b á l á s á r a . A t á r s a d a l m i g y a -
k o r l a t során v i s z o n t e g y m e g o l d á s i mód r e a l i z á l ó d á s a á l t a l á -
b a n k i z á r j a a t ö b b i a l t e r n a t i v a k i p r ó b á l á s á n a k , m e g v a l ó s í t á -
sának l e h e t ő s é g é t . E z é r t , e g y s z e r ű e n f o g a l m a z v a , a t á r s a -
d a l m i g y a k o r l a t c s a k a z t i g a z o l j a , h o g y p é l d á u l , az a d o t t m e g -
o l d á s i mód h e l y e s v o l t , d e n e m d ö n t i e l , h o g y ez v o l t - e a leg-
o p t i m á l i s a b b . /Ezért is v á l i k e g y r e s z ü k s é g e s e b b é a t á r s a d a l -
m i j e l e n s é g e k v i z s g á l a t á n á l , s k ü l ö n b e n a s z o c i a l i s t a t á r s a -
d a l o m b a n , a t u d o m á n y o s k í s é r l e t t e l sok v o n a t k o z á s b a n a n a l ó g tu-
d o m á n y o s m ó d s z e r n e k , az u n . m o d e l l m ó d s z e r n e k az a l k a l m a z á s a / . 
V é g ü l , a t u d o m á n y o í k í s é r l e t n e k /s n e m c s a k m i n t az 
e l m é l e t k r i t é r i u m á n a k / k o r l á t o z o t t j e l l e g e k i f e j e z ő d i k a b b a n 
i s , h o g y a m e g i s m e r é s f o l y a m a t á b a n n e m r i t k á n e l ő f o r d u l n a k 
o l y a n s z i t u á c i ó k , a m i k o r n e m l e h e t s é g e s az o b j e k t u m m a l v a l ó 
k ö z v e t l e n k i s é r l e t i o p e r á l á s . Ez e s e t b e n a k u t a t á s o b j e k t u -
m á t m o d e l l j é v e l h e l y e t t e s í t i k . A t u d o m á n y o s m o d e l l e k , v a l a -
m i n t a m o d e l l - k i s é r l e t g n o s z e o l ó g i a i s a j á t o s s á g a i n a k e l e m z é s e 
a z o n b a n t ú l n ő j e tanulmány- k ë r e t e i n . 
A m o d e l l - k i s é r l e t s a j á t o s s á g a i n a k e l e m z é s é t l á s d . K o c s o n d i A . : 
i d . s z . , a t u d o m á n y o s m o d e l l e k g n o s z e o l ó g i a i j e l l e m z é s é t p e d i g 
K o c s o n d i A . : A t u d o m á n y o s m o d e l l e k és a m o d e l l - m ó d s z e r f o g a l -
m á r ó l , M a g y a r F i l o z ó f i a i S z e m l e , 1 9 7 0 . 5 . 
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Роль научного эксперимента в познании 
Андраш К о ч о н д и 
В статье научный эксперимент рассматривается 
как одна из основных форм общественной практики, 
целью которого является не только познание данного 
объекта исследования, но и получение новых знаний 
о данном классе объекта или же о каждом члене это-
го класса. Поэтому научный эксперимент представля-
ет собой исходный пункт научного исследования, эмпи-
рическую основу научной теории. 
Научный эксперимент и научная теория тесно связы-
ваются в процессе познания, они взаимно оказывают 
влияние на развитие другого. Одновременно научный 
эксперимент - наряду с другими формами практики -




N a g y n é К r a j к 6 E r z s é b e t 
E N G E L S A K É M I Á R Ó L 
K ö z e l s z á z e s z t e n d ő t e l t e l a z ó t a , h o g y E n g e l s az 
' A n t i - D U h r i n g " - e t m e g í r t a , és h o g y t ö r e d é k b e n m a r a d t m u n -
k á j á n a k "A t e r m é s z e t d i a l e k t i k á j á é n a k f e j e z e t e i n a p v i l á -
g o t l á t t a k . E k é t m ü v é b e n , d e f ő k é n t "A t e r m é s z e t d i a l e k t i -
kájáéban o l v a s h a t j u k a k é m i á r ó l t e t t m e g á l l a p í t á s a i t i s , 
meJLyek a k ö v e t k e z ő p r o b l é m a k ö r h ö z k a p c s o l ó d n a k : 
If V i z s g á l t a az a n y a g k é m i a i jnpggását. Ezéji beltyl 
foglalkpzot.t: 
a/ a k é m i a i a n y a g i h o r d o z ó j á v a l , 
b/ a k é m i a i m o z g á s k i a l a k u l á s á v a l , k i a l a k u l á s á -
n a k f e l t é t e l e i v e l , Ф . • • 
с/ a b i o l ó g i a i , i l l e t v e a f i z i k a i m o z g á s f o r m á k -
h o z v a l ó v i s z o h y á v a l . 
2/ F e l t á r t a az a n y a g k é m i a i m o z g á s á n a k d i a l e k t i k á j á t . 
3/ K é m i a i i s m e r e t e i a l a p j á n m e g k í s é r e l t e d e f i n i á l n i 
a k é m i a t u d o m á n y á t , és e l h e l y e z n i a z t a t u d o m á -
n y o k r e n d s z e r é b e n , és f o g l a l k o z o t t a k é m i a i ku-
t a t á s o k p e r s p e k t í v á i v a l . 
4/ M é l t a t t a k é m i a t ö r t é n e t e e g y e s á l l o m á s a i n a k je-
l e n t ő s é g é t . ^ 
T e k i n t s ü k át k ö z e l száz e s z t e n d ő t á v l a t á b ó l a f e n t i 
s z e m p o n t o k e z e r i n t az e n g e l s i m e g á l l a p í t á s o k a t , n é z z ü k m e g , 
h o z z á v e t ő l e g m i l y e n i s m e r e t e k k e l r e n d e l k e z e t t a k é m i a tudo-
m á n y á n a k t e r ü l e t é r ő l , és h o g y a n h a s z n á l t a f e l e t e r m é s z e t t u -
d o m á n y o s i s m e r e t e i t a f i l o z ó f u s E n g e l s . 
1/ E n g e l s m e g á l l a p í t á s a i az a n y a g k é m i a i m o z g á s -
f o r m á j á r ó l 
A m o z g á s f o r m á k p r o b l e m a t i k á j á t E n g e l s az a n y a g és a 
m o z g á s e g y s é g é n e k d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i s t a e l v é b ő l , a m o z -
g á s f o r m á k a n y a g i h o r d o z ó i o l d a l á r ó l k i i n d u l v a v i z s g á l t a . E z t 
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az e l v e t k ö v e t v e a k é m i a i m o z g á s a n y a g i h o r d o z ó j a k é n t az 
a t o m o k a t j e l ö l t e m e a , a m i k o r a k ö v e t k e z ő k e t i r t a : " A z a t o -
mok t u d v a l e v ő l e g nem a n e h é z k e d é s v a a v m á s m e c h a n i k a i v a g y 
f i z i k a i m o z g á s f o r m á k s z á m á r a l é t e z n e k , h a n e m csak a k é m i a i 
a k c i ó s z á m á r a " .
1
 R á m u t a t o t t a r r a i s , h o q v az a n v a g k é m i a i 
m o z g á s a t u l a j d o n k é p p e n az a n y a a i v i l á g k é t m i n ő s é g i l e g k ü l ö n -
b ö z ő t e r ü l e t é t k a p c s o l j a ö s s z e : "az a t o m o k a t és m o l e k u l á k a t " 
u g y a n i s m i g "a f i z i k á b a n a m o l e k u l á k m o z g á s á v a l , a k é m i á b a n 
m o l e k u l á k n a k a t o m o k b ó l v a l ó k é p z ő d é s é v e l v a n d o l g u n k . "
2 
S r ö g t ö n k o r r i g á l t is e g y az a t o m e l m é l e t t ö r t é n e t é v e l 
k a p c s o l a t o s t é v e d é s t , k e k u l é téves m e g á l l a p í t á s á t , s a k ö v e t -
k e z ő k é p p e n t e s z i h e l y é r e a t é n y e k e t : "Amióta a f i z i k a i és a 
k é m i a m e g i n t n e m c s a k k i z á r ó l a g a m o l e k u l á k k a l és a t o m o k k a l m a 
n i p u l á l , az Ó g ö r ö g a t o m i s z t i k u s f i l o z ó f i a s z ü k s é g s z e r ű e n m e -
g i n t e l ő t é r b e l é p e t t . D e m i l y e n f e l s z í n e s e n k e z e l i k e z t m é g a 
l e g j o b b a k is k ö z ü l ü k 1 így p é l d á u l K e k u l é a z t b e s z é l i . . . , h o g y 
az a t o m i s z t i k u s f i l o z ó f i a D é m o k r i t o s z t ó l származik",
 !
 n e m p e d i g 
L e u k i p p o s z t ó l , és a z t á l l i t j a , h o g y D a l t o n v o l t az e l s ő , a k i 
f e l t é t e l e z t e m i n ő s é g i l e g k ü l ö n b ö z ő è l e m i ' a t o m o k létezését.,és 
a k i e z e k n e k k ü l ö n b ö z ő , a k ü l ö n b ö z ő elemekre; j é l l é m z ő s ú l y o k a t 
t u l a j d o n í t o t t , h o l o t t m á r E p i k u r o s z az a t o m o k n a k n e m c s a k a 
n a g y s á g é s a l a k , h a n e m a suly s z e r i n t is k ü l ö n b ö z ő s é g e t tu-
l a j d o n i t , h o g y t e h á t a m a g a m ó d j á n a t o m s u l y t , é s a t o m t é r f o g a -
3x 
tot i s m e r . " i r t a . V i s z o n t az uj a t o m i s z t i k a m é g i s k ü l ö n b ö -
zik m i n d e n k o r á b b i t ó l a b b a n , h o g y "... n e m a z t á l l í t j a , h o g y 
az a n y a g c s u p á n d i s z k r é t , h a n e m a z t , h o g y k ü l ö n b ö z ő f o k o k o n 
l é v ő d i s z k r é t r é s z e k / é t e r a t o m o k , k é m i a i a t o m o k , t ö m e g e k , é g i 
testek./ k ü l ö n b ö z ő c s o m ó p o n t o k , a m e l y e k az á l t a l á n o s a n y a g kü-
l ö n b ö z ő m i n ő s é g i l é t é z é s i m ó d j a i t s z a b j á k m e g . . . " ^ 
E z z e l b i z o n y o s m é r t é k i g s z a k í t o t t a k o r á b b i e g y o l d a l ú felfo-
g á s s a l . ^ 
E n g e l s v i l á g o s a n látta a z t , h o g y a k é m i a i m o z g á s n e m 
u n i v e r z á l i s m o z g á s f o r m á j a j a z a n y a g n a k . A k é m i a i m o z g á s csak 
m e g h a t á r o z o t t f e l t é t e l e k k ö z ö t t a l a k u l h a t k i és l é t e z h e t . 
A z egyik ilyen f e l t é t e l a m e g f e l e l ő h ő m é r s é k l e t . F.zt 
a g o n d o l a t o t E n g e l s a k ö v e t k e z ő k é p p e n f o g a l m a z t a mecr: "Az 
e l e m e k k é m i a i v e g y ü l é s é n e k t ö r t é n y e i t a N a p b a n a m a g a s h ő m é r -
s é k l e t f e l f ü g g e s z t i , i l l e t ő l e a c s a k p i l l a n a t n y i l a g a N a p lég-
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k ö r é n e k h a t á r a i n h a t é k o n y a k . . . A N a p k é m i á j a é p p e n s é g g e l 
l é t r e j ö v ő b e n van és s z ü k s é g s z e r ű e n e g é s z e n m á s , m i n t a 
F ö l d é , n e m d ö n t i a z t m e g , d e k i v ü l á l l r a j t a . "
5
 E z e k a so-
rok csak a l a p o t k é p e z n e k e g y á l t a l á n o s a b b m e g á l l a p í t á s h o z , 
a m e l y k i m o n d j a a z t , h o g y a t e r m é s z e t i t ö r v é n y e k is t ö r t é n e l -
m i e k , h o g y ha o l y a n t e r m é s z e t i t ö r v é n y r ő l a k a r u n k b e s z é l n i , 
a m e l y a t e r m é s z e t m i n d e n j e l e n s é g é r e é r v é n y e s , akkor t u l a j -
d o n k é p p e n c s a k "az e n e r g i a á t a l a k u l á s a e l m é l e t n e k l e g á l t a -
l á n o s a b b m e g f o g a l m a z á s a " m a r a d m e g . 
A k é m i a i m o z g á s k i a l a k u l á s á t v i z s g á l v a E n g e l s m á r 
e g y b e n az ö s s z e f ü g g é s e k r e is r á m u t a t o t t . A r r a u g y a n i s , h o g y 
a m o z g á s f o r m á k á t a l a k u l n a k e g y m á s b a . A N a p r e n d s z e r , i l l e t v e 
a F ö l d k i a l a k u l á s á r a v o n a t k o z ó L a p l a c e - f é l e e l m é l e t e t m a g á é -
v á t é v e , a k é m i a i m o z g á s e s e t é b e n e z t a k ö v e t k e z ő k é p p e n 
f o g a l m a z t a m e g : "Ahogy a l e h ű l é s e l ő r e h a l a d , az e g y m á s b a 
á t c s a p ó f i z i k a i m o z g á s i f o r m á k v á l t a k o z á s a e g y r e i n k á b b 
e l ő t é r b e l é p , m i g v é g r e o l y a n p o n t o t é r e l , a m e l y t ő l fog-
v a a k é m i á i r o k o n s á g k e z d é r v é n y e s ü l n i , a m e l y e n az e d d i g 
k é m i a i l a g k ö z ö m b ö s e l e m e k e g y m á s u t á n k é m i a i l a g d i f f e r e n c i -
á l ó d n a k , k é m i a i t u l a j d o n s á g o k r a t e s z n e k s z e r t , v e g y ü l e t e k -
b e lépnek egymással."*' A k é m i a i m o z g á s a f e n t i e k s z e r i n t 
t e h á t a f i z i k a i m o z g á s b ó l a l a k u l t k i . A k é m i a i m o z g á s t p e -
d i g a m o z g á s f o r m á k g e n e t i k u s s o r á b a n a b i o l ó g i a i m o z g á s 
f o g j a k ö v e t n i . 
E g y é b k é n t K e k u l é m e g á l l a p í t á s a i 1 8 7 7 . o k t ó b e r 1 8 - á n t a r t o t t 
r e k t o r i s z é k f o g l a l ó j á b a n h a n g z o t t a k e l . S 1 8 7 8 - b a n j e l e n t e k 
m e g n y o m t a t á s b a n . E n g e l s p e d i g m i n t i s m e r e t e s , "A t e r m é s z e t 
d i a l e k t i k á j á é t 1 8 7 3 . és 1 8 8 6 . k ö z ö t t i r t a . A z t h i s z e m , ez 
f r a p p á n s a n m u t a t j a a z t , h o g y m i l y e n s o k o l d a l ú a n t á j é k o z o t t 
v o l t és h o g y m e n n y i r e f i g y e l e m m e l k i s ë r t e a t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o k a t , i l l e t v e m ű v e l ő i k m e g n y i l a t k o z á s a i t . 
XX 
A k é m i a i m o z g á s a n y a g i h o r d o z ó i k é n t c s u p á n az a t o m o k a t m e g -
j e l ö l n i , ez ma m á r n e m e l é g s é g e s , d e h a m e g g o n d o l j u k a z t , 
h o g y m é g m a g a O s t w a l d is k é t s é g b e v o n t a az a t o m o k l é t e z é s é t , 
s m é g a z o k i s , a k i k h i t t e k az a t o m o k l é t e z é s é b e n , az a t o m o -
k a t o s z t h a t a t l a n n a k t e k i n t e t t é k . T o v á b b á , h o g y o l y a n k é m i a i 
a n y a g o k r ó l , m i n t p é l d á u l a m a k r o m o l e k u l á k v a g y p é l d á u l a 
k o l l o i d - r é s z e c s k é k E n g e l s k o r á b a n m é g a k é m i k u s o k n a k s e m . v o l t 
sok i s m e r e t ü k . A k k o r a z t h i s z e m , h o g y a f e n t i m e g á l l a p í t á s o k 
m i n d e n k é p p e n m a is f i g y e l m e t é r d e m l ő e k , sőt j o g g a l m o n d h a t -
juk a z t , h o g y a z z a l , h o g y E n g e l s n e m t a r t o t t a az a t o m o k a t 
az a n y a g v é g s ő é p í t ő k ö v e i n e k , t ú l h a l a d t a k o r á t . 
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A b i o l ó g i a i és a k é m i a i m o z g á s o k k ö z ö t t i g e n e t i -
k u s k a p c s o l a t r ó l E n g e l s a k ö v e t k e z ő k é p p e n i r t : "Ha v é g -
r e a h ő m é r s é k l e t a n n y i r a k i e g y e n l í t ő d i k , h o g y l e g a l á b b 
a f e l s z í n t e t e m e s d a r a b j á n n e m l é p i t u l a z o k a t a h a t á r o -
k a t , a m e l y e k e n b e l ü l a f e h é r j e é l e t k é p e s , a k k o r - e g y é b -
k é n t k e d v e z ő k é m i a i e l ő f e l t é t e l e k k ö z ö t t - é l ő p r o t o -
p l a z m a k é p z ő d i k . " ^ E n g e l s a m o z g á s f o r m á k g e n e t i k u s so-
r á t á l l í t o t t a f e l . A z e n g e l s i s o r b a n a k é m i a i m o z g á s t 
t e h á t a f i z i k a i és a b i o l ó g i a i m o z g á s o k f o g j á k k ö z r e . 
A m o z g á s f o r m á k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k a t á l t a l á n o -
san is m e g f o g a l m a z t a . A m o z g á s f o r m á k e g y m á s b a v a l ó át-
m e n e t é n e k , k ö l c s ö n ö s ö s s z e f ü g g é s é n e k á l t a l á n o s a b b m e g -
f o g a l m a z á s a az e n e r g i a m e g m a r a d á s e l v e a l a p j á n a k ö v e t -
k e z ő k é p p e n t a l á l h a t ó m e g : " M e c h a n i k a i t ö m e g m o z g á s át-
m e g y h ő b e , e l e k t r o m o s s á g b a , m á g n e s e s s é g b e ; h ő é s e l e k t r o -
m o s s á g á t m e g y k é m i a i b o m l á s b a ; k é m i a i e g y e s ü l é s v i s z o n t 
h ő t é s e l e k t r o m o s s á g o t f e j l e s z t és ez u t ó b b i r é v é n m á g -
n e s e s s é g e t ^ v é g ü l p e d i g hő és e l e k t r o m o s s á g m e g i n t c s a k 
m e c h a n i k a i t ö m e g m o z g á s t t e r m e l n e k . M é g p e d i g o l y k é p p e n , 
h o g y e g y i k f o r m á j ú m e g h a t á r o z o t t m o z g á s m e n n y i s é g n e k m i n -
d i g p o n t o s a n m e g h a t á r o z o t t m á s i k f o r m á j ú m o z g á s m e n n y i -
Q 
ség f e l e l m e g . " 
K ü l ö n ö s e n f e l k e l t e t t e Engels f i g y e l m é t a " k e m i z m u s 
és az e l e k t r o m o s s á g " k ö z ö t t i k ö l c s ö n h a t á s . E k ö l c s ö n h a t á s t 
s z á m o s k o n k r é t e s e t b e n r é s z l e t e s e n v i z s g á l t a . így p é l d á u l 
a k é n s a v , v a l a m i n t a c i n k s z u l f á t e l e k t r o l í z i s é t . A n á t r i u m -
s z u l f á t o l d a t e l e k t r o l í z i s e e s e t é n b e n a " b o n t ó c e l l á b a n 
v é g b e m e n ő ú g y n e v e z e t t m á s o d l a g o s f o l y a m a t o k " - r a k o n c e n t -
r á l t , e z t t e t t e a r é z s z u l f á t o l d a t e l e k t r o l í z i s é t v i z s g á l -
v a i s . M e g á l l a p í t á s a i t a k ö v e t k e z ő k é p p e n f o g l a l t a ö s s z e : 
"A f e n t i p é l d á k b a n , a k á r c s a k m á s e s e t e k b e n is e l s ő d l e g e s 
és m á s o d l a g o s f o l y a m a t o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k m é g i s v a n 
egy t a g a d h a t a t l a n r e l a t i v j o g o s u l t s á g a . M i n d k é t e s e t b e n 
t ö b b e k k ö z ö t t l á t s z ó l a g v i z is s z é t b o m l i k ' é s a v i z ele-
m e i az e l l e n k e z ő e l e k t r ó d o k o n l e v á l l n a k . M i n t h o g y a leg-
ú j a b b t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t az a b s z o l ú t e t i s z t a viz a 
n e m - v e z e t ő , t e h á t e g y b e n a n e m - e l e k t r o l i t e s z m é n y é t a 
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a l e h e t ő l e g j o b b a n m e g k ö z e l í t i , e z é r t f o n t o s k i m u t a t n i , 
h o g y e z e k b e n és h a s o n l ó e s e t e k b e n n e m a v i z b o m l i k s z é t 
Q 
k ö z v e t l e n ü l e l e k t r o k é m i a i l a g . " x 
D e e z z e l a m e g á l l a p í t á s s a l m é g n e m e l é g e d e t t m e g . 
U j a b b p é l d á t v i z s g á l t : k é t U - a l a k u c s ő b e n e g y i d e j ű l e g tör-
t é n ő s ó s a v e l e k t r o l í z i s é t , a z e g y i k c s ő b e n p o z i t í v c i n k -
e l e k t r ó d o t , a m á s i k b a n r é z e l e k t r ó d o t h a s z n á l v a . Az e l e k t r o -
l í z i s s o r á n v é g b e m e n ő f o l y a m a t o k e l e m z é s e a k ö v e t k e z ő m e g -
á l l a p í t á s o k h o z v e z e t t e el: " . . . e l s ő d l e g e s és m á s o d l a g o s 
f o l y a m a t o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e t e l j e s s é g g e l r e l a t i v , és ad 
a b s z u r d u m v e z e t b e n n ü n k e t , m i h e l y t a b s z o l ú t n a k v e s s z ü k . A z 
e l s ő d l e g e s e l e k t r o l i t i k u s f o l y a m a t , e g y m a g á b a n v é v e , n e m -
c s a k h o g y á r a m o t n e m tud l é t r e h o z n i , h a n e m m é g c s a k m a g a 
sem t u d v é g b e m e n n i . A m á s o d l a g o s , á l l í t ó l a g t i s z t á n k é m i a i 
f o l y a m a t t e s z i c s a k l e h e t ő v é az e l s ő d l e g e s t . . . "
1 1
 Ez a 
p é l d a j ó l i l l u s z t r á l j a a z t , h o g y E n g e l s n e m c s a k f e l i s m e r t e 
a d i a l e k t i k a t ö r v é n y e i t , h a n e m a l k a l m a z t a is a z o k a t m i n d é n 
k o n k r é t v i z s g á l a t a é r d e k é b e n . H o g y m e n n y i r e e l v e t m i n d e n 
o l y a n e l k é p z e l é s t , a m e l y a t e r m é s z e t b e n m e r e v k ü l ö n b s é g e t 
t é t e l e z n e f e l , h i s z e n a d i a l e k t i k a o b j e k t i v : a t e r m é s z e t 
d i a l e k t i k á j a . 
K o n k r é t v i z s g á l a t a i e r e d m é n y é t a m o z g á s f o r m á k n a k 
m e g f e l e l ő á l t a l á n o s í t á s i f o k o n a k ö v e t k e z ő k é p p e n f o g l a l -
ta ö s s z e : "A k é m i a i a k c i ó á l t a l s z a b a d d á t e t t e n e r g i a , 
a m e l y k ö z ö n s é g e s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t h ő f o r m á j á b a n l é p nap-
v i l á g r a , m e g h a t á r o z o t t f e l t é t e l e k m e l l e t t e l e k t r o m o s m o z -
g á s s á v á l t o z i k á t . M e g f o r d í t v a , ez u t ó b b i , m i h e l y t a fel-
t é t e l e k ehhez adva v a n n a k , á t m e g y a m o z g á s m i n d e n m á s 
12 
f o r m á j á b a : . . . k é m i a i e n e r g i á b a . " S a j á t o s k ö l c s ö n h a t á s 
á l l t e h á t fenn a k e m i z m u s és e l e k t r o m o s s á g k ö z ö t t . 
x E n g e l s e l e k t r o k é m i a i f e j t e g e t é s e i f e n t i d é z e t t r é s z é b e n 
f ő k é n t J . F . D a n i e l l - r e t á m a s z k o d i k , a k i a n á t r i u m - s z u l f á t 
e l e k t r o l í z i s é t v i z s g á l t a , a k i n e k 1 8 4 0 - b ő l s z á r m a z n a k az 
e l s ő d l e g e s és m á s o d l a g o s f o l y a m a t o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e 
t e t t j a v a s l a t a i . A n á t r i u m s z u l f á t e l e k t r o l í z i s e e s e t é b e n 
J . F . D a n i e l l s z e r i n t e l s ő d l e g e s f o l y a m a t a n á t r i u m - s z u l -
fát e l e k t r o l í z i s k o r n á t r i u m és s z u l f á t g y ö k r e t ö r t é n ő b o m -
l á s a . M á s o d l a g o s , t i s z t á n k é m i a i t e r m é s z e t ű f o l y a m a t o k 
p e d i g n á t r i u m és v i z r e a k c i ó j a , v a l a m i n t a m á s i k e l e k t r ó d -
n á l v é g b e m e n ő s z u l f á t és viz r e a k c i ó j a . V i s z o n t m i n t ez a 
f e n t i i d é z e t b ő l és m é g a t o v á b b i a k b ó l is v i l á g o s a n k i t ű n i k 
- -
A z e l e k t r o m o s s á g és a k e m i z m u s r o k o n s á g á t az e l ő b b 
j e l z e t t k ö l c s ö n h a t á s o n k.lvül m é g e g v k ö z ö s m o z z a n a t is m e g -
m u t a t j a , a z , h o g y : "Mind a k e t t ő csak e l t ű n ő é n á l l h a t f e n n . 
A k é m i a i f o l y a m a t az a t o m o k n a k a f o l v a m a t b a b e l é p ő m i n d e g y i k 
c s o o o r t j á r a n é z v e h i r t e l e n m e g v v é g b e . C s a k e z á l t a l h o s s z a b -
b í t h a t ó m e g , ha uj a n y a g v a n j e l e n , a m e l y f o l y v á s t ú j r a m e g 
ú j r a b e l é p a f o l y a m a t b a . U g v a n i g y v a n az e l e k t r o m o s s á g g a l 
is. A l i g h o g y l é t r e j ö t t egy m á s i k m o z g á s i f o r m á b ó l , m á r á t 
is c s a p m e g i n t e g y h a r m a d i k m o z g á s i f o r m á b a . "
1
^ 
A k é m i a i m o z g á s - E n g e l s m e g á l l a p í t á s a i s z e r i n t -
szoros k ö l c s ö n h a t á s b a n , ö s s z e f ü g g é s b e n v a n m i n d a f i z i k a i 
m o z g á s f o r m á k k a l , m i n d p e d i g a b i o l ó g i a i m o z g á s s a l . A köl-
c s ö n h a t á s - t ö b b e k k ö z ö t t - abban is m e g m u t a t k o z i k , hogv 
a f e n t i m o z g á s f o r m á k e g y m á s b ó l a l a k u l t a k k i : a f i z i k á b ó l 
a k é m i a i , e b b ő l p e d i g a b i o l ó g i a i . Ez a k a p c s o l a t a z o n b a n 
s e m m i k é p p e n sem i n d o k o l j a az o l y a n t ö r e k v é s e k e t , m e l v e k 
p é l d á u l a k é m i a i m o z g á s t a f i z i k a i m o z g á s o k r a i g v o k e z n e k 
v i s s z a v e z e t n i . A m e l y e k - s z é l s ő s é g e s e s e t b e n - a k é m i á t 
t a r t j á k f e l e s l e g e s n e k és a z t p r ó b á l j á k b e b i z o n y í t a n i , h o g v 
a k é m i á n a k n i n c s e n e k s p e c i f i k u s t ö r v é n v e i , h o g y a k é m i a i 
f o l y a m a t o k é r t e l m e z h e t ő k a k ü l ö n b ö z ő f i z i k a i , i l l e t v e m e c h a -
n i k a i m o z g á s f o r m á k t ö r v é n y e i v e l . A m o z g á s f o r m á k v i s s z a -
v e z e t h e t e t l e n s é g é n e k e l v é t E n g e l s f o g a l m a z t a m e g . E z t az 
e l v e t a l k a l m a z t a a k ö v e t k e z ő g o n d o l a t m e n e t é b e n is: "Ha a 
f i z i k á t a m o l e k u l á k m e c h a n i k á j á n a k , a k é m i á t az a t o m o k 
f i z i k á j á n a k é s a z u t á n t o v á b b á a b i o l ó g i á t a f e h é r j é k ké-
m i á j á n a k n e v e z e m , e z z e l e t u d o m á n y o k e g y i k é n e k a m á s i k b a 
v a l ó á t m e n e t é t , t e h á t a k e t t ő n e k m i n d az ö s s z e f ü g g é s é t , 
./. XX E n g e l s n e m é r t e t t e g y e t a D a n - e l l - f é l e m e c h a n i k u s 
e l v á l a s z t á s s a l , s ö r ö m m e l ü d v ö z ö l t m i n d e n o l y a n k i s é r l e t e t , 
amely a " r é g i h a g y o m á n y o k z s á k u t c á j á b ó l " v a l ó k i t ö r é s t je-
l e n t e t t , m i n t p é l d á u l F . K o h l r a u s c h 1 8 6 7 - e s e r e d m é n y e i t . / 1 0 / 
x I l y e n és h a s o n l ó e l k é p z e l é s e k k e l n a p j a i n k b a n is t a l á l k o z -
h a t u n k . E z e k e t az e l k é p z e l é s e k e t B . M . K e d r o v : "A t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o k t á r g y a és k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t a " c . k ö n y v é b e n ö s z -
s z e g y ü j t ö t t e , é s B . M . K e d r o v e k ö n y v é b e n k i m u t a t t a t a r t h a t a t -
l a n s á g u k a t i s . 
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a f o l y t o n o s s á g á t , m i n d a k ü l ö n b s é g e t , a k ü l ö n á l l á s á t a k a -
r o m k i f e j e z n i . T o v á b b m e n n i , a k é m i á t u g y a n c s a k e g y f a j t a 
m e c h a n i k a k é n t k i f e j e z n i , ez m e g n e m e n g e d h e t ő n e k t ű n i k fel 
e l ő t t e m . "
1 4 
A z a n y a g k é m i a i m o z g á s á t E n g e l s m á s a s p e k t u s b ó l is 
v i z s g á l t a . E z a v i z s g á l a t a k é m i a i m o z g á s l é n y e g é n e k , d i a -
l e k t i k u s t a r t a l m á n a k f e l t á r á s á t e r e d m é n y e z t e . 
2/ E n g e l s az a n y a g k é m i a i m o z g á s á n a k d i a l e k t i k á j á r ó l 
A d i a l e k t i k a t ö r v é n y e i az o b j e k t i v v a l ó s á g l e g á l t a -
l á n o s a b b t ö r v é n y e i . M a r x é s E n g e l s a t e r m é s z e t , v a l a m i n t az 
e m b e r i t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é b ő l v o n a t k o z t a t t á k el a z o k a t , s 
"A t e r m é s z e t d i a l k e t i k á j á " - b a n E n g e l s k i m u t a t t a , h o g y " . . . a 
d i a l e k t i k u s t ö r v é n y e k a t e r m é s z e t n e k v a l ó s á g o s f e j l ő d é s i 
t ö r v é n y e i . "
1 5
 E n n e k k a p c s á n t á r t a fel az a n y a g k é m i a i m o z -
g á s á n a k d i a l e k t i k á j á t i s , m u t a t t a m e g a z t , h o g y a d i a l e k t i -
ka á l t a l á n o s t ö r v é n y e i h o g y a n j e l e n t k e z n e k az e g y e s k o n k r é t 
k é m i a i f o l y a m a t o k e s e t é b e n . 
A d i a l e k t i k a e g y i k t ö r v é n y e a m e n n y i s é g , m i n ő s é g 
k ö l c s ö n ö s á t c s a p á s á n a k t ö r v é n y e , b á r m i l y e n k é m i a i f o l y a m a -
tot v e s z ü n k is v i z s g á l a t a l á , m i n d e n e s e t b e n a z t t a p a s z t a l -
j u k , h o g y a k ü l ö n b ö z ő f o l y a m a t o k e s e t é b e n a m e n n y i s é g i v á l -
t o z á s o k a m i n ő s é g m e g v á l t o z á s á t v o n j á k m a g u k u t á n . 
Ilyen v i z s g á l a t o k a t v é g z e t t p é l d á u l E n g e l s a szer-
v e t l e n k é m i a t e r ü l e t é n , d e n é z z ü k , h o g y a n : " V e g y ü k m i n d j á r t 
az o x i g é n t : h a h á r o m a t o m e g y e s ü l egy m o l e k u l á v á , a k ö z ö n -
séges k e t t ő h e l y e t t , ó z o n t k a p u n k , o l y a n t e s t e t , a m e l y s z a -
g á t é s h a t á s á t t e k i n t v e a k ö z ö n s é g e s o x i g é n t ő l i g e n h a t á -
r o z o t t a n k ü l ö n b ö z i k . H á t m é g a k ü l ö n b ö z ő a r á n y o k , m e l y e k -
b e n o x i g é n n i t r o g é n n e l v a g y k é n n e l v e g y ü l , és m e l y e k n e k 
m i n d e g y i k e v a l a m e n n y i t ö b b i t ő l m i n ő s é g i l e g k ü l ö n b ö z ő t e s -
t e t a l k o t . "
1 б
 M a j d s o r r a v e t t e és ö s s z e h a s o n l í t o t t a a k ü l ö n -
b ö z ő n i t r o g é n o x i d o k a t , az N O - t , N
2




- t , é s az N 0
2
~ t , 






A s z e r v e s k é m i a t e r ü l e t é n a s z é n v e g y ü l e t e k h o m o l ó g 
s o r a i t v i z s g á l t a , Ö s s z e g k é p l e t ü k e t és f i z i k a i s a j á t o s s á g a i -
k a t v e t e t t e ö s s z e , és a k ö v e t k e z ő k e t á l l a p í t o t t a m e g : "Itt 
t e h á t m i n ő s é g i l e g k ü l ö n b ö z ő t e s t e k e g y e g é s z s o r á t l á t j u k , 
m e l y e k a z e l e m e k n e k e g y s z e r ű , m é g p e d i g m i n d i g u g y a n a z o n a -
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r á n y b a n v a l ó m e n n y i s é g i h o z z á t é t e l e u t j á n k e l e t k e z n e k . A 
l e g t i s z t á b b a n o t t tűnik ez s z e m b e , a h o l a v e g y ü l e t v a l a -
m e n n y i e l e m e e g y e n l ő a r á n y b a n v á l t o z t a t j a m e n n y i s é g é t , i g y 
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4 » s z i n t e l é n 
k r i s t á l y o k a t a l k o t ó s z i l á r d t e s t — M i n d k é t s o r b a n m i n d e n 
uj tag C H
2
~ n e k , e g y a t o m s z é n n e k és 2 a t o m h i d r o g é n n e k az 
e l ő z ő tag m o l e k u l á r i s k é p l e t é h e z v a l ó h o z z á j á r u l á s a u t j á n 
k e l e t k e z i k , és a m o l e k u l á r i s k é p l e t e m e n n y i s é g i v á l t o z á -
sa m i n d a n n y i s z o r e g y - e g y m i n ő s é g i l e g k ü l ö n b ö z ő t e s t e t h o z 
18 l é t r e . " M a j d m á s h e l y e n igy f o l y t a t t a a g o n d o l a t o t : "U-
g y a n i g y v i s e l k e d i k a p a r a f f i n o k b ó l / e l m é l e t i l e g / l e v e z e t e t t 
С H_ 0 k é p l e t ü p r i m é r a l k o h o l o k és az e g y b á z i s ú z s í r s a v a k n






° 2 ^ sorra " ö s s z e h a s o n l í t o t t a a m e n n y i s é g i 
k ü l ö n b s é g k ö v e t k e z t é b e n e l ő á l l ó m i n ő s é g i k ü l ö n b s é g v i z s g á -
lata c é l j á b ó l az e t i l a l k o h o l é s az a m i l a l k o h o l é l e t t a n i 
h a t á s á t i s . A t ö r v é n y é r v é n y e s s é g é t az i z o m e r e k e s e t é b e n 
is k i m u t a t t a , m a j d m e g á l l a p í t á s a i t a k ö v e t k e z ő k b e n ö s s z e -
g e z t e : "Megint a m o l e k u l á b a n lévő a t o m o k m e n n y i s é g i s z á m a 
s z a b j a m e g t e h á t az ilyen m i n ő s é g i l e g k ü l ö n b ö z ő i z o m é r 
t e s t e k l e h e t ő s é g é t . . . "
2 0 X X 
x Itt e m l é k e z t e t ü n k a r r a , h o g y az o x i g é n t 1 7 7 1 - b e n P r i e s t l e y 
f e d e z t e f e l . / J ó l l e h e t s o k a n ugy v é l i k , h o g y D r e b b e l l 
1 6 0 8 - b a n p u b l i k á l t m ü v é b e n a z o x i g é n m e g f i g y e l é s é r ő l ir é s 
e z z e l m i n d e n k i t m e g e l ő z v e ő f e d e z t e fel az o x i g é n t . / A n i t r o -
g é n o x i d o k k ö z ö t t p e d i g e l ő s z ö r S c h e e l e t e t t k ü l ö n b s é g e t 
1 7 6 7 - b e n , d e a v e g y ü l e t e k e t ő m é g " c s ö k k e n ő f l o g i s z t o n - t a r -
t a l o m m a l " j e l l e m z t e . Kén é g e t é s e u t j á n m á r az ó k o r b a n n y e r -
tek k é n s a v a t , v i s z o n t a k é n - o x i d o k s o r o z a t á t /de u g y a n e z 
v o n a t k o z i k a n i t r o g é n o x i d o k s o r o z a t á r a is/ a m o d e r n a t o m -
e l m é l e t , v a l a m i n t a gázok t é r f o g a t i t ö r v é n y é t a l k a l m a z v a 
B e r z e l i u s á l l a p í t o t t a m e g . / 1 8 1 4 - b e n á l l í t o t t a ö s s z e B e r z e -
lius e l s ő a t o m s u l y t á b l á z a t á t , majd 1 8 2 6 - b a n m á r m ó d o s í t o t t 
a t o m s u l y o k a t i s m e r t e t e t t . / /17/ 
x A h o m o l ó g sorok e l m é l e t é t 1 8 4 5 - b e n G e r h a r d t f e j t e t t e k i , s 
a m o d e r n k é p l e t e k e t 1 8 6 0 . k ö r ü l k e z d t é k h a s z n á l n i . A G e r -
h a r d t - f é l e h o m o l ó g sorok 1 8 6 1 - b e n n y e r t e k s z e r k e z e t i m a -
g y a r á z a t o t K e k u l é és C o u p e r á l t a l . /21/ 
XX Az i z o m é r i a e l n e v e z é s 1 8 2 7 - b ő l B e r z e l i u s t ó l s z á r m a z i k . 6 
n e v e z t e el a W ö h l e r által e l ő á l l í t o t t e z ü s t - c i a n á t o t és 
a L i e b i g á l t a l n y e r t e z ü s t - f u l m i n á t o t i z o m e r e k n e k , m i u t á n 
k i d e r ü l t , h o g y a k é t v e g y ü l e t a z o n o s ö s s z e t é t e l ű . A k ö v e t -
k e z ő é v b e n m á r W ö h l e r m á s i k k é t i z o m é r v e g y ü l e t e t is f e l -
ismert: az a m m o n i u m - c i a n á t o t és a k a r b a m i d o t , h i r e s r e k c i -
ó j á b a n , m e l l y e l a "vis v i t á l i s " e l m é l e t e t k í s é r l e t i l e g m e g -
d ö n t ö t t e . /22/ 
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A k é m i a i e l e m e k t e r ü l e t é t t e k i n t v e a t ö r v é n v ér-
v é n y e s ü l é s é t f é n v e s e n b i z o n y í t o t t a M e n g y e l e j e v p e r i ó d u -
sos r e n d s z e r e , m e l v r ^ l E n g e l s a k ö v e t k e z ő k e t i r t a : "... a 
t ö r v é n v n e m c s a k az ö s s z e t e t t t e s t e k r e é r v é n y e s ; h a n e m m a -
gukra a k é m i a i e l e m e k r e i s . T u d j u k m a m á r . . . h o g y . . . m i n ő -
s é g ü k e t a t o m s u l v u k m e n n y i s é g e ' s z a b j a m e g . . . M e n a v e l e j e v 
k i m u t a t t a , h o g v a r o k o n e l e m e k a t o m s u l v o k s z e r i n t e l r e n d e -
zett s o r a i b a n k ü l ö n b ö z ő h é z a g o k t a l á l h a t ó k , m e l v e k arra 
u t a l n a k , h o g y itt m é g uj e l e m e k e t k e l l f e l f e d e z n i . Az 
e g y i k ilven i s m e r e t l e n e l e m e t , a m e l y e k é k a a l u m i n i u m n a k . 
n e v e z e t t e l . . . N é h á n y é v v e l k é s ő b b L e c o g de R o i s b a u d r a n 
e z t az e l e m e t v a l ó b a n f e l f e d e z t e . Az é k a a l u m l n i u m r e a l i -
z á l ó d o t t a g a l l i u m b a n . A mennvisécr m i n ő s é g b e v a l ó á t c s a -
p á s á r ó l s z ó l ó h é g e l i t ö r v é n y ... a l k a l m a z á s a r é v é n M e n g v e -
l e j e v o l y a n t u d o m á n y o s t e t t e t v i t t v é g h e z , a m e l v b á t r a n 
á l l h a t egy s o r b a n L e v e r r i e r t e t t é v e l , a m i k o r k i s z á m í t o t t a 
23 x 
a m e g i s m e r e t l e n N e p t u n u s b o l y g ó o á l y á j á t . " " ' 
A k é m i a i m o z g á s alapvető, b e l s ő e l l e n t m o n d á s a i t is 
E n g e l s t á r t a fel e l s ő k é n t . A b b ó l i n d u l t k i , h o g v a "...von-24 
zás és t a s z í t á s k ö l c s ö n h a t á s á b ó l áll m i n d e n m o z g á s " ' az 
e g y e s m o z g á s f o r m á k e s e t é b e n k ü l ö n - k ü l ö n r é s z l e t e s e n is m e g -
v i z s g á l t a , h o g v h o g y a n k o n k r é t i z á l ó d i k a k é r d é s e s t e r ü l e -
ten a v o n z á s és t a s z í t á s p o l á r i s e l l e n t é t e ; a k é m i a i m o z -
g á s b a n a k ö v e t k e z ő k é p p e n : "Ha 2 s u l v r é s z h i d r o g é n 15,96 
s u l v r é s z o x i g é n n e l v i z a ő z z é v e g y ü l , а fo l y a m a t k ö z b e n 
6 8 , 9 2 4 / h ő - e g y s é g n v i h ő m e n n y i s é g f e j l ő d i k . M e g f o r d í t v a , h a 
17,96 s u l y r é s z vízgőzt. 2 s u l v r é s z h i d r o g é n n é és 15,96 
s u l v r é s z o x i g é n n é k e l l s z é t b o n t a n i , ez csak a z z a l a fél-
t é t e l l e l l e h e t s é g e s , h o g v a v í z g ő z h ö z o l y a n m o z g á s m e n n y i -
s é g e t a d u n k h o z z á , a m e l v 68,924 h ő e g y s é a g e l e g y e n é r t é k ű . . . 
U g y a n a z é r v é n v e s m i n d e n m á s k é m i a i f o l v a m a t r ó l . 
x A r r a k e l l itt u t a l n u n k , h o g v M e n a v e l e j e v 1 8 6 9 - b e n k é s z í -
t e t t e e l p e r i ó d u s o s r e n d s z e r é t . 1 8 7 1 - b e n irta le az 
e k a - b ó r t , az e k a - s z i l i c i u m o t és az e k a - a l u m i n i u m o t . L e c o n 
d e B o i s b a u d r a n p e d i g 1 8 7 4 - b e n f e d e z t e fel a g a l l i u m o t . /26/ 
"A t e r m é s z e t d i a l e k t i k á j a " m i n t i s m e r e t e s 1 8 7 3 - 1 8 6 6 k ö z ö t t 
Í r ó d o t t . E n g e l s t e h á t m é g f e n t i k ö n y v é n e k i r á s a k ö z b e n is 
f i g y e l e m m e l k i s é r t e a k ü l ö n b ö z ő t e r m é s z e t t u d o m á n y o k - kö-
z ö t t ü k a k é m i a - uj e r e d m é n y e i t . Ez a kis Ö s s z e v e t é s e az 
e n g e l s i a n y a g n a k a k é m i a t ö r t é n e t é v e l e g y é r t e l m ű e n a z t bi-
z o n y í t j a , h o g y E n g e l s v a l ó b a n k o r a l e g m o d e r n e b b t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o s e r e d m é n y e i t i s m e r t e , i l l e t v e h a s z n á l t a f e l . 
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Az e s e t e k i g e n n a g y t ö b b s é g é b e n az ö s s z e t é t e l n é l 
m o z g á s a d ó d i k l e , a s z é t b o m l á s n á l m o z g á s t k e l l h o z z á a d n i . . . 
Itt is s z a b á l y s z e r i n t a t a s z í t á s a z a k t i v , m o z g á s s a l i n k á b b 
r e n d e l k e z ő v a g y m o z g á s h o z z á a d á s á t k i v á n ó , a v o n z á s a 
p a s s z í v , a m o z g á s t f e l e s l e g e s s é t e v ő és l e a d ó o l d a l a a 
25 
f o l y a m a t n a k . " M a j d a k é s ő b b l e k s o r á n a k ö v e t k e z ő k é p p e n 
ö s s z e g e z t e a f e n t i m e g á l l a p í t á s o k a t : " M i n d e n k é m i a i fo-
l y a m a t v i s s z a v e z e t ő d i k a k é m i a i v o n z á s és t a s z i t á s f o l y a -
m a t a i r a . "
2 7 
A f e n t i s o r o k t u l a j d o n k é p p e n a k é m i a i m o z g á s a l a p -
v e t ő , b e l s ő e l l e n t é t é r e , a k é m i a i v o n z á s és t a s z i t á s e l l e n -
t é t é r e m u t a t n a k r á . Ide v o n a t k o z ó f e j t e g e t é s e i s o r á n u t a l t 
E n g e l s à J . R . M a y e r á l t a l 1842-ben m e g a l a p o z o t t e n e r g i a -
m e g m a r a d á s e l m é l e t é r e , m e l y n e k a l a p j á n a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s -
f o r m á k e g y m á s b a t ö r t é n ő á t a l a k u l á s a e l m é l e t i l e g é r t e l m e z -
h e t ő , és u g y a n a k k o r n a g y f i g y e l m e t s z e n t e l t a z o k n a k az 
" a l a p k é p z e t e k n e k " a m e l y e k k e l az e l m é l e t o p e r á l t . Igy az 
"erő" v a g y "energia" és a "munka" f o g a l m a i r a . E z e k v i z s -
g á l a t a során á l l a p í t j a m e g a t e r m é s z e t b e n v é g b e m e n ő f o l y a -
m a t o k r a á l t a l á n o s a n , h o g y : "Minden t e r m é s z e t i f o l y a m a t 
k e t t ő s o l d a l u , l e g i n k á b b k é t h a t ó r é s z v i s z o n y á n a l a p s z i k , 28 
a k c i ó n és r e a k c i ó n . " M a j d k o n k r é t a n a k é m i a i f o l y a m a -
t o k r a v o n a t k o z ó a n p e d i g a k ö v e t k e z ő k e t i r t a : " . . . a , k é m i a i 
r o k o n s á g i e r ő ' , ha v a l a h o l , akkor m i n d e n e s e t r e m i n d k é t 29 
v e g y ü l ő r é s z b e n r e j l i k . " E z z e l b í r á l j a a H e l m h o l t z n a k 
a t e r m é s z e t i t ö r v é n y e k r ő l t e t t m e g á l l a p í t á s á t i s , s rá-
m u t a t a r r a , h o g y m i n d e n v á l t o z á s a l a p j á t az " e l l e n t é t e k 
á t h a t á s a " k é p e z i , h o g y a k é t e l l e n t é t e s p ó l u s e g y i k é n e k 
a k i r a g a d á s a , az e r ő - k é p z e t r á k é n y s z e r i t é s e a m e c h a n i k á n 
k i v ü l i t e r ü l e t e k r e t é v ú t r a , h e l y t e l e n m e g á l l a p í t á s r a , fo-
g a l o m z a v a r r a v e z e t m e g o l y n a g y f i z i k u s , m i n t H e l m h o l t 
e s e t é b e n i s . 
x 1 8 6 0 . s z e p t e m b e r é b e n K a r l s r u h é b a n t a r t o t t á k m e g az e l s ő 
n e m z e t k ö z i k é m i k u s k o n f e r e n c i á t , m e l y n e k k é m i a t ö r t é n e t i 
j e l e n t ő s é g é t A v o g a d r o h i p o t é z i s é n e k f e l e l e v e n í t é s e , és 
e z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n a m o l e k u l a s u l y o k b e v e z e t é s e a d o t t . 
A f e n t i i d é z e t b e n E n g e l s m á r az igv é r t e l m e z e t t m o l e k u -
l a s ú l y o k a t h a s z n á l t a . 
XX H e i m h o l t z u g y a n i s a k ö v e t k e z ő k e t m o n d t a 1 8 6 9 - e s i n n s b r u c k i 
e l ő a d á s á b a n : "Ha e g y t e r m é s z e t i t ö r v é n y t t e l j e s e n i s m e r ü n k , 
é r v é n y é n e k k i v é t e l n é l k ü l i s é g é t is m e g k e l l k ö v e t e l n ü n k . . . 
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A k é m i a i m o z g á s d i a l e k t i k á j á n a k f e l t á r á s a s o r á n 
E n g e l s f ő k é n t k o r a m o d e r n k é m i á j á n a k e r e d m é n y e i r e t á m a s z -
k o d o t t . T ö b b e k k ö z ö t t e z e n e r e d m é n y e k e l e m z é s é b ő l , ö s s z e -
v e t é s é b ő l k i i n d u l v a j u t o t t e l á l t a l á n o s m e g á l l a p í t á s a i h o z . 
E z t t e t t e p é l d á u l a k ö v e t k e z ő e s e t b e n i s , a m i k o r 
k o n k r é t k é m i a i f o l y a m a t v i z s g á l a t á b ó l k i i n d u l v a j u t o t t e l 
a t ö r v é n y e k , a t ö r v é n y e k b e n k i f e j e z ő d ő á l t a l á n o s s á g m e g -
r a g a d á s á h o z : " T u d j u k , h o g y a k l ó r és a h i d r o g é n b i z o n y o s 
n y o m á s i és h ő m é r s é k l e t i h a t á r o k o n b e l ü l és a f é n y b e h a t á -
s á r a r o b b a n á s s a l k l ó r h i d r o g é n g á z z á v e g y ü l , és m i h e l y t e z t 
t u d j u k , a z t is t u d j u k , h o g y ez m i n d e n ü t t és m i n d i g m e g -
t ö r t é n i k , a h o l f e n t i f e l t é t e l e k m e g v a n n a k , és k ö z ö m b ö s le-
h e t , h o g y ez e g y s z e r v a g y m i l l i ó s z o r t ö r t é n i k - e m e g , és 
h á n y é g i t e s t e n . A z á l t a l á n o s s á g f o r m á j a a t e r m é s z e t b e n 
- t ö r v é n y . . .
, , 3
° 
L e h e t n e m é g t o v á b b i p é l d á k a t f e l h o z n i az "Anti-
D ü h r i n g " é s "A t e r m é s z e t d i a l e k t i k á j a " g a z d a g a n y a g á b ó l , 
d e a n n a k b e m u t a t á s á r a , é r z é k e l t e t é s é r e e z e k is e l e g e n d ő k , 
h o g y E n g e l s m é l y r e h a t ó k o n k r é t i s m e r e t e k k e l r e n d e l k e z e t t 
m i n d a s z e r v e t l e n , m i n d p e d i g a s z e r v e s k é m i a t e r ü l e t é n . 
E n g e l s i s m e r e t e i a z o n b a n n e m c s u p á n e t é n y e k i s m e r e t é t 
j e l e n t e t t é k . H a t o v á b b v i z s g á l j u k m u n k á i t , b e k e l l l á t n i 
a z t , h o g y i s m e r e t e i á t f o g ó a k v o l t a k , l á t t a a k é m i a kü-
l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k e t is¿ igy t u d t a 
a k o n k r é t t é n y a n y a g b ó l k i i n d u l v a a k é m i a i m o z g á s speci-
f i k u m á t f e l t á r n i . 
A m o z g á s f o r m á k k é r d é s e i v e l s z e r v e s e n ö s s z e f ü g g 
a t u d o m á n y o k f e l o s z t á s á n a k p r o b l é m á j a . E n n e k k a p c s á n d e -
f i n i á l j a E n g e l s a k é m i a t u d o m á n y á t , és h e l y e z i e l a tu-
d o m á n y o k r e n d s z e r é b e n . 
x x
 igy a t ö r v é n y o b j e k t i v h a t a l o m k é n t lép e l é n k és 
a h h o z m é r t e n e r ő n e k n e v e z z ü k . P l . . . a k é m i a i v e g y -
r o k o n s á g o k t ö r v é n y é t , m i n t a k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k 
e g y m á s s a l v a l ó r o k o n s á g i e r e j é t . . . A z a k ö v e t e -
l é s ü n k , h o g y a t e r m é s z e t i j e l e n s é g e k e t m e g é r t s ü k , 
a z a z , h o g y t ö r v é n y e i k e t m e g t a l á l j u k i l y m ó d o n m á s 
... f o r m á t ö l t , a z t u g y a n i s , h o g y fel k e l l k u t a t -
n u n k , a z o k a t az e r ő k e t , a m e l y e k a j e l e n s é g e k o k a i . " 
/31/ 
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3/ E n g e l s k í s é r l e t e i a k é m i a t u d o m á n y á n a k 
d e f i n i á l á s á r a 
A t u d o m á n y o k f e l o s z t á s á n a k a m o z g á s f o r m á k f e l o s z -
t á s a ad a l a p o t . A t u d o m á n y o k m i n d e g y i k e v a g y e g y e g y e s 
m o z g á s f o r m á t , v a g y p e d i g e g y m á s b a á t m e n ő m o z g á s f o r m á k a t 
v i z s g á l . E n g e l s a t u d o m á n y o k a t a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s f o r m á k 
t ü k ö r k é p e i n e k t a r t o t t a és a t u d o m á n y o k k ö z ö t t i ö s s z e -
f ü g g é s r ő l a k ö v e t k e z ő k e t m o n d o t t a : " A h o g y a n az e g y i k 
m o z g á s i f o r m a a m á s i k b ó l f e j l ő d i k , u g y t ü k ö r k é p e i n e k , a 
k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y o k n a k is e g y m á s b ó l k e l l s z ü k s é g s z e r ü -
32 
e é g g e l e r e d n i ü k . " A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t ö r t é n e t i 
f e j l ő d é s é n e k v i z s g á l a t a a z t m u t a t t a , h o g y e l ő s z ö r az 
"egyszerű h e l y v á l t o z t a t á s e l m é l e t é t , az é g i és f ö l d i 
t ö m e g e k m e c h a n i k á j á t " a l a k í t j á k k i , e z t k ö v e t i a f i z i k a 
t u d o m á n y a , m a j d p e d i g a k é m i a t u d o m á n y á n a k m e g j e l e n é s e . 
A k é m i a t u d o m á n y á t E n g e l s a k ö v e t k e z ő k é p p e n d e -
f i n i á l t a : "...az a t o m o k m o z g á s á n a k a t u d o m á n y a , a k é m i a . "
3 3 
A z o n b a n a l a p j á b a n v é v e E n g e l s k é m i a i f o l y a m a t n a k tekin-
t e t t m i n d e n o l y a n f o l y a m a t o t , a m e l y a m i n ő s é g m e g v á l t o z -
t a t á s á v a l j á r t . É r r e e n g e d k ö v e t k e z t e t n i e g y m á s i k , a 
k é m i á r ó l a d o t t d e f i n í c i ó j a i s : "A k é m i á t ü g y l e h e t j e l l e -
m e z n i , m i n t a t e s t e k m e g v á l t o z o t t m e n n y i s é g i ö s s z e t é t e l 
k ö v e t k e z t é b e n e l ő á l l ó m i n ő s é g i v á l t o z á s a i n a k t u d o m á n y á t . "
3 4 
x M é g m a is t a l á l k o z u n k o l y a n e l k é p z e l é s e k k e l , m e l y e k s z e -
r i n t k é m i a i f o l y a m a t n a k k é l i t e k i n t e n i m i n d e n o l y a n v á l -
tozást* m e l y n e k s o r á n a m i n ő s é g m e g v á l t o z i k , t ö r t é n j e n 
b á r ez a m i h ő s é g i v á l t o z á s az a n y a g b á r m e l y s z i n t j é n , 
p l . az e l e m i r é s z e c s k é k s z i n t j é n . I t t c s u p á n R á d i P é t e r 
" K i s é r l e t a m o z g á s f o r m á k r e n d s z e r é n e k k o r s z e r ű l e í r á s á -
ra" c , c i k k é r e u t a l u n k . /35/ 
E z z e l az á l l á s p o n t t a l a z o n b a n ma m á r n e m m i n d e n k i é r t 
e g y e t / l á s d ' p l . : E r d e y - G r u z T i b o r , v a g y B . M . K e d r o v de-
f i n í c i ó i t . / M i k é m i a i f o l y a m a t n a k t e k i n t j ü k a z o k a t a 
v á l t o z á s o k a t , m e l y e k s o r á n k é m i a i k ö t é s e k k i a l a k u l á s a , 
i l l e t ő l e g f e l b o m l á s a k ö v e t k e z i k b e . 
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A f e n t i d é z e t t d e f i n í c i ó k b ó l az l á t h a t ó , h o g y a 
k é m i á t E n g e l s o l y a n t u d o m á n y n a k t e k i n t e t t e , a m e l y egy m o z -
g á s f o r m á t v i z s g á l . V i s z o n t a k é m i a v i z s g á l ó d á s i t á r g y á t 
k é p e z ő m o z g á s f o r m a - m i n t az e l ő z ő e k b e n m á r szó v o l t r ó l a -
az a n y a g f a j t á k n a k k é t c s o p o r t j á t k ö t i ö s s z e , és n e m sza-
k i t h a t ó el a t ö b b i m o z g á s f o r m á t ó l , s z e r v e s g e n e t i k a i és 
s t r u k t u r á l i s ö s s z e f ü g g é s v a n k ö z ö t t ü k . É p p e n e z é r t Írhat-
ta E n g e l s a z t , h o g y : "... a t e r m é s z e t t u d o m á n y r e n d s z e r e -
z é s e . . . n e m t a l á l h a t ó m e g m á s k é p p e n , m i n t m a g u k n a k a jelan-
36 
s é g e k n e k az ö s s z e f ü g g é s e i b e n . " 
A k ü l ö n b ö z ő t e r m é s z e t t u d o m á n y o k nem v á l a s z t h a t ó k 
t e h á t é l e s h a t á r r a l e l e g y m á s t ó l . L á t n i k e l l k ö z ö t t ü k az 
á t m e n e t e k e t : " B e l é p ü n k a m o l e k u l á r i s m o z g á s t e r ü l e t é r e , 
a f i z i k á b a , és t o v á b b v i z s g á l ó d u n k . De itt is t a l á l j u k , h o g y 
a m o l e k u l á r i s m o z g á s s a l n e m z á r u l le a v i z s g á l ó d á s . 
E l l e k t r o m o s s á g á t m e g y k é m i a i v á l t o z á s o k b a és l é t r e j ö n b e -
lőle.. Но és fény ú g y s z i n t é n . M o l e k u l á r i s m o z g á s á t c s a p 
a t o m i m o z g á s b a - k é m i a . A k é m i a i f o l y a m a t o k v i z s g á l a t a «37 
o t t t a l á l j a , m i n t v i z s g a l a t i t e r ü l e t e t a s z e r v e s v i l á g o t 
Az á t m e n e t i t e r ü l e t e k v i z s g á l a t á t E n g e l s k ü l ö n ö s e n jelen-
t ő s n e k t a r t o t t a . E z e k a z o k a t e r ü l e t e k , a m e l y e k e n a k u t a -
t á s o k e l ő t t n a g y p e r s p e k t í v á k v a n n a k , a m e l y e k n a g y o n s o k 
j e l e n t ő s e r e d m é n n y e l k e c s e g t e t n e k . 
A k é m i a r e l á c i ó j á b a n a f i z i k a és a k é m i a , v a l a m i n t 
a k é m i a é s a b i o l ó g i a h a t á r á n v é g z e t t k u t a t á s o k n a k k ü l ö n -
l e g e s f o n t o s s á g o t t u l a j d o n í t o t t . S é p p e n az e l e k t r o k é m i -
á r ó l s z ó l ó f e j t e g e t é s b e n p é l d á u l E n g e l s a z t látta k o r a 
l e g n a g y o b b p r o b l é m á j á n a k , h o g y a f i z i k u s o k a z t m o n d j á k , 
h o g y e z e k a p r o b l é m á k a k é m i á r a t a r t o z n a k , "...a k é m i k u -
sok k i j e l e n t i k , h o g y ez m á r i n k á b b a f i z i k á r a t a r t o z i k . 
Igy a m o l e k u l a - és az a t o m - t u d o m á n y é r i n t k e z é s i p o n t j á n 
m i n d k é t fél i l l e t é k t e l e n n e k j e l e n t i k i m a g á t , h o l o t t ép-38 
p e n itt v á r h a t ó k à l e g n a g y o b b e r e d m é n y e k . " 
U g y a n i s a m á s i k o l d a l o n s z i n t é n nagy f e l a d a t o k 
v á r n a k a k é m i á r a : m e g m a g y a r á z n i az é l e t k e l e t k e z é s é t a 
s z e r v e t l e n t e r m é s z e t b ő l , m e l y e t h a s i k e r ü l a k é m i á n a k 
m e g o l d a n i , a k k o r e z z e l r e á l i s a n is f e l t á r j a a d i a l e k t i -
k u s á t m e n e t e t az a n y a g i v i l á g k é t nagy t e r ü l e t e k ö z ö t t . 
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S " . . . a m e n n y i b e n a k é m i a a f e h é r j é t l é t r e h o z z a , 
a k é m i a i f o l y a m a t t u l n y u l ö n m a g á n . . . á t f o g ó b b t e r ü l e t r e 
é r , az o r g a n i z m u s t e r ü l e t é r e . A f i z i o l ó g i a . . . a z é l ő t e s t 
. . . k é m i á j a , d e e z z e l m á r nem s p e c i á l i s a n k é m i a t ö b b é , 
e g y r é s z t k o r l á t o z z a k ö r é t , d e e b b e n m a g a s a b b h a t v á n y r a 
39 
is e m e l k e d i k . " S e z z e l m a j d s i k e r ü l t é n y l e g e s e n f e l t á r -
n i az e g y i k l e g n a g y o b b u g r á s t , a m e l y a t e r m é s z e t b e n b e -
k ö v e t k e z e t t , 
4/ E n g e l s h i v a t k o z á s a i a k é m i a t ö r t é n e t é r e 
E n g e l s b e h a t ó a n t a n u l m á n y o z t a és a l a p o s a n ismer-
te a k é m i a t ö r t é n e t é t . "A t e r m é s z e t d i a l e k t i k á j á " - b a n 
és az " A n t i - D ü h r i n g " - b e n j ó l l e h e t e z z e l k a p c s o l a t b a n 
c s a k e l s z ó r t m e g j e g y z é s e k k e l t a l á l k o z h a t u n k , d e ezek is 
e g y é r t e l m ű e n m u t a t j á k a z o n b a n a z t , h o g y a f i l o z ó f u s 
E n g e l s m e n n y i r e o t t h o n v o l t ezen a t e r ü l e t é n i s . E r r ő l 
t a n ú s k o d j a n a k m a g u k a t é n y e k , i d é z z ü n k e z z e l k a p c s o l a t -
b a n n é h á n y p é l d á t , m e l y e k b e m u t a t j á k , h o g v Í t é l t e m e g 
E n g e l s a k é m i a t ö r t é n e t e t , és a k é m i a k i e m e l k e d ő a l a k j a i -
n a k é l e t m ü v é t . T a l á n n e m é r d e k t e l e n az encjelsi é r t é k e -
l é s t ö s s z e v e t n i a k é m i a t ö r t é n e t é r ő l k i a l a k í t o t t m a i 
k é p p e l , a d o t t e s e t e k b e n a m a i é r t é k e l é s t az e n g e l s i v e l 
ö s s z e h a s o n l í t a n i . 
"Boyle s t a b i l i z á l j a a k é m i á t m i n t t u d o m á n y t " - m o n d o t t a 
E n g e l s . " R o b e r t B o y l e a t u d o m á n y o s k é m i a m e g a l a p í t ó i kö-
zé t a r t o z i k , s o k a n e t t ő l az i d ő t ő l s z á m í t j á k a t u d o m á -
nyos k é m i á t " - o l v a s h a t j u k k ö z e l száz é v m ú l v a az 1 9 6 8 - b a n 
4o 
m e g j e l e n t "Kémia t ö r t e n e t e " cimü k ö n y v b e n . 
"Uj k o r s z a k k e z d ő d i k a k é m i á b a n az a t o m i s z t i k á -
v a l /Dalton t e h á t , s n e m L a v o i s i e r , az u j a b b k é m i a a t y -
41 
j a / . . . - itta E n g e l s "A t e r m é s z e t d i a l e k t i k á j á " - b a n . 
"Dalton 1 8 0 8 - b a n . . . , A k é m i a t u d o m á n y á n a k uj r e n d s z e r e ' 42 
cimü k ö n y v é b e n f o g l a l t a ö s s z e k o r s z a k a l k o t ó e l m e l e t é t . " 
- o l v a s h a t j u k a m a i é r t é k e l é s t D a l t o n r ó l . 
A k é m i a t ö r t é n e t é n e k t a n u l m á n y o z á s a is m e g e r ő -
s í t e t t e E n g e l s n e k az e l m é l e t e k r ő l , i l l e t v e a z o k fejlő-
d é s é r ő l a l k o t o t t e l k é p z e l é s e i t : A z t , h o g y a t u d o m á n y o k 
t ö r t é n e t e s o r á n g y a k r a n k e l e t k e z n e k o l y a n e l m é l e t e k , 
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a m e l y e k a v a l ó s á g o s ö s s z e f ü g g é s e k e t a "feje t e t e j é r e á l l í t -
j á k " , a m e l y e k é p p e n e z é r t t a l p r a á l l i t á s r a s z o r u l n a k . E z e k -
nek az e l m é l e t e k n e k is m e g v a n a z o n b a n a m a g u k t u d o m á n y t ö r -
t é n e t i j e l e n t ő s é g ü k , h o z z á j á r u l n a k a m e g i s m e r é s e l ő r e h a l a -
d á s á h o z . Ilyen feje t e t e j é r e á l l í t o t t e l m é l e t k é n t h o z z a 
fel E n g e l s a f l o g i s z t o n - e l m é l e t e t .
x
 A f l o g i s z t o n - e l m é l e t 
h e l y t e l e n ü l r a g a d t a m e g az ö s s z e f ü g g é s e k e t , é p p e n e z é r t 
a k é m i a t u d o m á n y á n a k f e j l ő d é s e v é g ü l i s m e g d ö n t ö t t e a z t . 
Ez a v a l ó s v i s z o n y o k a t t o r z á n t ü k r ö z ő e l m é l e t m é g s e m 
v o l t t e l j e s e n h a s z o n t a l a n , h i á b a v a l ó , h i s z e n e g y r é s z t En-
gels s z a v a i v a l é l v e : "... a k é m i á b a n a f l o g i s z t i k u s elmé-
let s z o l g á l t a t t a c s a k s z á z - e s z t e n d e i g k í s é r l e t i m u n k á v a l az 
a n y a g o t , a m e l y n e k s e g í t s é g é v e l L a v o i s e r a P r i e s t l e y á l t a l 
e l ő á l l í t o t t o x i g é n b e n f e l f e d e z h e t t e a f a n t a s z t i k u s flo-
g i s z t o n r e á l i s e l l e n p ó l u s á t é s e z z e l h a l o m r a d ö n t h e t t e az 
egész f l o g i s z t i k u s e l m é l e t e t . E z z e l a z o n b a n a f l o g i s z t i k a 
k í s é r l e t i e r e d m é n y e i k o r á n t s e m v o l t a k f é l r e d o b v a . E l l e n k e -
44 
z o l e g . F e n n m a r a d t a k . . . " M á s r é s z t t u l a j d o n k é p p e n a f l o g i s z -
t o n - e l m é l e t h í v e i k é n t s z á m o n t a r t o t t k é m i k u s o k jó r é s z e k i -
v e t t e r é s z é t a m o d e r n k é m i a k i a l a k í t á s á b a n . Itt c s a k 
C a v e n d i s h - r e , a h i d r o g é n f e l f e d e z ő j é r e , S c h e e l é - r e
;
 a k l ó r 
f e l f e d e z ő j é r e , "áz e l s ő s z e r v e s k é m i a i k u t a t ó " - r a , v a g y 
m a g á r a P r i e s t l e y - r e
y
 az o x i g é n f e l f e d e z ő j é r e u t a l u n k . 
E z z e l m é g k o r á n t s e m m e r í t e t t ü k k i E n g e l s n e k a ké-
m i á r ó l t e t t m e g á l l a p í t á s a i t , d e a z t , h o g y E n g e l s m i l y e n 
m é l y e n i s m e r t e a k o r á b b a n m o d e r n k é m i a e r e d m é n y e i t , azt 
a f e n t i e k is v i l á g o s a n m e g m u t a t j á k . 
M a i s z e m m e l n é z v e az E n g e l s á l t a l f e l h a s z n á l t 
k é m i a i a n y a g o t , azt k e l l m o n d a n i , h o g y s o k k o n k r é t t é n y e n 
m a m á r r é g e n t ú l h a l a d t a k é m i a t u d o m á n y a , ez t e r m é s z e t e s 
i s , h i s z e n a z ó t a k ö z e l száz e s z t e n d ő t e l t e l . D e semmi-
x A f l o g i s z t o n - e l m é l e t , m i n t i s m e r e t e s a X V I I I . s z á z a d i 
k é m i a á t f o g ó e l m é l e t e v o l t . A " f l o g i s z t o n - e l m é l e t " ter-
m i n o l ó g i a a " f l o g i s z t o s z " = e l é g e t t g ö r ö g k i f e j e z é s b ő l 
s z á r m a z i k . A f l o g i s z t o n - e l m é l e t k i d o l g o z á s a Stahl/166о-
1734/ n e v é h e z f ű z ő d i k . S t a h l f ő k é n t a fémek "égetését" 
t a n u l m á n y o z t a . E l m é l e t e s z e r i n t a f é m e k é g e t é s e k o r úgy-
n e v e z e t t " f l o g i s z t o n " e l t á v o z á s a u t á n az é q e t é s v é g é n 
ú g y n e v e z e t t " f é m m é s z " m a r a d v i s s z a . S t a h l s z e r i n t t e h á t 
a fémek n e m e l e m e k , h a n e m ö s s z e t e t t a n y a g o k : a fémmész-
nek f l o g i s z t o n n a l a l k o t o t t v e g y ü l e t e i . A f l o g i s z t o n - e l -
m é l e t a l a p j á n é r t e l m e z t e k a X V I I I . s z á z a d i k é m i k u s o k 
m i n d e n o x i d á c i ó s és r e d u k c i ó s f o l y a m a t o t . R e d u k c i ó n 
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k é p p e n n e m k i s e b b í t i E n g e l s é r d e m e i t a z , h o g y m a m á r t u d -
juk p é l d á u l , h o g y az e l e m e k k é m i a i t u l a j d o n s á g a i t n e m az 
a t o m s u l y u k , h a n e m az a t o m m a g p o z i t í v t ö l t é s e i n e k a s z á m a 
szabja megj v a g y a z p é l d á u l , hogy a n á t r i u m - s z u l f á t e l e k t r o -
lízise nem ugy m e g y v é g b e , a h o g y a n a z t E n g e l s f e l t e h e t ő e n 
J . F . D a n i e l l a l a p j á n l e i r t a . 
E n g e l s n e k é p p e n a b b a n v o l t az e g y i k l e g n a g y o b b ér-
d e m e , h o g y h o g y a n k e z e l t e , m i k é p p e n h a s z n á l t a f e l e z e k e t , 
és a t ö b b i t é n y a n y a g o t . A b b a n , h o g y a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
e r e d m é n y e i t f i l o z ó f i a i l a g á l t a l á n o s í t o t t a : a b b a n , h o g v 
p é l d á u l o l y a n t ö r v é n y e k e t t á r t f e l e z e k e t f e l h a s z n á l v a , 
a m e l y e k "a t e r m é s z e t n e k v a l ó s á g o s f e j l ő d é s i t ö r v é n y e i " - a 
d i a l e k t i k a t ö r v é n y e i t . 
O l y a n e l v e k e t f e d e z e t t f e l , a m e l y e k e t a t e r m é s z e t t u d o m á -
n y o k - k ö z ö t t ü k a k é m i a - l e g ú j a b b e r e d m é n y e i c s a k m é g -
i n k á b b m e g e r ő s í t e n e k . 
XX ./. é r t v e a f l o g i s z t o n f e l v é t e l t , o x i d á c i ó n p e d i g a 
f l o g i s z t o n l e a d á s t . E b b e n az é r t e l m e z é s b e n a flo-
g i s z t o n t e h á t m i n t e g y n e g a t i v o x i g é n s z e r e p é t töl-
t ö t t e b e . /43/ 
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I R O D A L O M J E G Y Z É K 
1. M a r x - E n g e l s M ü v e i . 2 o . k ö t e t , 7 7 . 1. 
2. I. m . 8 9 . 1. 
3. I. m . 3 4 4 . 1 . 
4 . I. m . 5 5 6 . 1 . 
5. I. m . 5 1 o . 1 . 
6. I. m . 3 3 4 . 1 . 
7. I. m . 3 3 4 . 1 . 
8. I. m . 3 7 1 . 1 . 
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1 4 . I. m . 5 2 1 . 1 . 
15. I. m . 3 5 9 . 1 . 
1 6 . I. m . 3 6 1 . 1 . 
1 7 . B a l á z s L ó r á n t : A k é m i a t ö r t é n e t e / G o n d o l a t , 1968./ 
c . k ö n y v e a l a p j á n . 
18. M a r x - E n g e l s M ü v e i . 2 o . kötetj 1 2 5 . 1 . 
19. I. m . 3 6 1 . 1 . 
20. I. m . 3 6 2 . 1 . 
21. B a l á z s L ó r á n t : A k é m i a t ö r t é n e t e / G o n d o l a t , 1 9 6 8 . / 
c . k ö n y v e a l a p j á n . 
22. I. m . a l a p j á n . 
23. M a r x - E n g e l s M ü v e i . 2 o . k ö t e t 3 6 2 . 1 . 
24. I. m . 3 6 6 . 1 . 
25. I. m . 3 7 0 . 1 . 
26. B a l á z s L ó r á n t : A k é m i a t ö r t é n e t e / G o n d o l a t , 1968./ 
c . k ö n y v e a l a p j á n . 
27. M a r x - E n g e l s M ü v e i . 2 o . k ö t e t ^ 4 8 7 . 1 . 
28. I. m . 3 7 5 . 1 . 
2 9 . I. m . 3 7 5 . 1 . 
30. I. m . 5 o 6 . 1 . 
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31. I . m . 3 7 4 . 1. 
3 2 . I. m . 52o. 1. 
33. I. m . 3 6 4 . 1. 
34. I . m . 361. 1. 
3 5 . R á d l P é t e r : K i s é r l e t a m o z g á s f o r m á k r e n d s z e r é n e k 
k o r s z e r ű l e í r á s á r a . /Magyar F i l o z ó f i a i 
S z e m l e , 1967./ 
36. M a r x - E n g e l s M ü v e i . 2 o . k ö t e t . 5 2 4 . 1. 
3 7 . I. m . 5 2 4 . 1. 
38. I. m . 555. 1 . 
39. I. m . 525. 1. 
4 0 . B a l á z s - L ó r á n t : A k é m i a t ö r t é n e t e / G o n d o l a t , 1968./ 
6 0 7 . 1 . 
4 1 . M a r x - E n g e l s M ü v e i . 2 o . k ö t e t
;
 5 5 6 . 1. 
4 2 . B a l á z s L ó r á n t : A k é m i a t ö r t é n e t e / G o n d o l a t , 1968./ 
611. 1. 
4 3 . I . m . a l a p j á n . 
44. M a r x - E n g e l s M ü v e i . 2 o . kötet, 3 4 8 . 1 . 
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E l i s a b e t h N a g y 
E n g e l s ü b e r d i e C h e m i e 
D i e E n g e l s s c h e n B e m e r k u n g e n ü b e r d i e C h e m i e , b z w . 
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2. E n g e l s ' A n s i c h t e n über d i e F r e i l e g u n g d e r D i a l e k t i k 
d e r c h e m i s c h e n B e w e g u n g . 
3. D i e F.ngelssche B e w e r t u n g e t l i c h e r G e s t a l t e n und P e r i o d e n 
d e r C h e m i e g e s c h i c h t e . 
N a c h d e r E x p o n i e r u n g d e r v o r s t e h e n d e n F r a g e n w i r d es b e s t ä t i g t , 
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d e r e r E r g e b n i s s e er in s e i n e n W e r k e n v e r w e r t e t e und p h i l o s o p h i s c h 
v e r a l l g e m e i n e r t e . 
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